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1. INDICE DEI LUOGHI 
Aarhus, 1331, 1332 
Abalessa, 39, 1486 e n. 24 
Abba Druche, sa (Bosa), 590 n. 5, 591, 596, 
660, 667 n. 3, 690, 692 
Abbasanta, 768 n. 5, 1247 n. 113, 1248 n. 
114-117 e n. 119,664 
Abd-e1-Nour, 1075, 1084, 1085,1088, 1089 
Abdi, oued, 304 
Abealzu, 520 e n. 29 
Abel, el, 1078, 1079, 1096, 1097 
Abidjan, 1484 
Abiod, el, henchlr, 1191 n.35, 1535, 1554 
Abiod, ei, oued, 295, 304 
Abruri longu, su, 634 
Abthugni, 420 n. 5, 478 
Abù Fihr, 501, 504 
Abuleu, su, 719, 721, 731 
Acad,1372 
Acamania, 876 
Achaia, 1295 n. lO, 1513 
Achdar, djebel, 31 
Acholla, 359 
Acrocerauni, monti, 1458 n. 6, 1460 
Acqua Sassa (Guspini), 519 n. 25, 526 
Ad Herculem, 760, 765 
Ad Octavum, mans;o, 768 
Adjar, 490 n. 43 
Adrar, 1484 
Adriatico, mare, 1258,1261,1430,1459 
Adyrmachidae, 135 
Aeclanum, 1137 
Aega, insula, 865 
Aegila, insula, 874 
Aegimurus, insula, 875 
Aegusa, nesos, 875 
Aegyptium, mare, 1259 n. 3 
Aequum, 1136 
Aex,· insula, 865 
Afaia, 874 
Afghen, djebel, 1086 
Africa, 6, lO, 12, 13, 16, 17, 19,36-40,43, 
44,51,52, 115, 117, 118, 123 e n. 1, 
126,127 e n. 24,128 e n. 24, 129, 130, 
131, 143 e n. l, 144 e n. 5, 145, 146 e 
n. 11-12, 147, 148 e n. 22, 150 e n. 27, 
151 e n. 33-34, 152, 155,208 e n. 96, 
224 e n. 6,225 e n. Il,226 n. 21, 227, 
228 e n. 41, 229, 232, 233 e n. 72, 236, 
237 e n. 95, 238 e n. 96, 243, 251 e n. 
13,262,288,289,291,296,305,306, 
344,348,359,361,363 e n. 27,377, 
378, 379, 381, 384: 387 e n. l, 392, 
394,396,398,402-404,409,410,419 
n. 2, 420 n. 5, 424 n. 16,429,431 n. 
31,439,440,441,444,454,456,510, 
656, 759 n. 55, 812, 815, 823, 828, 
883,892,898,921,922,925-928,930 
n. 12,931,932,937 e n. 2,938,939, 
940 e n. 8,944,947 e n. 32,947,948, 
950,953,955-971,973,974,976,978 
n. 25,979 e n. 28,982,983,987,990, 
992,1018,1019 n. 15-16, 1023, 1025 
n. lO, 1029, 1035, 1051, 1052, 1055 e 
n. 2, 1056, 1064, 1065 n. 49, 1066, 
1069-1072, 1075 n. 24, 1085, 1093, 
1109,1115,1119,1120,1129,1130n. 
57,1180, 1187n. 16en. 19-20en.31, 
1191 e n. 41, 1192 e n. 45, 1193 e n. 
49, 1237 n. 85, 1258- 1 261, 1266, 
1269-1272, 1280, 1298, 1303 n. 53, 
1309, 1312, 1313, 1317, 1318 n. 53, 
1321, 1322, 1325-1328, 1331 n. 7, 
1357, 1365, 1367, 1371, 1376, 1377, 
1380, 1381, 1386, 1389, 1390, 1391 e 
n. 5, 1398, 1399, 1412, 1413, 1417 n. 
56,1421, 1425, 1428-1433, 1441, 
1455, 1459 n. 14, 1462, 1465, 1469, 
1470 n. 5, 1471, 1472, 1473, 1480 e n. 
4, 1483, 1489, 1490, 1493, 1495, 1496 
n. 33, 1497 e n. 38, 1498, 1499, 1504, 
1505 e n. 7,1506 e n. lO, 1508 e n. 16, 
1509, 1510 e n. 21, 1511 e n. 30, 1512 
e n. 34, 1513 e n. 35 e n. 37, 1514 e n. 
42, 1515 e n. 45, 1516, 1517 e n. 49-
1584 Indice dei luoghi 
50, 1518 e o. 54-56, 1519 e 0.57, 
1520, 1521, 1522 o. l, 1523 e o. 6, 
1524-1527, 1528 e o. 21, 1533, 1534, 
1537 e o. 44, 1539, 1540 o. 74, 1541, 
1542 o. 96, 1543, 1545, 1547, 1555 o. 
1,1564-1566,1571 
Africa del Nord, 6, 9, 12, 15-17,33,35,36, 
51, 52, 56, 115, 226, 239, 241, 243, 
244,245 e o. 18,246,317,321,343-
345, 349, 356, 363, 381, 408, 459, 
467,477, 590, 595, 596, 614, 681, 
693, 818, 889, 891, 896, 898, 905, 
921, 928, 953, 959, 971, 973, 986, 
988,989,993-995,1032,1038,1072, 
1307, 1313 o. 30, 1315, 1317. 1318, 
1331, 1332, 1365-1367, 1373, 1375, 
1377, 1378, 1380, 1381, 1385, 1386, 
1403, 1418, 1421, 1423, 1427, 1438, 
1457, 1474,1477, 1499, 1521, 1522, 
1524, 1563 0.3, 1564, 1569, 1570 
Africa Nova, 126,946,947 
Africa Proconsularis, 12,41, 128, 130, 133, 
240,363,401,403-406,411,419 e o. 
2,'429,459,460,477,480, 6th, 948, 
962,975,978,980,981,1023,1227 o. 
43,1232 o. 66,1298,1351,1381, 
1423, 1431,1444 o. Il, 1462, 1503, 
1510, 1524, 1541, 1547 
Africa Vetus, 947 
Africanus, liines, 1514 
Africum, mtzre, 1258, 1259 
Afrodisia, 2500. lO, 759, 975 o. 17; 1190 
0.29 
Agaunuin, 1461 
Agbia,1542 o. 97,1549, 1550 
Aggar, 490 o. 43 
Agger, 479 , 
Agioa, 1189 
Agra, 672,684 e 0.28,685,691 
Agrigeoto, 258 o. 73,1461 
Aguontum; 1534 o. Il 
Agyrioo, 223 
Agysimba, 1481 
Ahmar Khaddou, 295 
Alde], djebel, 296 
Aieddus, is (Sao Vero Milis), 634 
Aio Aziz Beo Tellis, 1543 
Aio Babouch; 359, 1085 
AIo el Aouad, 300,301 
Aln elBem, 1040 
AIo el Djemala, 144, 245 o. 16, 364 
AIo el Qadi, 1553 Krad Krada, 429 
AIO Krad Krada, 429 
AIo Ksir, 997 
AIO Maja, 1551 
AIo Mara, 142 
Aln Mtirschu, 1546, 1553 
AIo Nechma, 1538 
AIo Regada, 1547 o. 142 
AIo Schkour, 1439, 1541 0.87, 1554 
AIo Seur, 1078 e o. 33, 1079 e o. 34, 1096-
1099 
AIo Sidi Maosour, 1544, 1554 
AIo Teki, 962 o. 19 
AIo Toumella, n 14 o. 14 
AIO Touoga, 12, 1298 
AIo Wassel, 144,245 0.16,962 e n. 20 




Akkara, di, peoisola, 495 
Akra Leuke, 1369, 1370 
Akragas, 227,231-233,237 
Akrotiri, 1257 o. 2 
AI-Asoam, 905 
Al-Hoceima, 351 
Al-Nùba, 490 o. 43 
Al-Sahil, 494 o. 76 
AI-Urbus. 490 e n. 43, 492 o. 60, 509 
Alacuas, 1383 
Alalia, 47, 48 
Alba Fucens. 290, 1392 n. 12 
Albanensis Civitas, 1108 
A1baoo, lago di, 1243 o. 95 
Albaoo Laziale, 1108 
Albintimilium, 1411, 
Albufereta.la, 137Ò, 1373, 1374, 1384 
Albulae, 1436 
Alcaotara, 887 
Alcazarquivir, 354, 355 
Alcazarseguer, 356 
Alcudia, la, 1377, 1378 
Aldovesta, 841 
Aleria, 39, 47, 48, 811-813, 815, 816, 820 





Algeri, 864 o. 3, 1069, 1074, 1077, 1078 n. 
30, 1080, 1084-1086, 1089, 1091-
1094.1377 
Algeria, Il. 13,53,239,240,293,310,478. 
Indice dei luoghi 1585 
lO Il, 1058, 1067, 1068, 1070, 1071, 
1073, 1074, 1075 n. 25, 1077, 1079, 
1080, 1084-1086, 1089, 1090, 1092, 
1093, 1095, 1096, 1218, 1227, 1480, 
1485, 1569 
Algesiras, 1361 
Alghero, 209 n. 97, 653, 704 n. 17 
Alia, el, 897, 902 
Ali el Bani, henchir, 1553 
Alicante, 1372, 1373, t 383, 1384, 1386, 
1388 
Alicamasso, 226 
Allai, 1205 n. l 
Almazora, 1384 n. 55 
Almedinilla, 905 
Almenara de Adaja, villa, 895 
Almuiiecar, 1280, 1369 
Alpes Graiae, 1446 n. 18 
Alpi, 1534 n. 7 




Altinum, 1304 e n. 66 
Alzoni, lu (Olbia), 809 
Amburgo, 535 n. 33 
Ammaedara, 165 e n. 6, 266,974,979,983 
n.50, 1390,1398,1489 
Amorgos. nesos, 865, 867, 869, 870 
Amorgopoula, isola, 869 
Ampelos, 501 
Ampsaga,jlumen. 1542, 1543 
Ampurias, 369, 371, 844, 846, 1365, 1387 
Ampurias (Sardegna), 760, 761 
Arnrud, 498 n. 107 
Amsterdam, 535 n. 33, 1392 
AnaIa, el, 1078 n. 33 
Ancona, 29 
Ancyra, 1301 n. 45, 1556 n. 7, 1557 
Anda, 490 e n. 40 
Andalusia, 469, 485 n. 1-2,499, 1356, 1362, 
1369.1370 




Anglona, 517 e n. 16, 742, 743. 759 n. 55, 
760-765 
Anicia, 1136 
Anicipo, 1450, 1451, 1455 
Aniene, fiume, 380 
Ansàriyin, 490 e n. 43 
Antas, 555, 625, 1228, 1280 
Antequera, 1350 
Anticaria, 1449 
Antigori, 629, 664, 665, 723, 732 e n. 40-41 
Antimelos. nesos, 869 
Antinum, 1137 
Antiochia, 374, 896,902 
Antiochia sull'Oronte, 454 
Antipygos, 137, 138 
Antoni Puxeddu (Arbus), 524 
Anydros, isola, 869 
Anyera, fiume, 353 
Anzu, su (Narbolia), 633, 1230 n. 61 
Anzu, su (Riola), 634 
Aouja, el, 1066 n. 53 
Aouzou, 1479 
Apamea, 375, 381 
Aphrodisias. insula, 135 e n. 3, 136 n. 4 
Apisa Maills, 1026, 1550 
Apollonia, 139 n. 25 
Appia, via, 288 n. 5, 705 n. 19 
Apulia. 1397 
Apulum, 1538 n. 46 
Aqua Frigida, 1111 e n. 7, 1112, 1114, 1120 
Aqua Tacapitana, 498 
Aqua Viva, 1514 e n. 41, 1516 n. 48 
Aquae Flaviae, 1202, 1203 n. 46 
Aquae Flavianae. 1218, 1227 
Aquae lasae. 1218 
Aquae Neapolitanae, 516 n. 15 
Aquae Regiae, 407 
Aquae Sinessanae. 1544 
Aquae Sirenses. 1544, 1554 
Aquae Sulis, 1218 n. 19 
Aquae Traianae, 1550 
Aquae Ypsitanae. 1209 n. 12, 1215, 1216 
Aquileia, 1192 n. 45, 1525 
Arab, el, oued, 297, 301 , 304 
Arabia, 225, 391 n.9, 1227 n. 43, 1536 
Arrana, punta (Arbus), 524 
Arbal,1115 
Arbara, nuraghe (Magomadas) 672, 687 
Arbicci, 529, 534, 535 
Arborea, 14,589,591-594,596,597 e n. 12, 
598- 600, 601 e n. 20, 623 
Arborea, giudicato di, 536 
Arburese, 522 n. 44 
Arbus, 516 n. 14,517,518 e n. 23 e n. 25, 
519 n. 25, 520 e n. 29-30, 521,524, 
531-535, 539 n. 56, 613, 622, 623, 
646, 649,654, 1232 n. 66 
Arei, monte, 573, 581. 630, 719 e n. 14 
1586 Indice dei luoghi 
Arco, punta all', 1476 n. 30 
Arcu'e s'Ailis, altura, 726, 728 
Arcuentu, massiccio, 623 e n. 67 
Ardalio, fiume, 1489, 1494, 1496, 1497 n. 
38, 1498 
Arenai, punta, del, 1388 
Arenas, is, 655 n. 233 
Aretusa, isola, 1462 e n. 26 
Arezzo, 1417 
Argo, 1293 e n. 5,1303 n. 54 
Ari et Kafs, 326 
Aria, el, 969 n. 63,970 n. 78, 1540, 1553 
Arkou,oued,457,471 
Arles, 278 n. 21, 279'n. 28, 1458, 1459 
Armagnac,1189 
Arno, fiume, 1413 e n. 43, 1420 
Arrigau (Sardara), 529 
Arriu Marronis (Arbus), 524 
Arriu Padenti (Guspini), 526 
Arrocca Inquaddigada (Guspini), 527 
Arroniz, 892, 895 
Arrosu (Guspini), 526 
Arrubiu (Sardara), 529 
Arruinas (Guspini), 526 
Arsacal, 1540 n. 76, 1552 
Arse, 1387 
Arusnates, 1304 e n. 66 
Arzachena, 18,665 
Asefsou, 299 
Asia, 39, 146n.Il,223,224en.6-7en.IO, 
294,502,924,927, 1227 n. 43, 1259, 
1513 
Asia Minore, 499, 973 
Asido,1317 
Asinara, golfo della, 742, 745 
Asklepeion (Lebena), 1302 
Asklepeion (Pergamo), 1198 
Aspis, 1473 n. 17 
Assemini, 617, 655 n. 233, 701, 704 n. 17-18 
Assolo, 632 
Assuras, 978 n. 25 
Astorga, 1199 n. 26, 1202 
Asturia, 1196, 1198, 1199, 1200 e n. 30, 
1201 n.32 
Asturiae, 897, 1201 n. 32 
Atene, 363 n. 27, 1257 n. 2, 1291 e n. 1, 
1304, 1476 n. 30 
Athménia, oued, 893 e n. 13, 903 
Atlante, Monti dello, 343, 345, 494 n. 73, 
1309, 1545, 1546 
Atlantico, oceano, 44, 229, 355, 904, 1310, 
1312, 1318, 1361, 1483 
Attica, 1293 n. 17 
Aubuzza, 1536, 1551 
Audikìthiras, isola, 874 
Aufidianus,fundus, 53, 246, 247, 429 n. 24 
Augila, oasi, 179, 490 n. 38 
Augusta Emerita, 887, 894, 1196, 1198, 
1199, 1385 
Aulona, 1458 n. 6, 1460 e n. 15 
Aurasius, mons, 127 n. 21 
Aurecci (Guspini), 519 n. 27,520 n. 30, 527, 
535 
Aurès, monti dello, 11, 293-295, 299-301, 
303,305,306 
Aurusilianesis, dioecesis, 405 




Auzia,950, 1051, 1120, 1509 e n. 18, 1536, 
1539, 1546, 1548, 1554 
Avedd~ 1535, 1550 
Awdjala, 490 n. 38, 495 n. 83, 498 
Axima, 1446 n. 18 
Axuriddu (Sardara), 529 
Aziris, 135, 137 e n. 12, 142 
Baalbek, 896 
Bab-el-Ain,281 
Babba, 354, 355, 1319 n. 59 
Babilonia, 397 n. 26 
Baccas (Guspinu), 526 
Baccas, is, nuraghe, 723, 725, 728, 732 
Bacu Abis, 614, 626 
Baccu Managus (Arbus), 524 
Badajoz, 891 n. 4 
Bad Kreuznach, 376 
Badde Rebuddu (Nurra), 638 
Badde Nuraghe, 678, 679 
Badès,297, 300, 304 
Bàdja, 494 n. 76 
Bàdjat al-Qamh, 491 
Baecula, 1374 
Bae/o Claudia, 1150, 1151, 1152 n. 7, 1158, 
1320 
Baeterrae, 1137, 1442 n. 6 
Baetica, 16, 40, 198 n. 59, 348, 357, 361, 
362 e n. 23, 364 e n. 30, 376, 986, 992, 
1134 n. 89,1151,1152 n. 7,1156, 
1233 n. 72, 1319 n. 59, 1320, 1341, 
1342, 1344, 1346, 1350, 1355 n. 2, 
1356, 1358-1360, 1377. 1379, 1445, 
Indice dei luoghi 1587 
1448, 1449 n. 44, 1450, 1452 n. 64, 
1453-1455 
Baetis,flumen, 362, 1542 
Bagai",300, 1528 
Bagatensis, saltus, 404, 970, 1540 
Bagno dell'Acqua, lago, 1469, 1470 e n. 6, 
1475 e n. 28, 1477 
Bagnu,lu,744, 750, 752, 765 
Bagnu, lu, villa (Sorso), 613,637 




Baia delle Mimose, 759,761 
Baia Salinedda (Capo di Coda Cavallo), 8U) 
Bailo, 1317 
Baiolos, sos (Cargeghe), 767, 768 
Baix Empordà, 1350 
Balata dei Turchi (Pantelleria), 1470 
Baleari, isole, 33, 844, 845 n. 2, 856, 858, 
876, 1376, 1377, 1382, 1425 e n. 12, 
1459, 1467 
Ballao, 560 n. 26 
Balta, 490 n. 40, 494, 500 
Balza, sa, 765 
Banasa, 348, 355, 960 n. 8, 961 n. 9,962 n. 
18,974, 1123 n. 6,1130 n. 56, 1134 n. 
88-89, 1151, 1158, 1317, 1319 n. 59, 
1435 
Banat, 174, 175 
Banditaccia, necropoli (Cerveteri), 1283, 
1289 
Bangiarxia, 635 
Bangiu (Guspini), 625 
Bangiu (Villacidro), 625 
Bangius, 620 
Bangius, is (Furtei), 542 
Bangius (Santulussurgiu), 633 
Bangius (Solarussa), 634 
Bangius, sorgenti (Fordogianus), 1219 
Banzos (Ottana), 636 
Barbaria, 13,541,635, 1205 n. *, 1209 e n. 
12,1210,1216,1571 
Barbarixinus (ViUacidro), 530 
Barbate, 1313, 1314 
Barce, 156 n. 5,.157 n. 9 
Barcellona, 891 n. 4, 905, 1031, 1426-1428, 
1571 
Barcino, 1136, 1423, 1424, 1427-1429, 
1430en. 37,1431 
Barda, sa, 846 e n. 3, 847-849, 852 




Baronia di Siniscola, 603, 604 
Baronie, 603, 641 
Baroud, el, henchir, 407 
Barqa, 490 n. 38, 498, 502, 503, 505-507 
Barrali,618 
Barreros,los, 1341, 1342, 1344, 1347 
Barumeli (Sardara), 520 n. 30, 529 
Barumini, 513, 5]4, 5]5 n. 12,544,599 n. 
15,620,664 
Bàshù, 495 n. 78 
Bassa Valle del Coghinas, 74]-743, 745, 
752,758-761 
Batna, 1098 
Batna, monti, 303 
Battana, 765 
Bau Angius (Guspini), 594-596 
Bau Perdi di Sotto, 620 
Bauladu (Guspini), 526, 664 
Baunei, 551 n. 7 
Bechilga, 1114 n. 14 
Bedjer, oued, 304 
Behaia, henchir, 428 n. 19 
Bei"da, 1058 n. 17 
Beja (Portogallo), 879, 833, 899 
Béja (Tunisia), ]2,457,480,490 n. 40,491, 
496 n. 90, 1545 
Béja, oued, 494 n. 76 
Bekaa, 989 
Beled Belli, 428 n. 19 
Belgica, 1455 n. 73 
Bello, promontorio, I] 7 
Be]monte, 885, 899 
Belveghile (Olbia), 791 
Ben Aoun, 499 
Benacantil, montagna, 1370 
Benevento, 288, 1137 
Bengasi, 31, 864 n. 3, 1295 n. lO 
Beni Aros, monte, 353 
Beni-Barbar, 301 
Beni Darraj, 24 l 
Beni-Ferrah,301 
Beni Melloul, 297, 298 
Beni Mérouan, 1085, 1088, ]089 
Beozia, 229, 714, 715 n. II 
Berberia, 490, 5 l l 
Bèrchida, 605, 607- 609 e n. 15,610 
Berlino, 1070 e n. 1 l 
Berraghe, regione (Torralba), 768 n. 6 
Besançon, 17, 1569 
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Beth, oùed, 355 
Beth Shean, 376 
Béziers, 1137 
Bia Funtana (Arbus), 524 
Bidda Scema (Villacidro), 530 
Bidd'e Cresia (Santori), 594; 595, 596 
Bidonì, 1205 e n. l, 1206, 1207n. 4, 1209, 
1210 
Billalba, 748 
Bingia Susu (Guspini), 519 n. 25 
Birtgias, sas, 672, 684 
Bingias Baccu (Gonnosfanadiga), 525 
Bingias de Susu (Arbus), 520 n. 29 
Bingias Noas (Guspini), 519 Ii. 25 
Bingias Noas (Uta), 696 
Biniatram, 829; 835 
Biora, 635, 707 
Bir bou Rekba, Il, 249 
Bir Derbal, 251,254 
Bir Lahfai, 491 n.46 
Bir Sottane, 165, 166 n. 7 
Bisanzio, 381; 488, 1360 
Bisertà; 495, 496 n. 90, 50L 508,1047 
Bisied,964 
Biskra,498,1480 
Bithia, 550,552,629, 1218 n. 16 
Bitinia, 131 
Bitti, 18 
Btackbum, Museum, 1332 
Bled Segui, 165 
Bledes, ses, isolotto, 870 
Blida, 1548 
Bni A'touch, 339 
Bni Bemaus, 339 
Bocche di Bonifacio, 761; 1459 
Bois l'Abbé, 1455 n. 73 
Bologna, 1291 
Bomba, golfo di; 135, 137, 142 
Bone, 491 n. 46, 494, 505, 506, 508, 1085, 
1091, 1094 
Bonifacio. 760, 761 
Bonifacio, stretto di, 834 
Bonnartaro, 520 e n. 30, 521, n. 31,583,746; 
748 
Bonorcili, curatori a, 5 i 6, 521, 539 
Bonorva, 639 n. 161, 768, n. 5 
Bonorzuli, curatori a, 516 n. 15,630 
Bord)-Djedid, 893 n. 13 
Botdj OrharIdriss, 1485 
Bordj Rhedir, 1114 n. 14 
Borgeaud, proprietà, 979 
Borgo Monreale (Sardara), 529 
Borj Hetal, 997, 1055 
Borralheira, 888, 889 
Bortigiadas, 763 
Bosa, 552, 590, 660, 667 e n. 3,668,669, 
671, 672 e n. 9, 673, 676, 687, 688, 
689 e n. 36, 690, 692, 693 
Bosanu~ager, 14,667,692,693 
Bosta, 1536 
Botrianensis, dioeeesis, 405 
Bou Achir, 429 
Bou Arada, 53; 1048 
Bou Dabbous, 1041 n. 9 
Bou DjeJida, 428 n. 19 e n. 20 
Bou Komein, djebel~1545 
Bòu Njem, 179, 1541, 1544 
Bou Regreg, fiume, 346 n. 22 
Bou Skikin, henchit, 1550 
Boudraa, djebel, 326 
Boufrekane,oued,329 
Bougie, 499, 503, 1077 e n. 29, 1078 e n; 33, 
1079 e n. 35-36, 1085, 1091, 1096-
1099, 1111, 1113, 1114 n. 14, 1115-
1117,1119 
Bouia, el; 1040 
Boukanfoud, 326 
Bourfifa, Collina, 998, 1005, Wl i 
Boveda, 1204 
Bovianum, 1395 n. 26 
BraearaAugusta, 887,1200,1542 n; 95 
Brad,636 
Brading, 374 
Braga, 1201 n. 32, 1202 
Brindisi, 288 n. 5, 1459, 1460 
Britannid, 177; 178 e n. 26, 897, 898, 1029. 
1165 n. 13, 1218 n. 19, 1258, 1432. 
1433, 1480, 1507; 1509 
Britanniche, isole, 1459 
British MùseUn1, 136 
Brixia, 1134 n. 89-90, 1298 e n. 29; 1299, 
1303 n. 53 
BrookJyn, mUseo di, 1185 
Brunchiteddus; nuraghe (Co1Iinas), 598 
Bruncu Cresi a (Sardara), 529 
Broncu Espis (Arbus); 524 . 
Bruncu Giovanni Atzeni (Guspini), 526 
Bruncu Grutta (Guspini), 519 n. 25, 520 n. 
30;526 
Bruncu Maddeus (Guspini), 518 n. 25, 519 
n.27 
Broncu Madùgui; 664, 665 
Broncu PuttU Loia (S. Gavino), 528 
BruIicu Senzu (Atbus), 524 
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Broncu s'Orcu (Guspini), 519 n. 27,520 n. 
30,526,535 
Bruttium, 1534 n. 7 e n. 32-33 
Bugeber, 1475 e n. 28 
Buggia,1315 
Bull,49O 
Bulla Regia, 39, 40, 266, 364 n. 28, 384, 
478,490,495n. 84,1536,1550 
Bulzi, 746 n. 18 
Burunitanus, saltus, 405 
Busachi; 1208 n. 6 
Buscu, su (Monastir), 696 
Buscu, su (Ussana-Sestu), 696 
Bushri, 496 n. 90, 498, 502 
Buthrotum, 1458 n. 6 
Buttaiu, su, 520, n. 29 
Butrinto, 1444 n. 13, 1449 
Byrsa, collina di, 279, 976 
Byssatis, 116, 1I7 
Byzacena, 12, 117, 118, 128, 132, 152,240, 
401,403-407,411,419,420 n, 8,423, 
489, 1033 n, Il, 1351, 1462, 1512 
Byzacena, tractus, 245 
Byzacium, 116, 117, 282, 490 n. 37 
Ca na Jondala, 848, 849, 852 
Ca na Polla, 848, 849 
Ca n'Amau, 848, 849 
Ca n'Espolla, villa, 891 n. 4 
Ca n'Ursul, 848, 849, 852 
Cabras, 34, 634, 651, 664, 1216 n. 8, 1240 n. 
89 
Cabras, rio (Guspini), 527 
Cabrera, isola (Baleari), 876 
Cabrera, isola (Corsica), 876 
Cabu Abbas, 643 
Caceres, 891 n. 4,894 
Caddas (Fordongianus), 1213, 1215 e n. 7, 
1216, 1217, 1219 e n. 21 
Caddaxius (Gonnosfanadiga), 525 
Caderina Longa,795 
Cadice,842, 1315 n. 18, 1316, 1318, 1342, 
1350n. 9, 1357, 1358, 1360, 1369, 
1387 
Caesaraugusta, 1385 
Caesaraugustanus, conventus, 892 
Caesarea (Mauretania), 38, 239, 305, 325, 
492 n. 56, 952, 1035, 1115 n. 15, 
1119, 1458, 1553 
Caesarea (Palestina), 1392 e n. Il 
Caesarea Stratonis, 1457 
Caginosa, regione (Tempio), 763 
Cagliari, 19, 34, 293, 517 n. 16, 536,559, 
562, 571 n. 3, 574 n. Il, 580, n. 23, 
594,599, n. 15,610,614,615 e n. 24, 
617 n. 35,621 e n. 59, 644, 646, 655, 
664, 690, 695 n. I, 696 n. 3, 698, 699, 
705,709,713,722, 732, 1213 ç n. 1 e 
n. 3, 1218 n. 16, 1228 n. 50, 1230 n. 
61, 1232 n. 66, 1248 n. 116, 1274, 
1570 
Cagliari, giudicato, 536 
Cagliaritano, 615, 622, 645 
Cal' AuItina, 765 
Cala d'Hort, 848, 849 
Cala del Cotone, 1475 n. 26 
Cala Imbarcadroxiu, 704 n. 18 
Cala Levante, 1469, 1476 n. 31 
Cala Mare Mortu, 704 n. 18 
Cala Martingana, 1476 e n. 31 
Cala Moguru, 704 n. 18, 705 n. 19 
Cala Morell, 827-829, 833-835 
Cala Ostina, 744, 750, 751, 765 
Cala Piscina Usai, 704 n. 18 
Cala Spinosa, 775 
Cala Susani, 704 n. 18 
Cala Tarida, 848, 849 
Cala Tramontana, 1469, 1476 n. 31 
Cala Vedella, 848, 849 
Calabria, 1461 
Calama, 414, 431 n. 31, 1136, 1137, 1390, 
1535, 1550 
Calamosca, 704 n. 18 
Calasetta, 627 
Calcatello, 1395 
Calcheras, nuraghe (Flussio), 689 n. 36 
Ca/dis, 960 n. 8, 1540, 1553 
Calenzana, 815 
Ca/es, 1304 
Caleta, sa, 840 
Caletta, la, 606 
California, 1108 n. 8 
Callipolis, 1136 
Calvià,845 
Campania, 149,283 n. 48, 1029, 1299 e n. 
37, 1397, 1399, 1420 
Campanus, ager, 701 n. lO 
Camparriga (Sardara), 529, 535 
Campeda, 667 n. 2 
Campi Magni, 490 
Campidano, 544, 536, 554, 568, 576, 593, 
594,596-598,600,601,615-617,623, 
630, 634, 691, 695 e n. l, 698 n. 6, 
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700,702 n. 12,737 
Campo del Coghinas, 742 
Campo Rossi (Nora), 629 
Campu Bat (Arbus), 524 
Campu,lu (S. Maria Coghinas), 749 
Campulongu (Olbia), 642 
Campus Sali, punta (Arbus), 517 
Can Berri d'en Sergent, 848, 849, 853 
Can Cardona, 848, 849 
Can Corda, 848 
Can Curt, 849 
Can Ferrer, 848 
Can Guash, 848 
Can Jai, 848 
Can Joanet, 849, 852 
Can March, 870 n. 26 
Can Marines, 848, 849 
Can Parti t, 840, 841 
Can Pep d'en Curt, 848,849 
Can Pere Català des Port, 848, 849 
Can Roques, 848, 849 
Can Rota, 849 
Can Sorà, 848, 849, 852, 853 n. 5 
Can Toni Tomàs, 849 
Can Vie, 848, 849 
Can Vincent Jeroni, 848, 849 
Canai (Sant' Antioco), 627 
Canale di Sicilia, 1459. 1469, 1471, 1472, 
1473 n. 17, 1477 
Canal' eLinù (Sardara), 520 n. 29 
Canale Peppino, nuraghe, 723, 728, 733 
Canau (Arbus), 524 
Canedis (Ploaghe), 639 
Caniga, 768 
Cannas, rio, 704 n. 17 
Canne, 398 
Canopitana, regio, 980 n. 34 
Canopo,927,934 
Cantaro Ena (Florinas), 769 n. 12 
Cantoni, li, 744, 756, 758 
Cap Blanc, 490 
Cap de Garde, 1091 
Cap des Llibrell, 848 
Cap des Salt, 849 
Capicciolu, 775 
Capo Bon, lO, 116,420 e n. 8,421 n. 9 e n. 
Il,423-425,430 e n. 30,489,491 n. 
46,494-496,501,506-508,510,1038, 
1188 n. 20, 1460 
Capo Comino, 607 
Capo Corso, 48 
Capo Costaner, 835 
Capo di Coda Cavallo, 810 
Capo di Leuca, 1460 
Capo di Pula, 737 
Capo di Trafalgar, 1313 
Capo Frasca, 649 
Capo Malfatano, 628 
Capo Mannu, 633 n. 125 
Capo Nao, 1376 
Capo Pecora (Arbus), 521, 524 
Capo S. Elia, 559 
Capo S. Marco, 652 n. 219 
Capo Testa, 15,771-775 
Capoterra, 622 
Cappadocia, 1296 
Capraea, insula, 875 
Capraia, isola, 875, 1418, 1494 n. 25 
Capraria, insula (Baliares), 876 
Caprera, isola (Messenia), 874 
Caprera, isola (Sardegna), 14,876, 1569 
Capri, isola, 874, 875, 876 
Capsa, 407 
Capua, 290, 1298, 1299 e n. 37,1304 
Caput Vada, 490 
Cara, nuraghe (Guspini), 520 n. 30, 526 
Cardu, su, 702 
Caresi,644 
Cargeghe, 14, 15,767, 768 e n. 5, 769 n. lO 
Carloforte, isola, 628 
Carmona, 1449, 1455 
Carnuntum, 1391, 1516 n. 47, 1519 n. 61 
Carpis, 1536 e n. 27 
Carranque, villa, 892, 899, 903, 904, 905 
Carrucana, 765 
Cartagena, 1157, 1367, 1368, 1458, 1467, 
1525 
Cartagine, lO, 15-17,27,33,35,38,39,48, 
113-120, 123, 127 n. 23-24, 128, 129 
n. 34, 133, 152, 223, 227, 231-233, 
234 e n. 76, 237, 238, 240, 253, 256, 
258 e n. 76, 260, 261, 264, 267 e n. 
127, 276, 278, 281, 310, 350, 360, 
361,365,367,380,382,398,401-403, 
420 e n. 6 e n. 8,421 n. 12,429 n. 27, 
443,452,453,476, 50f, 504-509, 543, 
550,553,585 e n. 33,595, 712, 755, 
850, 851, 858 e n. IO, 883, 893, 895, 
900, 902, 921, 922, 924, 946, 956, 
957,963 e n. 24, 964, 966, 967 e n. 49, 
975 e n. 12,976,978,980,982,988, 
989, 993, 1029-1031, 1033-1035, 
1038': 1040, 1047, 1178, 1185 n. 1, 
1187 n. 16, 1191 n. 41, 1192, 1193, 
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1257-1260,1261 e n. 5-6,1263, 1265, 
1266, 1268-1274, 1279-1281, 1283, 
1296 n. 13, 1310, 1318 n. 53, 1340, 
1365-1370, 1372, 1373, 1375, 1381, 
1392, 1401, 1411, 1421, 1424, 1426, 
1429, 1430, 1433, 1457, 1458, 1460 n. 
16, 1462, 1465, 1470, 1471, 1472n. 
16, 1473 n. 17, 1475 n. 25, 1477, 
1503, 1505, 1511, 1512, 1515 e n. 45, 
1516 n. 46, 1517, 1518 n. 54, 1525, 
1528, 1530, 1537, 1546, 1555, 1557, 
1558, 1569 
Cartama, 891 n.4 
Carteia, 351,1317, 1318 e n. 53, 1319 
Cartenna, 289 
Carthaginiensis, conventus, 892 
Ca[rt(haginiensis)] dioecesis, 1429, 1432, 
1433 
Carthaginiensis, pertica, 978 
Carthaginiensis, provincia, 1467 
Carthaginiensis, tractus, 130, 245 
Carthago Magna, 1428, 1429 
Carthago Nova, 1319 n. 60, 1369, 1370, 
1374, 1375, 1388, 1449 n. 38 
Carthago Spartaria, 1382 e n. 38-39 
Cas Jurat, 848 
Cas Vildo, 848, 849, 
Casa Steri (San Gavino), 528 
Casagliana, 805 
Casciago Varesino, 444 
Cassago di Brianza, 444 
Cassiacum, 444, 445 
Cassino, 1243 n. 95 
Casteddu Fanari (Vallennosa), 530, 535 
Casteddu Tzairi (Gonnosfanadiga), 525 
Casteddu Tzeddari (Gonnosfanadiga), 518 
n.23 
Castejon, 896 
Casteldoria, 743, 746, 748, 755, 764 
Castell, punta, de,1388 
Castellon de Plana, 844 
Castellon, 1365, 1384 n. 55 
Castellu, 814, 815, 822 e n. 32, 823 
Castel/um Celtianum, 151 e n. 31, 1390 
Castel/um Dimmidi, 13, 1101 e n. 4, 1103, 
1104 
Castel/um elefant[- - -l, 1540 
Castel/um Phuensium, 1546 
Castel/um Tamudensis. 1163, 1170 
Castel/um Tidditanorum, 151 e n. 31, 251 
Castelsardo, 745, 750, 751 e n. 31-32, 752, 
758, 765 
Castrum Album, 1370 
Castrum Sucronis, 1375 
Castulo, 967 n. 53, 1370 
Catabathmon, 136 e n. 7, 1259 e n. 3 
Catalogna, 856, 858, 1416 n. 50 
Catarroija, 1386 
Catuslou [- - -l, pagus, 1455 n. 73 
Caucama, 1467 
Causa Pia (Guspini), 526 
Cebollo, 705 
Cecina, fiume, 140 l 
Cel/ae Cupiae, 811 e n. 2, 813, 821 
Celtianis, 1540, 1553 
Centcelles, 892,906, 1031 n. 6, 1426 
Centum Cellas, 15,885-889,899 
Cercina, 490 n. 38 
Cere, 1296 n. 12 
Cedci, oppidum, 751 
Cerro del Mar, 1310 
Cerveteri, 1283, 1286, 1287 e n. 12, 1288, 
1289 
Ceuta, 13,353,356, 1139, 1140en.l, 1141, 
1147, 1150, 1151, 1154, 1157-1159, 
1361,1363 
Chabet, henchir, 961 n. 9 
Chalig, wadi, 137 
Chabak ed Doud, 299 
Chebba, la, 359,360,365,367,369 
Chechar, djebel, 303 
Cheidi, djebel, 133 
Cheiro, isola, 870 
Chélia, 296 
Chemtou, 420, 421 n. 9, 423,898,997 e n. 7-
8, 998, 1000, 1002-1004, 1006, 1008, 
1010, 1012, 1014, 1015, 1037, 1055 n. 
2, 1056, 1058 n. 17, 1423 e n. 2, 1424, 
1570 
Cherchell, 38, 239, 305, 365, 478, 480, 502, 
1035, 1119 
Chersonesos, 1295 n. 9 
Chersis, 135 n. 3, 137 e n. Il 
Cheste, 1387 
Chettaba, djebel, 1546 
Chidibbia, 1538, 1550 
Chidonza, tenuta (Olbia), 644 
Chimtou, djebel, 997 
Chio, isola, 864 
Chiois, is (Assemini), 617, 655 n. 233 
Chiragan, 895 
Chirialà (Olbia), 794 
Chul/lI, 151 e n. 31 
Ciaccia, la, 750, 765 
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Ciad, 17, 1479, 1485 
Ciad, lago, 1481 
Cicladi, isole, 866 e n. 13 
Cilicia, 152, 190 n. 32, 191, 1295, 1296 
Cillium, 239, 407, 1549 
Cimbergo, 1208 
Cimiez, 1534 n. 7 






Cirenaica, 31, 136, 137 n. 8, 139n. 25, 140, 
141, 150 e n. 27, 155 n. 1, 156 e n. 6, 
157, 161, 163, 224, 225 e n. 11 e n. 18, 
235, 387, 1032, 1053 n. 25, 1227 n. 
43,1259 n. 3,1293,1295 n.10 
Cirene, 10,29-31, 135, 136 e n. 4 e n. 6,139 
e n. 25, 140. 142, 155 e n. 1, 156 n. 4-
7, 157 n. 8, 158 e n. 14, 159 e n. 27, 
160 e n. 32, 161 e n. 38, 162, 168,250 
n. lO, 1293 e n. 3, 1295, 1296 n. 18, 
1297 e n. 21, 1300-1302, 1304 e n. 60 , 
en.63 
Cirta, 149 n. 24, 236 n. 93, 310, 960 n. 8, 
961,966,969 e n. 63, 975 n. 11 e n. 
13, 1031, 1052, 1056, 1067, 1076, 
1398, 1516 n. 46; 1519, 1540, 1541, 
1543, 1546, 1552 
Cirra Nova, 1536, 1551 
Cispadana, 443 
Citera, isola, 874 
Ciutadella, 828, 1335 
Civita, 603 
Civitas Abb[ - - -], 1052 
Civitas Vit( ensis?), 241 
Cixerri, 622, 625,626, 737 
Cizico, 1484 
Clariana, 829, 835 
Claro, monte, 519 n. 26, 520 e n. 30, 581, 
583 
Claudia, insula, 1457 
Cluniensis. conventus, 892, 1380 




Cobulas, nuraghe, 664, 1248 n. 121 
. Coclearia, 809 e n. 20, 810 
Codaroina, 756 
Coddu Argiolas (Arbus), 524 
Coddu de Acca Arramundu (Guspini), 6 13, 
624 
Coddu Estiu (Arbus), 519 n. 25, 520 n. 29 
Coddu Santu Anni (Guspini), 517, 519 n. 27 
Coddu S'Erre Fogu (Guspini), 626 
Coddu is Damas, 613, 631 
Coddu is Domus, 63 l 
Codrongianus, 768, 769 e n. 12 
Coghinas, fiume, 14, 741-743, 745, 746, 
748,749,750,752,757-761.763-765 
Coimbra. 879 
Colbu, tu, nuraghe. 751 
Colcò (Olbia), 794 
Collinas. 598 
Collo. 501, 502 
Colmeal da Torre, 885 
Colombos (Sardara), 529 
Colonia. 360, 376, 1461 
Colonne d'Ercole, 114, 346, 350, 1308, 
1323, 1368 
Coloro, punta (Arbus), 524 
Coltellazzo, promontorio (Nora), 722, 732, 
737 
Columbargia, torre, 676 
Columbaris, 633 
Columnata, l 119 n. 23 
Como, 1298 e n. 28, 1299 
Complutum, 893 
Conca, sa (Gonnosfanadiga), 525 
Conca Casteddu (Arbus), 524, 533, 534 
Conca Casteddu (Gonnosfanadiga), 525 
Conca olbiense, 641, 644 
Conca Umosa, 608 
Conchixedda (Gonnosfanadiga), 525 
Concias, is (Quartucciu), 621 n. 59 
Conclusum, mare, 1258 
Conejera, isolotto, 870 
Congo, fiume, 1484 
ConiI,1314 
Conimbriga, 1031 
Constantina, 404, 503, 892, 895, 966 n. 46, 
1031, 1069, 1073 e n. 19, 1074-1077, 
1082, 1083, 1085-1093, 1095, 1096. 
1519 
Contestania, 1365, 1387 
Copenaghen, 1316, 1331-1333 
Corbeddu, grotta, 517 
Corchinas, colle, 633 
Cordova, 359-362, 364-366, 370, 505, 510 
. n. 195, 511 n. 201, 895, 904, 905, 
1350,1363,1378,1449,1511 
Corduba,39,1134,n.89 
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Cor' e Molas (San Gavino), 528 
Corfù, 1459 n. 8, 1460 
Corinto, 114, 1156, 1258 1458, 1465 
Comus, 45, 550, 552, 558 e n. 21, 630 n. 
109,632,633,678, 1247 n. 109, 1248 
n.118 
Corongiu (Guspini), 526 
Corongiu (Sardara), 529 
Corongiu de Pontis (Guspini), 518 n. 23 
Corrazzu de Is Pillonis (Guspini), 519 e n. 
25 
Corrias, is, 702 
Corsica, lO, 15, .9, 28, 33, 36, 39,47,49, 
811 e n. 4,812 e n. 5 e n. 7, 813-816, 
818,820 e n. 27, 823 e n. 36, 824, 876, 
1259, 1369, 1462, 1465, 1569 
Cort' e Figu (San Gavino), 528 
Cort'e Murvoni (Sardara), 519 n. 25 
Cort' e Semmuccu, 519 n. 27 
Corte,812,813,815,816 
Corti Arbusia (Guspini), 526 
Corti Beccia (Sanluri), 519 e n. 26 
Cosa, 680,787 n. lO, 1465, 1477 
Cossoine, 639 
Cossyra, insula, 16, 1465, 1470, 1471 e n. 
11-12, 1472 e n. 14 e n. 17, 1473 e n. 
17-18 e n. 21, 1474, 1477, 1478 e n. 37 
Costa d'Avorio, 1484, 1487 
Costa del Sol, 1280 
Costa Smeralda, 1571 
Costanti, 892, 898, 1426 
Costantinopoli, 38, 812, 916 n. 21, 1070 n. 
Il, 1421 n. 87, 1528, 1529, 1561, 
1562 
Cova da Beira, 885, 887, 888 
Crabas (Guspini), 526 
Crabili (Guspini), 526, 535 
Craddaxius (Arbus), 524 
Craddaxius (Guspini), 526 
Cresi a de is Bangius, sa (Senorbì), 619 
Cresia de Santa Nastasia, sa (Guasila), 619 
Cresia de Santa Susanna, sa (Senorbì), 619 
Cresiedda, sa, 628 
Creta, isola, 874, 922,925 n. 5, 1291, 1292, 
1295 e n. 9-10, 1296 n. 18, 1297, 
1298, 1300, 1302 
Croazia, 1218 
Croccodrilopoli, 539 n. 55 
Crotone: 1461 
Crucca, la, villa (Porto Torres), 613 
Crusopolis, 1218, 1237 n. 87 
Cruxi is ollastus, 702 . 
Cuba (Portogallo), 899 
Cuccurdoni Monti (Vallermosa), 530 
Cuccurdoni Muntoni (Villacidro), 530 
Cuccureddus (Guspini), 526 
Cuccureddus (Villasimius), 620 
Cuccuru Baccas (Sardara), 529 
Cuccuru Casa (San Gavino), 528 
Cuccuru Frebisi (San Gavino), 528 
Cuccuru Gibbas (Gonnosfanadiga), 525 
Cuccuru Nuraxi, 701 
Cuccuru Pranu (San Gavino), 528 
Cuccuru S'Arriu (Cabras), 664 
Cuccuru Su Mandaresu (San Gavino), 518 n. 
25,520 n. 29 
Cucufate, 1430 
Cugat, 1430 
Cuggiani, rio, 751 
Cuglieri,632, 1247 n. 109, 1248 n. 118 
Cugui (Arbus), 518 n. 23, 520 n. 29-30, 526 
Cuicul, 13,309 e n. 4, 310-312, 318, 319, 
964 e n. 34, 969 e n. 62, 1031 n. 4, 
1067, 1069, 1071, 1074, 1076, 1081-
1083, 1086, 1094, 1534, 1536, 1537 e 
n.39,1552 
Culleram, es, 848 
Cululis, 491 n.46 
Cui vas de Soria, villa, 895 
Cuma, 542 
Cungiau de is domus beccias, su, 632 
Cupra Maritima, 29 
Cumiola, 829, 835 
Cuuinar, 1475 n. 26 
Cuyram, es, 1373 
Cydamus, 1480 
Dacia, 407, 1128 n. 35, 1538, 1542 
Dakar, 1484 
Dalmate, isole, 1459 
Dalmazia, 952, 953, 1190 n. 31, 1451 n. 55, 
1534 n. 7 
Damasco, 502 
Danimarca, 1569 
Danubio, fiume, 704 n. 17,895, 1543 n. 112 
Dar Buc Amméra, villa, 365, 1032 
Dar el Ardam, 138 
Dama, 490 n. 40 
Damis, 135 n. 3, 138 
Decimo, 701 
Decimomannu, 696; 703 e n. 16, 705 e n. 19 
Decimoputzu, 515 n. 10-11,518,535,540, 
543,544,616 e n. 29,617,705 
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Dehar Jdid, 357 
Deheb, oued, 312 
Dehesa de la Cocosa, villa, 891 n. 4 
Dehesa de Torre-Aguila, la, villa, 891 n.4 
Delfi, 156 n. 8, 157 n. 8, 159 e n. 24, 539 
Delo, 237 n. 93, 866 n. 13, 1459 n. 12 
Demmed ou Messad, colline, 1101, 1103 
Denia, 841, 1380, 1383 
Dema, 135 n. 3,136, 137e n. lO, 138, 142 
Dema, uadi, 137 
Dhar Tichitt, 1484 
Dhenousa, isola, 869 
Diana Veteranorum, 240 
Dianium, 1376 
Didier, 1485 
Dietro l'Isola (Pantelleria), 1478 n. 38 
Dionysiana, dioecesis, 405 
Dj ado, 1482 
Djallula, 491 n. 46, 493, 498 n. 107, 505, 
506,509 
Djanet, 1485, 1486 
Djmùnis al-Sàbùn, 491 n. 46, 492, 501 
Djazira al-Khadra, al, 1361 . 
Djazirat Sharik, 489 
Djebel, 495 n. 82 
Djebel-al-Zabbùs, 494 n. 74 
Djebeniana, 495 n. 77 
Djedjelli, 503, 508 
Djedrid, 500 
Djemila, 375, 892 n. 5, 895, 900, 905, 1031 
n.4, 1067, 1068 e n. 3 e n. 5, 1069 e n. 
6, 1070, 1071, 1073 e n. 19, 1074-
1077, 1079, 1082, 1083 e n. 45, 1084-
1094 
Djérid, 485 n. 2,490, 493, 497 n. 96, 506 
Djemorah, 304 
Djerba, isola, 475, 490 n. 38, 495, 496 n. 90, 




Dolianova, 560 n. 27,618,701 
Dom'e Campu (Pabillonis), 527 
Domestia Suvaydanu, 702 n. 14 
Domos Ruttas, sas, 607, 609 
Domu Baccheri (Vallermosa), 530 
Domu'e Cubas, terme (Cabras), 651, 652, 
1240 n. 89 
Domu 'e s'ossu, sa (Dolianova), 560 n. 27 
Domu Orcu (Arbus), 524 
Domus De Maria, 628, 717 
Domu s'Orku, nuraghe (Sarroch), 732 e n. 40 
Donigalla (Arbus), 524 
Donigheddu (Olbia), 807 
Donori, 618, 706 n. 24 
Dore, curatori a, 637 
Dorgali, 515 n. Il,544 





Dura Europos, 1168, 1169 e n. 62 
Durazzo, 1459 
Durius, 1542 
Dyrrachium, 1023, 1442, 1460 n. 21 
Ebba, 509 
Ebro, fiume, 1365, 1374, 1386 
Ebusus, 839,870, 1312, 1387 
Ecija, 362 




Efeso, 250 n. lO 
Egadi, isole, 875, 1470 n. 3 
Egeo, mare, 864, 869, 873,1257,1258,1459 
Egina, isola, 158,874 
Egitto, 16, 17, 44, 49, 136, 223 n. 2, 224 e n. 
10,225,251 n. 14,261,264,361. 487, 
493 n. 68, 495, n. 77, 502, 507 n. 168, 
510 n. 193,539 n. 55, 866 n. 13,921, 
922, 925 e n. 5, 926, 927, 957, 1169, 
1259 n. 3, 1296, 1297, 1301 n. 45, 
1304, 1483, 1509, 1524 
Eivissa, 840, 851, 854, 857 
El Jem, 285, 359, 360, 362, 364, n. 28,494 
n. 76, 510 e n. 193, 1030, 1034, n. 16 
Elacheia, nesos, 864 
Elba, isola, 1465 
Elche, 1372, 1373, 1377, 1378, 1382-1385 
Elecis, 1382 e n. 39 
Elefante, punta dell', 1476 
Elefantina, 958, 1301 
Eleusi, 1302 
Elmas, 701, 703 n. 16, 704 n. 17, 707 n. 25 
Els AmetIlers, villa, 892, 905 
Eis Tolegassos, 1349 
Emilia, 1397 
Empoli, 1418, 1419 
Emporiae, 1423 e n. 2, 1424 
Emporion, 844 
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Emporium, 1374, 1387 
Ena, sa (Pabillonis), 518 n. 25, 520 n. 29 
Ena Eguas, sa (Arbus), 524 
Ena Su Loi: sa, 520, n. 30 
Enfida, 1038 
Eolie, isole, 1471 n. 11 
Epiro, 1265, 1444 n. 13 
Epims Vetus. provincia, 1460 e n. 21 
Equizetum, 133, 1114, n. 14 
Eraclea, 233 . 
Eraclea, isola, 865, 866 e n. 13, 867, 869 
Erbalunga,47 
Ercolano, 1165 n. lO, 1299 e n. 35 
Eremilis, is (Vil1acidro), 530 
Erice, 231 e n. 61, 963 
Eritrea, 1483 
Emchinon, 745, 764 
Emcium, 760, 763-765 
Erythron, 137 n. lO 
Eryx, 388 n. 3 
Escuera, 1387 
Escullar, punta de, 828, 835 
Espalmador, 848 
Espartà, isolotto, 870 
Etiopia, 921, 922, 925, 1483 
Etruria, 16, 87 n. 6, 566 n. 6, 714 e n. 6, 923, 
93~ 1283, 1287, 1397, 1399, 141~ 
1413 e n. 43,1418 
Eulma, 1085, 1088, 1089 
Europa, 223, 224 e n. 6-7, 237, 510, 511 n. 
202, 572 n. 7, 1072, 1295 
Exilissa, 356 
Extremadura, 892 n. 4 
Ezi Minori (Nurra), 638 
Fadnoun, 1485 
Fahas, el, 356 
FalerU, 1209 




Fattazzu, nuraghe, 764 
Favignana, isola, 875 
Fedhala,oued, 1553 
Fedj Mzela, 1083 
Fenicia, 115,232 
Fenu (Pabillonis), 527 
Feriana, 1034 n. 16 
F eronia, 606 e n. 6 
Ferraria, 615, 705 
Ferru, monte, 630 
Fèz, 339, 340 
Fezzan, 163, 179, 1032, 1481, 1485 
Fiandre, 383 n. 29 
Fidentia, 14M n. 24 
Fiesole, 1413, 1420 n. 77 
Figari, 820 e n. 27 
Figarolo, isolotto, 642 
Figueras (San Pantaleo di Santadi), 630 
Figueretes, barrio, 842 n. 1 
Figueradas (Guspini), 526 
Filigosa, 520 e n. 29 
Finlandia, 1569 
Finocci, li (Viddalba), 746 
Fiorentino, agro, 701 n. IO 
Firenze, 695 n. l, 696 n. 3 
Fiume Santo, 637 e n. 152 
Flaminia. via. 1432 
Florentia, 1137 
Florinas, 768. 769 e n. 12 
Flumendosa, 560 n. 26 
Fluminese, 623 
Flumini, 704 n. 18 
Flumini, rio, 671, 698 n. 6 
Flumini Mannu, rio (Pabillonis), 517 
Fluminimaggiore, 1228 
Flussio, 667 n. 3, 689 n. 36 
Focea,47,1372 
Fonni, 1233 n. 72 
Fonte do Soldado, 888 
Foradas (Sestu), 618 
Fordongianus, 45, 623 n. 72, 688, 768 n. S, 
1209 n. 12,1215,1216 n. 9 
Forlimpopoli, 1417, 1418 
Formentera, isola, 840, 848 
Formia, 152 n. 37, 290, 978 n. 25 
Forrixeddus, is, necropoli, 550 
Forru Mari (Arbus), 524 
Fort Flatters, 1485 
Forum Comelii, 701 n. lO 
Forum Traiani, 13,627,630 n. 109,632 e n. 
123,688,689,692, 1209, 1213-1215, 
1217,1218 e n. 16 e n. 18, 1219, 1220, 
1221 e n. 25, e n. 73,1235. 1236, 1237 
n. 86-87, 1239, 1242, 1243 n. 95, 
1244, 1245 n. 101 
Foxi de Sali (Nora), 629 
Fradis Minoris, 738 
Fraga, 360 
Frah,oued. 327, 329,335,336 
Fraighedda, sa, 616 
Francia, 12,36,296 n. 4, 506 n. 164, 768 n. 
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7, 1047 e n. 2-3, 1067, 1070-1072, 
1073 n. 19, 1074-1077, 1084-1087, 
1089, 1091-1095, 1430, 1569 
Francolf, rio, 894,1426 
Frassina, nuraghe, 764 
Frigia, 1372 
Frigiano, spiaggia, del, 751 
Frigidae, 357,1435 
Fromiga (Gonnosfanadiga), 525 
Frosinone, 1243 n. 95 
Frouri, henchir, 1000 
Frucca (Arbus), 524 
Fuente Alamo, villa, 895, 913 
Fundi,290 
Fundi de monte, curatoria, 641 n. 176 
Funtana Bangiu (Ortacesus), 619 
Funtana Cuccuru (Guspini), 526 
Funtana 'e sa figu (Romana), 639 
Funtan'Urgu (San Gavino), 528 
Furcaddizzu, punta, 722 
Furfens, vicus, 1303 n. 53 
Furtei, 542, 560 n. 26 
Gabbia, isola, 810 
Gabès, 120, 165,377,493,494,495 e n. 77, 
496 n. 90, 498, 500, 502, 506, 508, 
948 
Gades, 344, 351, 1311, 1312 n. 27, 1313, 
1317, 1318, 1319 e n. 60, 1320, 1357, 
1358; 1360, 1362, 1459 n. 14 
Gadiaufala, 1540 n. 76, 1552 
Gadir, 840, 1307-1309, 1313, 1367, 1369, 
1387 
Gadir (Pantelleria), 1469 
Gaditanus, ager, 1318 
Gaetulia, 1376 
Gafsa, 495, 498, 501-503, 505, 506, 507 e n. 
168,508,509,511,1043 
Gaia, 887 
Galazia, 1301 n. 45 
Gales, 1066 n. 53 
Gallaec;a, 1196, 1198, 1200 e n. 30, 1201 e 
n.32 
Gallaeciae, 1196, 1199, 1200 e n. 30, 1201 
Gallia, 196 n. 50, 828, 897,898,905, 922, 
932, 1319, 1416 n. 50, 1420, 1421, 
1483, 1506, 1507 
Gallia Narbonensis, 1029 n. l 
Galliae, 1266, 1517 
Gallie, 278 n. 21 
Gallura, 86, 641 e n. 173, 742, 762 
Gallurense, regnum, 603 
Gammarth, 1041 
Gammùda, 489, 490, 493-496, 499, 503, 
504,511 
Garama, 1480-1482, 1485 e n. 18 
Gasr el Carrnusa, 138 
GasrIsawi,175 
Gatrum, oasi, 1482 




Gemellae, 643, 760, 763, 1067 n. 2, 1068 
Gem'e Ruxi (Arbus), 524 
Genil, fiume, 362 
Genis, monte, 615 n. 22 
Genna Craboni(Guspini), 526 
Genna Maria, villaggio nuragico (Villano-
vaforru), 515 n. 12,544 e n. 69,571 n. 
3,590 e n. 4,596,664,665, 1248 n. 
120 
Genna Pauli (Arbus), 519 n; 25 
Genna Pauli (Gonnosfanadiga), 525 
Gennargentu, 630 
Genova, 16,457 n. *,667 e n. 1,670 n. 5. 
673,675,709,713,760,1329,1521 n. 
*, 1569 
Gens Bacchuiana, 428 n. 19 e n. 20 
Gentilis (Guspini), 526 
Gérald, forte, 1091 
Gerasa, 896 
Germa, 1480 
Germa, oasi, 179 
Germania, 376 e n. 69, 383, n. 29, 896-898, 
922, 937, 1121 n. 31, 1232 n. 66, 
1543, 1569 
Gennania Superior, 1296, 1506 
Gerona, 891 n.4, 892,905, 1350, 1430 
Gerrei, 615 e n. 22,620 
Gerusalemme, 441 n. 14, 922 
Geryvile, 1554 
Gesico, 561 n.28-29 
Gesturi, 598, 600 n. 19, 664, 665 
Getulia, 443, 924, 944 n. 21 
Ghadamés, 179, 1480 
Ghar el Meih, 511 
Ghardimaou, 997 n. 2 e n. 7-8, 1000, 1010. 
1037 n. 1, 1055 n. 1 e n. 3 
Ghat, 1485 
Gheriat el Garbia, 179 
Ghilarza, 1207 n. 4, 1213· 
Gh'ir, oued; 1078 n. 33 
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Ghirlanda, piana di (Pantelleria), 1469, 1475 
e n. 27, 1478 n. 38 
Ghirza, wadi. 176, 177 
Gholaia, 1541, 1549 
Ghornrasan, 493 n. 63 
Ghorra, djebel, 457 
Ghriba, oued, 312 
Ghrifat, el, 1038 
Giagonia (Magomadas), 672. 678, 679, 682 
Giamussi, 632 
Giannas, nuraghe (Flussio), 667 n. 3,689 n. 
36 . 
Giare, 573 
Giba, 628, 646 
Giba Onidi (San Gavino). 528 
Giba Umbus (San Gavino), 528 
Gibas, nutaghe, 530 . 
Gibbiuna, 1475 n. 27 
Gibilterra. stretto di, 356, 357, 856, 1139, 
1151, 1261, 1307,1309, 1310-1313, 
1317, 1356, 1360, 1364. 1459 
Giglio, isola del, 1420 
Giglio Porto, 1412 n. 31 
Gigthis, 10,40. 1462 n. 26 
Gilda, 355 
Gimili, 1067 n. 2 
Gira Gira, 1479 
Gisterru, 627 
Gitti, 1462 e n. 26 
Giudea, 953, 957 n. 79 
Glascow, 589 n. * 
Golfo Aranci, 642 
Golo.816 
Gomitte Cannas, terra, 706 n. 24 
Gonnesa, 626, 627. 690 
Gonnos (Gonnosfanadiga), 525 
Gonnosfanadiga; 516 n. 14,518 e n. 25, 519 
n. 27! 520 e n. 29, 521, 522 n. 44, 525, 
531-534.622; 623 
Gora, sa (Dolianova), 618 
Gorgona, isola, 1420 
Gortyna, 1291 n. *, 1293, 1295, 1297 e n. 
20, 1298, 1299 e n. 37, 1301. 1303 n. 
54,1304, 1305 
Gousset, henchit, 407 
GOio, 1472 n. 16 
Gran Bretagna, 589 n. *, 1569 
Gran San Bernardo, valico, 1461 
Granada, 16, 1341; 1342, 1344-1347, 1349, 
1350 
Grecia. 223, 236, 238, 261, 264, 867, 896, 
927, 1351 
Grighine, monte. 630 
Grisciuras (Olbia), 779, 793 
Grombalia, 1037 n. 2 
Grotta del Diavolo (Nora), 722, 723 n. 22 
Grutta Bandlu (Arbus), 524 
Grutta Laccus (Gonnosfanadiga), 525 
Grutta Pabedda (Gonnosfanadiga), 525 
Gruxi, sa (Arbus), 524 
Guadalfeo, rio, 1346 
Guadalquivir, fiume, 361 e n. 19,362, 1310, 
1317, 1369 
Guadazzonis, is, 704 n. 17, 706 e n. 23 
Gualili, 333, 340 
Guardia Mongiasa, sa, 730, 735 
Guardia Mussara, nuraghe, 723 
Guardia sa Mendula, nuraghe, 726 
Guardia Sant' Aliana, nuraghe, 727 
Guardia Santu Miati, nuraghe, 726, 733 
Guardia s'Ollastu, nuraghe, 727 
Guasila, 515 n. 10,543,544,619, 706 n. 24 
Gubba. el, 140 
Guechtane, oued, 295, 297, 301, 304 
Guelaa bou Sba, 962 n. 15 
GueIlal-ta-Attar, 312-314, 320 e n. 62 
Guelma, 1091 
Guelta Zemmour, 1484 
Guelta-Zerga, 1089 
Guerguitt,304 
Guern el Asnam, 1548, 1554 
Guettar el Aiech, 1553 
Guidonia, 287, 288 
Guirnariies, 883 
GUijo, el, 1314 
Guissona, 1425 
Gunzuzi, pagus, 945 n. 28 
Gurulis Vetus, 550, 552,639 n. 164 
Gurzensis, pagus, 945 n. 28 
Guspinese, 14,513,516,517.518 e n. 25, 
520, 521, 522 n. 44, 525, 530, 533, 
536, 540, 541, 60 l, 709 n. 2 
Guspini, 516 n. 14-15.517,518, e n. 23 e n. 
25,519, n. 25 e n. 27, 520 e n. 29-30, 




Guventeddu, su, 738 
Haditha, 376 
Hadjeb el Aloun, 407 
Hadrumetianus, tractus, 245 
Hadrumetum, 152 e n. 35-36, 252 e n. 19, 
370,407.1033,1197 
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Hafa, 640 e n. 170, 343 
Ha"idra, 359, 478, 948, 1056 n. 10,1181 
Hamam Bel Hanefia, 1544 
Hamma, 496 n. 90, 498 
Hammam, el, 12 i 8 
Hammam-Lif, 502, 1185 n. 14, 1191 
Harnrnam Sayala, 1545 e n. 125 
Hammamet, 904 
Haouchen, 1099 
Harat, henchir, 240 
Hassi-Feggaguira, 496 
Hasta Regia, 991 
Haus, monte, 353 
Haut Tell, 34, 1045 
Hecatompylos, 228, 233 e n. 73 
Heddemheim, 1230 n. 61 
Helena, isola, 874 
Heraclea Minoa, 1465 
Heraion (Argo), 1303 n. 54 
Heraklea, 1375 
Hérault, 905 
Herculis, portus, 628 
Hergla, 152 n. 36 
Hiberus,jlumen, 16, 1365, 1374-1376, 1378 
Hidruntum, 1458 n. 6, 1460 n. 15 ' . 
Hierapolis, 1301 n. 45 
Himera, 714 
Hippo Diarrytus, 1536 n. 27, 1551 
Hippo Regius, 150 e n. 28, 266, 414,416, 
974,975 n. 12,978,981, 1535, 1550 
Hipponiensis, saltus, 979 
Hirpinianensis, dioecesis, 405 
Hispalis, 348, 364, 1542 
Hispania, 13,238 n. 69, 361 e n. 20, 362 e n. 
23, 1152, 1153, 1159, 1197, 1203 n. 
44, 1323, 1360, 1349,1375-1377, 
1380 e n. 33, 1385-1387 
Hispania Citerior, 1200 e n. 30, 1365, 1375, 
1380, 1429, 1433 
Hispania, dioecesis, 1512, 1517 
Hispania Tarraconensis, 839, 1128 n. 35, 
1153, 1198, 1227 n. 43, 1380 
Hispania Ulterior, 1318 
Hispaniae, 1382 n. 38-39 
Histria, 1397, 1508 n. 16 
Hoggar (algerino), 1480, 1485 
Horrea Caelia, 152 e n. 36 
Huesca, 1371 
Hydrax, 137 n. lO 
Iba (San Gavino), 528 
Ibba Monti (San Gavino), 528 
Iberia, 238 
Iberica, penisola, 306, 344, 361, 364, 468, 
511, 587, 828, 850, 941, 981, 983, 
985, 987, 990, 1274, 1307, 1308, 
1310, 1312, 1313, 1341, 1343, 1351, 
1365-1367, 1369, 1371, 1374, 1375, 
1377, 1378, 1380 e n. 33, 1386, 1418, 
1421,1423, 1424 e n. 5, 1534, 1569 
Ibixedda (San Gavino), 528 
Ibiza, 15, 839-842, 844, 845, 848, 850, 853, 
856,857 n. 9, 858, 870 e n. 26, 1280, 
1366, 1369, 1372, 1373 
!caria, 1459 n. 12 
Iconium, 952 
/cosium, 1377, 1379 
lerà, nesos, 875 
!caria, isola, 867 
lesso, 1425, 1426 n. 16 
Ifran, 1078 n. 33 
Ifriqiyia, 12,457,474,477,485,-487,488 n. 
25 e n. 27,489,491,494 e n. 76, 496 e 
n. 92, 497, 499, 500, 502-504, 505 n. 
153,506,511 
Iglesiente, 573, 622, 623, 625, 646 
Ikhetteben, henchir, 298, 302 n. 12 
/lici, 1373, 1377, 1378, 1384, 1385 
I1izi, 1485 
Illa de s'Alga, 848 
Illa Plana, 848 
Illiria, 306 
Ilorci, 1374 
ImbaIconadu, su (Olbia), 18,641,780 e n. 3, 
784, 790, 795 
Imbros, insu/a, 865 
Imera, 114, 115, 1269, 1272 
Imola,701 n; lO 
India, 225, 505 




Interamna Praetuttiorum, 151 n. 34 
Intercìsa, 1187 n. 15 
Internum, mare, 1258 
Iomnium, 1534, 1553 
Ionie, isole, 1459 
Ippona, 442 e n. 16,969 n. 63, 977,979,980, 
981, 1431, 1542 e n. 96 
Ipsca, 1449 n. 43 
Irak, 492 n. 57 
Iraklia, isola, 865 
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Iran, 506 
lrasa, 136 e n. 6, 142 
Irgoli, 603 n. 1 
Irru, nuraghe, 765 
Isar Kellal, 427 
Isauria, 942 n. 14,952 
Isca (Gonnosfanadiga), 518 n. 25, 520 n. 29, 
525 
Iscala Aultina, 765 
Isili, 635 
Isola Bianca, 810 
Isola Rossa, 745 
Itaccadeddu (Olbia) 803 
Italia, 12,27,29, 30, 36, 128 n. 25, 188 e n. 
25, 189 n. 28, 198 n. 59, 283, 363 n. 
27,386,439,443;444,474,476,487, 
489,492 n. 55, 495 n. 77, 508 n. 174, 
565 n. 1,675,691,693,714,875,876, 
89~ 893, 89~ 856, 914, 946, 96~ 
967,981 e n. 40, 1090, 1109, 1128 n. 
35,1134 n. 89, 1190 n. 31,1304, 
1324, 1356, 1359, 1371, 1374-1376, 
1381, 1382 n. 38, 0'86, 1392 e n. 12, 
1395-1399, 1424, 1430, 1460, 1461 n. 
23, 1472, 1491 e n. 1, 1492 e n. 13, 
1494 e n. 25, 1495, 1496, 1497 n. 38, 
1498, 1499, 1510, 1513, 1517, 1522, 
1524, 1527-1529, 1565 
Italica, 900 n. 46, 1150, 1151 e n. 6, 1152 n. 
7, 1157, 1158, 1385, 1452 n. 60 
ltalica, penisola, 439, 759 n. 55, 941, 1258 
lubaltianensis,fundus, 404, 405 
lucundiana, 404, 405 
ludaea, 1227 n . 43 
lulia loza, 1377 
lulia Traducta, 1319 n. 59 
luliola, 745, 760, 764 
lune; Sofiana, 495 n. 77 
Jammo,828 
Jana (Sardara), 529, 535 
Jaraya,1041 
Javea,1388 
Jedidi, 1191 n. 35 
Jemmelah, 1067 n. l, 1068 
Jesus,841 
Jonio, mare, 1258, 1261 
Joura, isola, 869 
Joveria, sa, 853-855 
JUcar, 1365, 1375, 1376 
Kabylia, 471, Ill1 
Kairouan, 404, 488 e n. 25, 490 e n. 37,492, 
493,495 e n. 80,496 e n. 90,499-501, 
507 e n. 166,507 n. 178,510, 5ll, 966 
Karales, 45, 550 e n. 4, 552, 560, 568, 590, 
604,612,615,626,632,637,640,643 
652 n. 219, 667 n. 3, 697, 701, 703 e n. 
14,705 e n. 19,706, n. 24, 707 e n. 25, 
763, 768, 769, 801, 805, 808, 1208 n. 
6, 1209 n. 18, 1216, 1230 n. 61, 1245 
n. 101, 1458, 1460 
Karalitanus, ager, 623, 701 n. lO, 702, 703 
n. 14 
Karalitanum, promontorium, 704 n. 18 
Karieke, 769 n. 9 
Kasserine, 54, 239 
Kassiope, 1460 e n. 15 
Kazil Ada, arcipelago, 870 
Kef, el, 1034 n. 16 
Kefrida, llll n.7, 1112-1114 
Kelibia, 421, 1030, 1031 n.4, 1472, 1473 n. 
17 
Kénitra, 1533 n. * 
Keos, 714 
Keré,29 
Kerkenna, isole, 115, 116, 490 n. 38, 500, 
509 
Kerkouane, 251, 253 n. 34, 260, 788 
Khanafes, wadi, 171 
Khanga Sidi Nadji, 304 
Kangat-el-Hadjaj, 1188 n. 20 
Khanguet-el-Hadjaaj, 1034 n. 6 
Kharsa, 135 n. 3 
Khenchela,297, 1058 
Kherbet Ced Bel Abbas, 1114 n. 14 . 
Khéreddine (Cartagine), 892, 893 e n. 13, 
902, 1031 
Khima, henchir, 266, 407, 479 
Khirbet EI-Mukhayyat, 376 
Khrachoun, 1041, 1042 
Khournane,oued,327-329,335,336 
Khrumiria, 494, 495 
Kinoros, isola, 869 





Kouass, 1309 e n. 14, 1311, 1312 
Koudiet-el-Araneb, 997 
Kouphonisi Antikeria, 869 
Kouphonisi Keros, 869 
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KIoumane,oued,356 
Ksar, el, henchir, 260 n. 8 
Ksar Beimout, 302 n. 12 
Ksar Chebeul, 1553 . 
Ksar el Ahmar, 970 n. 78, 1541, 1553 
Ksar Hellal, 427, 429 
Ksar Lemsa, 478, 1041, 1042 
Ksar Mdoudja, 1191 n.40 
Ksar Mezouar, 428 n. 19 e n. 20 
Ksar Soudane, 247 e n. 23 
Ksar ez Zit, 264 
Ksob, oued, 1114 n. 14 
Kuddia Attalora, 1470 
Kyravis, isola, 115 
Labda, 490 n. 38, 495 n. 83, 496 n. 90, 498, 
500 
Lacipo, 1317 
Ladjam, 494 n. 76 
Laerru, 517, 765 
Lalla Mimouna, 357 
Lamasba,53,366,379 
Lambaesis, 17, 18, 126, 127 e n. 21, 128, 
132, 304 e n. 19, 969 e n. 64, 1023, 
1024, 1025 e n. 8, 1056 n. lO, 1077, 
1079 e n. 35, 1080 n. 38, 1096-1098, 
1150 n. 56, 1232 n. 66, 1390, 1392, 
1398, 1508 n. 18, 1509 n. 18, 1512 n. 
34, 1538, 1539, 1541 Ò. 86, 1542, 
1544, 1551, 1552 
Lamianus, sa/tus, 144 
Lampedusa, isola, 1465 n. 32, 1472 n. 16 
Lamta, 240, 407 
Lamsorti; 1553 
Lan, fiume, 346 n. 22 
Lansarine, 490 
Laodicea, 15556 n. 7 
La Prisciona, nuraghe (Arzachena), 665 






Latrech, 1037, 1038 e n. 3 
Latium, 1512 n. 32 
Latium Adiectum, 1397 
Latium Vetus, 1397 
Lavemae Pagus, 1208 
Lazio, 556 n. 6, 714 e n. 6, 1209, 1213 n. l, 
1399 
Lebena, 1295, 1301, 1302 e n. 51 
Lecce, 1460 
Lecourbe, 1114 n. 14 
Lemellej, 1114 n. 14 
Leiden, 14,86,571,572 n. 7, 574 n. Il,580 
n. 23, 589 n. *, 594, 709 n. 2 
Lemano, lago, 1461 
Lemellef, 979 
Lemnos, insula, 865 
Lenaghe, 633 
Leni (Villacidro), 540 
Leni, rio, 625 
Le6n, 899 
Lepcis Magna, 8, 30, 164, 167, 168, 178, 
377,382,490 n. 38, 636 n. 145,893, 
902,957,960 n. 8, 961 n. 9, 962 e n. 
21,963 e n. 25,964 e n. 36,965 e n. 
38,978,1032,1303 n. 55 e n. 57,1443 
e n. 7, 1444 e n. 11 e n. 13, 1445 e n. 
16, 1446, 1447 e n. 31, 1448, 1455-
1457, 1481, 1535, 1536, 1547 n. 142, 
1549 
Leptiminus, 239,407 
Leptis Magna, 1429 
Lérida, 1371, 1425 
Lesbos, lnsula, 865 
Lesina, 875 
Leukadili, 29 
Leuca, promontorio, 1460 e n. 15 
Levanzo, isola, 875 
Libia, 8, 10,29-31,54, 115, 158n.14, 163, 
178, 223, 224 e n. IO, 225, 226, 228, 
229, 230 e n. 52, 231, 232, 234-238, 
305,905,921,925, 1298 n. 32, 1479, 
1480, 1569 
Libya, 1322·1325, 1368 
Libya Injerior, 137 n. IO 
Libya Pentapolis, 137 n. lO 
Libycllm, mare, 1259 n. 3 
Licia, 870 
Liédena, villa, 891 n. 4, 905 
Liguria, 443, 1266, 1416 n. 50, 1421, 1461 
Ligure, mare, 1258 
Lilibeo, 148, 152, 227, 875, 1458, 1462, 
1465, 1467, 1472 e n. 17 
Limbara, massiccio, 641 
Limisa, 1041 e n. 9,1538, 1549 
Linas, monte, 622, 623 
Linguizzetta, 817 
Linna Pertunta, 560 n. 27 
Linnamini (Arbus), 524 
Lione, 1461 
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Liorra, sa (Olbia), 781, 783, 794 
Lipari, 1465 
Lfria, 1374, 1378, 1380 
Lisbona, 884, 899, 907 n. 2, 909, 910 
Livorno, 507 n. 169,508 n. 173 
Lixus, 347, 352, 354, 355, 357,974 e n. 5, 
1134 n. 88, 1307, 1312, 1357, 1358 e 
n. 13, 1360, 1428 
Llanfranc, 1350 
Lodè, 603 n. 1 
Logroiio, 892 
Logudoro, 768 
Logudoro, giudicato, 637, 667 n. 2 
Loi, su (Capoterra), 622 
Loiri,808 
Loma de Ceres, 1346 
Lopadusa. insula, 1465 n. 32 
Lorca, 1374 
Lorio, punta, 676, 678, 682, 683,,688 
Losa, nuraghe. 1247 n. 113, 1248 n. 114-117 
e n. 119,664 
Loukkos,oued,1359 
Loupian, 905 
Lucania, 1397, 1420 
Lucca, 147 e n. 16, 1413 n. 43 
Lucus Augusti, 13, 1195, 1196, 1200, 1201, 
1203, 1385 
Lugo, 963, 1195-1197, 1199, 1200, 1201 e 
n.32,1202 
Lugdunum, 1137, 1484 
Lugudunum Convenarum, 1237 n. 84 
Luguidonis. portus, 606 e n. 6, 607 
Lukus,fiume,343,352,354 
Lula, 603 n. 1 
Luni, 1402, 1408, 1410, 1411, 1413, 1418, 
1420 
Louvre. museo del, 370, 374, 1080 e n. 38 
Luquidonis. pOr/us, 606 
Lusitania, 15, 39, 879, 885, 887, 889, 963, 
1031, 1198, 1542 
Lustrense. praedium, 703 n. 14 
Lybia, 1460 n. 16, 1471 n. Il, 1530 n. 29 
Lycia, 1227 n. 43 ' 
Lyttos; 1303 n. 54 
Macchiareddu, 704 n. 18 
Macedonia, 866 n. 13,940, 1325, 1460 e n. 
21 
Mac-Mahon, 1553 




Macronesi, isola, 874 
Mactar, 34, 53, 121, 280, 281,420,423,453, 
479,656,964 e n. 34, 1018, 1043 e n. 
14, 1044 n. 15, 1045, 1051, 1053, 
1191 n.40, 1303 n. 53, 1536 n. 33, 
1549 
Madaba, 897 
Madauros, 1181 n. 15, 1230 n. 61, 1549 
Maddalena, la, 14, 1569 
Madian al-Fadj, 503 
Madkur,499 
Madonna del Rimedio (Oristano), 664 
Madonna di Mezz' Agosto (Tempio), 763 
Ma, el, oued, 302 n. 19 
Maenoba, 1310, 1312 
Maghraouna, 1044 
Maghreb,373,441,453,455,469,491,494 
n. 76,495 n. 77, 953, 985. 1355, 1361-
1364, 1417 
Maghreb al-Aksa, 1364 
Magna Grecia, 566 n. 6 
Mago, 828 
Magomadas, 14,560, 561, 667 n. 1,669-
673, 675-679, 683-687, 689 e n. 36, 
690-693 
Magomadas, nuraghe, 688 n. 32 
Magontiacum, 1232 n. 66 
Magrusa, 174 
Mahdia, 489 n. 34,491 n. 46, 494 n. 76, 501, 
502, 504, 507 n. 168, 508, 509 
Mah6n, 1270, 1336-1340 
Mahrine, el, 474 
Maiorca, 828, 844, 845 e n. 2, 876 
Maiori, nuraghe, 763 
Mainz, 1232 n. 66 
Maiz, el, henchir, 969 n. 61 
Majanna, 509 
Maknass,333,339, 340 
Malaca, 351, 891 n. 4, 1378, 1450 
Maladroxia, 628 
Malaga, 840, 1243, 1350 
Malga, la (Cartagine), 277 n. 19 
Malell1n. sinll1n, 1295 n. lO 
Malfatano, rio, 628 
Malide, 160 
Malia, 1303 n. 54 
Malta, 33, 505 n. 174, 1462, 1465, 1471 n. 
12, 1472 n. 16, 1473 n. 17, 1477 
Malu, riu, 707 
Mamora, 354, 358 
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Managus (Arbus), 524, 533 
Manchster, 1332 . 
Mandara, sa (Guspini), 519 n. 25 
Mandas, 707 
Mandis, 138 
Mandra, sa (Sardara), 529 
Mandra 'e Sa Giua, nuraghe, 769 n. 12 
Mandra 'e Pische, 609 
Manguarra, villa, 891 n. 4 
Manica, stretto della, 1459, 1460 
Mannu, punta (Guspini), 506 
Mannu, rio, 14,86,571 e n. 3,572-576,580-
582, 584, 591, 592, 594-596, 597 n. 
12, 598, 600 n. 18, 601 n. 20, 698 n. 6, 
703, 704 n. 17,709 n. 2,714 
Mannu, riu (Furtei), 560 n. 2 
Mannu, rio (Planargia), 668 
Mansur, djebel, 1048, 1051, 1053 
Mansur, wadi, 169, 171 
Mao, 15, 16,828 
Mappalia Siga, 994 
Maqmadas. 495 n. 77 
Maracalagonis, 1218 n. 16 
Maragnani (S. Pietro a mare), 750, 765 
Marazan(ae),405 
Marbella, 375 
Marceddì, stagno, 539, 623, 624 
Marcelliana, dioecesis, 405 
Marettimo, isola, 875,1460 
Marjidi, nuraghe (Barumini), 599 n. 15 
Marghine, 637, 667 n. 2 
Margiamitta (Arbus), 519 n. 25 
Margiani, punta (Guspini), 506 
Mariana, 47, 48, 813, 815, 816, 820 
Marian el Alamein, 138 
Maria Teresa, tenuta (Olbia), 791 
Mamarica, 136 n. 7, 1763 
Marmilla, 14,544,573,576,580,591,593, 
594 e n. 8, 595, 596, 598, 599-601, 
615,620,664 
Marocco, 54, 239 n. 1,294, 329, 330, 335, 
344, 345, 347, 348, 353, 485 n. 2, 
1123, 1309 n. Il, 1311, 1312, 1356-
1361, 1363, 1364, 1484, 1486 n. 27, 
1533 n. *, 1569, 1571 
Maronzu, 792 
Marrubiu, 614, 632, 652 n. 218, 1216 n. 8, 
1228 n. 50, 1230 n. 61, 1232 n. 89, 
1245 n. 101, 1248 n. 120 
Marsa, la, 12, 1047 e n. 2-3 
Marsà al-Dadjàj, 498 n. 107 
Marsala, 875, 1477 
Marsi Marruvium, 1132 n. 76, 1137 
Marsiglia, 508 n. 173, 1266 
Marti (Vil1acidro)~ 530 
Martigny, 1461 
Martin, fiume, 346 n. 22, 351 
Martis, 765, 1209 
Martuba, 138, 140 
Masclianae, dioecesis, 405, 407, 408 n. 35, 
409 
Mascula, 297,960 n. 8,961 n. 9 e n. Il,962, 
966 e n. 44,1058 
Masculula, 1050 n. 13 





Matagallares, las, 1341-1345, 1346 n. 5, 
1347-1349 
Matala, 1295 e n. 9 
Mataro, 905 
Mateur, 246, 428 n. 20 
Matmata, 495, 496 n. 95 
Matmata, djebel, 499 
Mattaine, 683 
Mattianni (Guspini), 526 
Matzaccara, 627 
Matzanni (Vallermosa), 530 
Maureddi (Guspini), 526 
Mauretania, Il, 16, 125, 149,227,325,345-
348, 350, 357, 923, 949, 1029, 1118, 
1120 n. 27, 1313, 1315, 1316, 1319, 
1321, 1322, 1324, 1326-1328, 1355, 
1356, 1359 e n. 15, 1376, 1378, 1379, 
1415,1425, 1435,1480, 1483, 1504 e 
n.6,1512 
Mauretania Caesariensis, Il, 13, 16, 309, 
310-312,953,1051,1111-1115, 1118, 
1119 e n. 21-22-23, 1120, 1228 n. 54, 
1296, 1310, 1392 n. Il, 1398, 1435, 
1503, 1504 n. 6, 1506, 1507 n. 13, 
1512, 1515 
Mauretania Gaditana, 1360 
Mauretania Sitifensis, 13, 124, 128, 133, 
1111-1113, 1114 e n. 14, 1115, 1118, 
1119 n. 20, 1120, 1507 n. 13, 1511 n. 
30, 1512 
Mauretania Tingitana, Il, 13, 16,326,343, 
346-349, 353, 356, 961, 963, 974, 
981-983, 1120, 1123 n. 6, 1124 n. 9, 
1125, 1127, 1128, 1130, 1134 e n. 88-
89, 1139, 1159, 1319, 1320, 1355 n. 2, 
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1356, 1359, 1360, 1364, 1377, 1380, 
1435, 1503, 1547 
Mauretaniae, 345, 346,1435, 1541, 1547 
Maurizio, porto, 1461 e n. 23 
Mauros(a, 352 
Maxula, 1546 
Mayence, 1542 n. 96,1067 n: *,1078 n. 30 
Mazara, 1"473, 1477 
Mdhaweb,174 
Meana, rio, 1205 
Mechera-Sfa, 1191 n. 37 
Mechta Zeraba, 1554 
Medeli,428 
Medinet el Fayum, 539 n. 55 
Mediterraneo, 15,28,36,39,40,45,55,230, 
231, 232 n. 66, 257, 262, 264; 349, 
353,364,474,477,493 n. 61, 572 e n. 
7,580,693,812,818,827,828,834, 
850, 863, 864, 868, 870, 876, 877, 
956,985,989,1032,1571 
Medjerda, fiume, 144,405,430, 457, 490, 
997, 1145, 1257, 1258, 1259 e n. 3, 
1260, 1261, 1266, 1273, 1295, 1320, 
1358, 1366-1369, 1417-1419, 1425, 
1427, 1430, 1458, 1459, 1461, 1464, 
1467, 1469, 1470 n. 4, 1471, 1474, 
1477, 1478, 1519, 1570 
Medracen, 236 n. 93 
Megal6polis, 116, 234 
Megara, 1462 n. 26 




Melag el Ouidane, 302 n. 12 
Melas (Guspini), 526, 535 
Melilla, 345, 350, 1363 
Mellali, colline, 326,328 
Mellègue,oued,948 
Me/os, nesos, 160 e n. 37, 714, 867 
Memphis, 251, 922, 926, 934 
Menaa, 301, 1553 
Mendour, 302 n. 12 
Menobara, 1308 n. 6 
Menta, sa (Bortigiadas), 763 
Menzel Yahia, 421 e n. 13,429 
Meotide, 927 
Mereu, monte, 723, 726, 731 
Merida, 359, 375, 900 n. 46, 904, 1360 
Mersa Madak, 1307 
Meschela, 228 e n. 41 
Meseta, 15,904 
Messenia, 874 
Metagonium, promuntorium, 345 
Metalla, 625 
Metliti, djebel, 303 
Metropolitan, Museum, 287 
Mettich, henchir, 245 n. 16 
Meurreddu (Arbus), 524 
Mghila, 333, 339 
M'heims, henchir, 964 n. 33 
Micene, 1421 n. 12, 1492 n. 18 
Miconos, insula, 869, 1459 e n. 12 
Mididi,257 
Mijares, fiume, 1365 
Mila, 502 
Milah,1089 
Milano, 442 n. 16,443,445 e n. 28, 1283-
1285, 1289, 1331-1333, 1460, 1490, 
1496, 1497 n. 38 
Mileto, 47, 1070 e n. 11, 1561 
Mi/ev, 151, 1504 n. 6, 1526 n. 15, 1535, 
1552 
Miliane, oued, 430 
Milis, 1248 n. 12], 664 
Milreu, 905 
Milvio, ponte, ] 519 
Mimoun, wadi, 170 
Mineo, contrada, 1465 n. 32 
Minorca, isola,15, 16, 827, 828, 833, 834, 
841,844,1270,1335 
Minturnae, 290, 1298 
Misenum, 1136, 1381 
Misua, 490 n. 43 
Mitilene, 130 I n. 45 
Mitropolis, 1291, 1292, 1300, 1305 
Mitza (Guspini), 526 
Mitza Codis (Villacidro), 530 
Mitza Liana (Pabillonis), 527 
Mitza S'Abiu (Guspini), 519 n. 25 
Mitza Salamu (Dolianova), 560 n. 27 
Mitza sa Troccia, sa (Decimoputzu), 617 
Mnia, henchir, 960 n. 8 
Mobariu, punta (Gonnosfanadiga), 525 
Modolo, 667 n. 3, 689 n. 36 
Moesia inferior, 1432 
Mogador, 1307, 1358, 1483, 1435 
Mogente, 1387 
Mogoro, 517, 598,630 
Mogoro, riu, 574, 576, 577, 581, 585, 586, 
591,593 
Moguru, su, 1234 n. 73 
Molentargius, 704 n. 17 
Molineddu, rio, 672, 685 
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MoliniIlo, el, 13 1,+ 
Molinu, su, viUaggio nuragico (ViUanova-
franca), 515 n. 12,535,590 e n. 4 
Molvfzar, 1346 
Monastero, contrada (Pantelleria), 1469, 
1475 e n. 29 
Monastir (Africa), 498n. 107,500,502-504 
Monastir (Sardegna), 5to n. Il,617,655 n. 
233, 696, 698 n. 6, 704 n. 17 
Monreale (Sardegna); 537, 622,623 n. 67, 
626 
Monroy, vj]]a, 891 n.4 
Alons, 309-317,319, 320 
Monserrato, 701,706 
Montagna Grande, 1470, 1476 n. 33 
Montarrentì,714 
Monte, su, 687 
Monte, su (Torralba), 768 n. 6 
Monte Abatone, necropolì (Cere), 1281 n. 
12 
Monte Acuto, 640 
Monte Croce Carnico; 1208 
Monte de S'Abe, ntiraghe, 151 
Monte de S'Ape, su (Olbia), 665 
Monte dì Campo. 744, 756 
Monte Elias, nuraghe, 751 
Monte Figu, 765 
Monte Fuleadu, 765 
Monte Furro (Bosa), 667 n. 3, 689 n. 36,690 
Monte Iato, 468 
Monte Longu. 795 
Monte Luna, 550, 552 
Monte Minetva, 639 n. 164 
Monte Onnarlu (Bidonl), 1205-1207, 1209, 
1210 
Monte Pedicino, 1208 
Monte S. Giovanni (Viddalba), 746, 748, 
753.755 
Monte Santu Juanne, 749, 750, 764, 165 
Monte Sirai, 550, 551 n. IO, 552 
Monte Su Sparau, nuraghe. 726 
Monte Vignoli, località. 764, 765 
Monte S. Vittoria, 727 
Monterenu, ponte (Petfugas), 761. 762, 764, 
764 
Montfullà, villa, 891 n.4 
Montg6, 1380 
Monti, lu, nuraghe, 75 I 
Montiferro. 558 e n. 21, 637,667 n. 2 
Montiggiu Mannti, 744, 750, 756 
Montigheddu. su, 769 n. 12 
Monti Leonaxi (VilJagreca), 542 
Monti Maniu (Guspini), 526 
Monti Maniu (Arbus), 524 
Monti Mannu (Villacidro), 530 
Monti Melas (Guspini), 526 
Monti Omu (Gonnosfanadiga), 525 
Monti Ois (Guspini), 526 
Montmaurin, 895 
Mort6rios, 888 
Montpellier, 51, 1067 n. * 
Montresta, 667 n. 2-3, 689 n. 36 
Alopth[- - -l, 11,309,315 
Mopti.309 
Moratzinu (Guspini), 526 
Morell, cala, 15 
Mores, 640 e n. 170 
Morgantina, 258 e n. 70 
Moulah, 1089 
Moulay Bou Selham, 1363 
Moulay Idris du Zerhoun, massiccio, 1439 
Moulouya,oued,345,1439 
Mozia, 232, 850,1470 
MseBata, djebel, 168 
Msila, 507, 1114 n. 14 
Muddizza, la, frazione (Valledoria), 746, 
756,758 
Mue1a, la; 1314 
Mulineddu, nuraghe (Sagama), 661 n. 3, 689 
n.36 
Mulucha. fiume, 1324 
Alunda, 1324, 1325, 1327 
Alunigua, 1233 n. 12 
Murciu, nuraghe (Magomadas), 686 
Murera, 631 
Murias de Belono, villa, 897 
Murta, sa, 103 n. 16 
MUTti de Bangius, 614, 626, 632, 652 n. 218, 
1216n.8.1228n.50, 1230n.61, ]232 
n.66, 1240 n. 89, 1245 n. 101, 1248 n. 
120 
Muro Orta, 519 n. 27 
Muros (San Gavino), 520 n. 29 
Mùsàq, 490 n. 37 
Musluvium, Il II; 11 14 
Mustis, 404, 406 n. 22,1539 e n. 61, 1550 
Aluthul, 948 
Muxi, pagus, 945 n. 28 
A1uzuc, 1538, 1540 
Myrina, 256 
Nabeul, 249 n. 6, 475 
Nador,53 
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Nafùsa, djebel, 490 n. 38,499,501,504,505 
Nafzàwa, 495 n. 83 
Nakour, reame, 1363 
Nao, promontorio, 1460 
Napata, 958 
Napoli,875, 876 
Narba, sa, 696 n. 5 
Narbolia, 633, 1230 n. 61 
Narbona, 1424 
Narboni, su, 696 n. 5 
Naro, i 185,1186 
Narocci (Arbus), 524,534,535 
Navarra, 891 n. 4, 892, 894-896, 905 
Navatejera, villa, 899 
Naveda, 1314 
Naxos, nesos, 865, 869 
Neapolis (Sardegna), 184 n. 9, 516 e n. 15, 
522 e n. 44, 526, 539, 542, 543, 550, 
552,558,571 n. 3, 576 n. 13,584,594, 
596,598,600 e n. 18,601,623,630 e 
n. 109,631,655,1216 n. 8,1233 n. 71 
Neapolis (Tunisia), 901 
Neapolitanus ager (Sardegna), 517 n. 20, 
576,642 
Neapolitanum, territorium (Sardegna), 183, 
184 n. 9 
Nefza; 495 n. 84 
Nefzaoua, oasi, 166, 496 n. 90 
Negashia, henchir, 428 n. 19 e n. 21 
Nero, mare, 787 
Neuilly, 1093 
New York, 287, 1185 
N'rd, wadi, 175 
Ngaous, 501,503,507 
Nicolau, punta (Arbus), 518 n. 23, 520 n. 29, 
524 
Nicomedia, 1484, 1561 n. 34 
Nicopolis, 1033 n. Il 
Nicouria, isola, 869 
Nieddinu, tempio e pozzo (Guspini), 521, 
526 
Niger, 1032, 1484 
Nigeunus, mons, 811 e n. 2, 812, 813, 821 
Nilo, fiume, 225,321,382 e n. 22,921 n. l, 
922,926,933 
Nimega, 376 
Nimes, 1133 n. 85 
Nimphaeus ponus, 639 n. 162,653 
Nisa, 229, 230 
Nisida, isola, 876 
Niu Crobu (Guspini), 526 
Nocera, 149 
Nola, 1427, 1431 
Nora, 14,33,86,549 e n. 2, 552, 629, 651 n. 
215, 655, 703, 709, 711, 713, 715, 
716,718,719,721,722,727,730-739, 
1216 n. 8,1230 n. 61,1232 n. 66,1233 
n. 71, 1236, 1237 n. 81, 1240 n. 89, 
1243 n. 95, 1248 n. 118 
Norico, 1534 n. 7 e n. Il 
Norwich, 177 
Nostra Signora di Buoncammino, 706 
Nostra Signora d'Itria (Selegas), 619 
Nostrum, mare, 1258-1260 
Novar, 1554 
Nubia, 1169 
Nuestra Seuora de la Salud, villa, 891 n. 4 
Nule, 1210 n. 21 
Nulvi,765 
Numanzia, 1258 
Numerus Syrorum, 1436 
Numidia, 13, 16, 125 n. 12, 132, 149 n. 24, 
151, 227, 303, 304, 311, 312, 363, 
405, 429, 430, 453, 492 n. 55, 922, 
923,946,947,962,977,980,981,982 
e n. 43, 993, 997, 1023, 1038, 1058, 
1101, 1102, 1119, 1120, 1236 n. 66, 
1272, 1315, 1321-1329, 1381, 1444 n. 
12, 1503, 1504 e n. 6, 1506, 1512, 
1514, 1539, 1541, 1547 
Nuoro, 14, 19, 568, 603 e n. l, 635, 637, 
641,657 e n.*, 658, 662, 667 e n. I, 
726 n. 26, 748 n. 24, 767 n. l, 771 
Nura Catena (Olbia), 791 
Nuracci (Gonnosfanadiga), 525 
Nuracci (San Gavino), 528 
Nurachis, is (Carloforte), 628 
Nuraghe Pranu (Arbus), 524 
Nuraghe Procedda (San Gavino), 528 
Nurateddu (Sardara), 529 
Nurattolu, su, 685, 691 
Nuraxi (Villacidro), 530, 535 
Nuraxi, su, villaggio nuragico (Barumini), 
513,514 e n. 6, 515 n.12, 544 e n. 69, 
620,664 
Nuraxi Arrigau (Sardara), 517,520 n.30 
Nuraxi Baguda (Gonnosfanadiga), 525 
Nuraxi Colombus (Sardara), 520 n. 29-30 
Nuraxi Puddu (Gonnosfanadiga), 525 
Nurazzeddu (San Gavino), 528 
Nurecci (Guspini), 526 
Nurra, 638 
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Obulco, 1134 n. 89, 1449 e n. 39, 1450, 
1451, 1455, 1534 n. 11 
Occidentis, pars, 1528 
Oceano mauro, 922 
Oceanum. mare, 1258, 1259 
Octodurum, 1461 
Odemira, 902 
Oderzo, 386 e n. 33, 897 
Oea, 1536, 1549 
Ora, 168,243,490 n. 38,939 n. 7 
Oelies, 790 
Ogryle, 550 
Oinoussai, nesoi, 874 
Olanda, 1569 
Olbia, 6, 9, 13, 15, 18, 19,28,35,45, 147 e 
n. 16, 306 n. 24, 550, 552, 603, 640, 
641 e n. 176,642-644,665,706 n. 24, 
760, 762, 763, 777 e n. 1, 790, 801-
806, 808-810, 884, 1228 n. 50, 1279, 
1569, 1571 
Oliena, 515 n. Il,554 
Olimpya, 156 e n. 5, 157-159, 1303 n. 55 
Olinto, 787 n. lO 
Olival,888 . 
Ollastu mannu, 704, n. 17 
Olmeda, la, viHa, 892, 894, 989, 906 
Olmedo, 639 
Oman,505 
Ominis (Guspini), 526 
Omodeo, lago, 1205 
Onifai, 603 n. l 
Oppidum Novum, 355, 1435 
Oran, 1093, 1363 n. 27 
Orange, 879,884 
Orani a, 1435, 1436 
Oretania, 1370 
Oriens, diocesis, 1512 
Ori"jais, 889 
Oristanese, 630, 651, 661, 664, 768 n. 6, 
1216,1221 n.25, 1240 
Oristano, 19,536,553 n. 13,557,558,562, 
571 n. 3,537,580 n. 23, 598, 614, 623, 
630 e n. 109, 634, 637, 646, 652 n. 
218,669,707, 709, 713, 1213 e n. 1 e 
n.3 
Oro, rio de, 350 
Oropo, 157 n. 12, 159 
Orosei, 603 n. l, 605 
Orotelli, 637 
Orroli,690 
Orrùbiu, nuraghe (Orroli), 690 
Orsova, 704 n. 17 
Ortacesus, 619 
Ortillonis (San Gavino), 528 
Ortu, punta (Guspini), 506 
Ortu Murta (Gonnosfanadiga), 525 
Ortizia (Sardara), 529 
Osca, 1128 n. 35 
Osilo, 765 
Ossi, 767, 768, 769 n. 12, 1209 
Ossigi, 1449 
Ossirinchite, 1296 n. 18 
Ostia, 150,361,364,370 n. 48,374 e n. 59, 
375,612,613,1004,1033,1036 n. 23, 
1137,1410,1477,1519 
Othoca, 550, 552, 558, 596, 598, 600, 623, 
630 n. 109, 707 
Otranto, 1459, 1460 
Ottana, 510 n. Il, 544, 536 
Ottava, 768 
Oudna, 368 n. 40, 382, 902, 1034 
Oualata, 1484 
Oudingueur, 1479 
Ouled Agla, 1114 n. 14 
Ouslat, djebel, 494 n. 74, 495, 496 n. 90, 
499,504 
Oust, djebel, 266, 962 e n. 22 
Outita, 326, 335 
Ozieri, 518 n. 25,519 e n. 25 e n. 28, 520 e 
n.29,640,641, 771, 721, 743 
Pabiarroccu (Sardara), 529 





Padova, 713, 1298 e n. 29 
Padria, 639 n. 164 
Padrongianus, fiume, 644, 789 
Paesi Bassi, 14, 571 
Paestum, 290, 929 
Paganicae, 1136 
Palaestina, 1127 n. 43, 1535 n. 19 
Palafrugell, 1350 
Palaibisca, 137 n. lO 
Palatino, colle, 976 e n. 20, 1153, 1156, 
1158 
Palau, 805, 807 
Palencia, 892, 894 
Pallisses de cala d'Rort, ses, 848, 849 
Pallantion, 1293 e n. 5 
Palma di Maiorca, 1210 
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Palmer, es, 854-856 
Pamphylia, 1227 n. 43 
Pamplona, 892 
Pandataria. insula, 1465 n. 32 
Pani Loriga, 550, 552 
Pannonia, 952, 1187 n. 15, 1480, 1508 n. 16, 
1516 n. 46 
Pannonia superior, 1431 
Panoias, 1201 
Panormo,232,1470 
Pantalarea. insula, 1473 e n. 21 
Pantalasca. insula, 1465 n. 32, 1473 n. 21 
Pantelleria, isola, 1465, 1469 e n. l, 1470 e 
n. 5, 1471 e n. 15-16, 1473 e n. 17, 
1474, 1475 n. 26, 1476n.31, 1477en. 
34, 1478 
Pantiddaria (contrada Mi,neo), 1465 n. 32 
Paphos, 159 n. 28, 1033 n. Il 
Pardu (Gonnosfanadiga), 525 
Parentium, 1136 
Parietina, mansio, 351 
Parigi, 1070 e n. 9, 1071, 1074, 1075 n. 24, 
1078 n. 33, 1084, 1085, 1087, 1095 
Parium, 1441 
Parteolla, 539 n. 56, 615, 618, 620 
Part' Jossu (Guspini), 526, 527 
Pastine, ponte (Tempio), 763 
Patalasca. insula, 1465 n. 32 
Pattada, 468 n. 5 
Pau (Vallermosa), 530 
Paule Lucca, 607, 609 
Pauli, 696 n. 4 
Pauli Pirri, 622 n. 63 
Pauli Planu, 543 
Pauli Putzu, 581, 583, 631 
Pauli Zorca, 631 
Pax lulia, 15, 879 
Pecora, isola, 976 
Peddone, isola, 810 
Pedra Fitta (Olbia), 809 
Pedralba (Sardara), 521 n. 31,529 
Pedras Albas (Arbus), 524, 533 
Pedras Longas (San Gavino), 519 n. 25,519 
n.27 
Pedrighinosu, località, 764 
Pedrosa de Vega, 892, 894, 899,905 
Pelio, 230 
Peloponneso, 1295 n. lO 
Penna Sant' Andrea, 1393, 1394 e n. 22, 
1395 
Pera Metochi, 1300 
Perda Clara, 581, 583 
Perda Fitta (San Gavino), 528 
Perda Fitta di Sa Pompa, 519 n. 27 
Perda Longa, 706, 731 
Perda Manna di Codd'e Su Pirastru, 519 n. 
27 
Perda Manna di Prunas, 519 n. 27 
Perda modde (Romana), 639 
Perda Pinnada (Arbus), 518 n. 25 
Perdas de Fogu, 752, 758 
Perd'e Ruxi (San Gavino), 528 
Perd'e Sali, fattoria, 726 
Perdedu, su (Bacu Abis). 626 n. 90 
Perdera, sa, 730 
Perdina Craba (Sardara), 529 
Perdu Becciu, nuraghe, 727, 729 
Perdu Collu (Nora), 629 
Penugas, 517,761, 765 
Pergamo, 155, 1070 e n. 11, 1196-1199, 
1303 
Perra (Sardara), 529,535 
Pescara, 1459 
Petra, 1330 n. 9 
Petrensis,fundus, 1499 n. 47 
Petri Taddati, li, 775 
Phicaria, 820 n. 27, 821 n. 29 
Philae, 958 
Philippeville, 1074-1076, 1084, 1086, 1088, 
1090-1094 
Philippopolis, 1189 n. 24 
Phisera. polis, 820 e n. 27 
Phorbantia. nesos. 875 
Pinnada, punta (Arbus), 524 
Pianottoli CaldareIlu, 816, 820-824 
Pianu, 682 
Pianura Padana, 127 n. 24 
Piazza Armerina, 892,895, 1029 n. l, 1487 
Pibizziri (Sardara), 529 
Piccus de Moletza, 519 n. 27 
Piceno, 1394, 1395, 1397 
Pietrabbondante, 1395 
Pillu, su (Pabillonis), 519 n. 27 
Pinna, 1136 
Pinn'e Majolu (Villanovaforru), 581 n.26 
Pintirinu (Santa Maria Coghinas), 749, 756 
Piri,1462 
Pirri, 622 n. 63, 701,702 n. 14,706 
Pisa, 457 e n. *,477,629,709,711 n. 4, 713, 
730 n. 35, 1401, 1404, 1408, 1410, 
1412, 1414, 1417, 1489 
Pisanus. ager, 1401, 1402, 1404, 1412,1417 
Pisciense,jlumen, 1114 n. 14 
Pischinappiu, rio (Narbolia), 633 
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Piscina, 696 n. 4 
Piscina Cardito, 40 
Piscina Mazzeu, 707 n. 25 
Piscina Nuscedda, 706 
Piscinnì, 628 
Pistoia, 1413 n. 43 
Pithekoussai, 1288 n. 18 
Pitzurru (Guspini), 506 
PIa de Vila, 853- 855 
Planargia, 637, 657, 661, 667 e n. 2, 668, 
670,672,685,689,690,692 
Planu, punta (Guspini), 506 
Planu Arga (Arbus), 518 n. 25, 520 n. 29 
Platea, 135 
Ploaghe, 639, 769 
Plubium, 639 
Plumbaria, insula, 625 
Plynos, 135 e n. 3 
Poctanesis Phosphorianus, sa/tus, 969, 970, 
1540 
. Poddinu, rio, 763 
Poetovio, 1218 
Pola, 1459 
Poltu Zinu (S. Teresa di Gallura), 771, 772, 
775 
Po/yagos, nesos, 867, 874 
Pomarfa, 1436 
Pompei, 290, 373, 384, 1033 n. Il, 1132 e n. 
70 e n. 76, 1133 n. 79, 1136, .1137, 
1150, 1299 n. 37 
Ponte barca del passo, 704 n. 17 
Ponte Perduetzi, 707 . 
Ponti becciu (Monastir), 704 n. 17, 707 
Ponti becciu, riu, 704 n. 17 
Ponti de linna, 704 n. 17 
Pontius Leontius, burgus, 893 
Pontizoppu (Tramatza), 636 
Ponto, 1303, 1376 
Popu/onia, 1412 n. 37 
Populum, 627 
Ponti di Anna Cossu (Serramanna), 617 
Pontignano, 580 n. 22 
PortaI del Guadalete, el, 1319 
Port Tossal, 1386 
Porto Alabe, 683 
Porto Columbu, nuraghe, 726 
Porto Conte, 613, 639, 653 
Porto d'Agumu, 738 
Porto Romano (Olbia), 805-807 
Porto Rotondo, 810 
Porto S. Paolo, 810 
Porto Torres, 613, 638, 700 n. 9, 765, 1414, 
1418, 1420 
Portogrulo,36,899,902,905,1569 
Portoscuso, 549 n. 2 
Portus Pisanus, 1412 
Posada, 603 n. I, 606 e n. 6 
Pozzi Angius (Solarussa), 634 
Pozzuoli,40, 149, 150 n. 26 
Praga, 902 
Praeneste, 1137, 1378 
Pramasonius (Sardara), 529 
Pranedda, sa (Gonnosfanadiga), 525 
Prauu Agas (Arbus), 524 
Pranu Sisinni (Sardara), 518 n. 23 e n. 25, 
520 n. 29 
Predi Monti (Sardara), 529 
Predi Nuraxi (Guspini), 506 
Premnis, 958 
Preneste, 407 
Preziosa Carta (Olbia), 643 
Pria, sa, nuraghe, 764 
Prima Guardia, nuraghe, 765 
Priogosu (Arbus), 524 
Prisonas, sas (Cossonine), 639 
Privemate, agro, 701 n. lO 
Propriano, 815 
Proratore, isola, 810 
Provania, collina, 644 
Provenza, 474 
Pruinis (Arbus), 524 
Prupaxa (Sardara), 529 
Pselchis, 958 
Puig de sa Morisca, 844, 845 
Puig de Cebolla, 899 
Puig d'en Vals, 848 
Puig des Collets, 848 
Puig des Molins, necropoli, 840, 846, 848-
850,855 
Puig Rodon, villa, 891 n. 4 
Pula, 14,626 n. 86,710,716,720,729,737. 
739, 1248 n. 118 
Pula, rio, 718, 738-740 
Punteddus, is, 703 n. 16 
Punti, li, 703 n. 16 
Puppianensis, dioecesis, 406 
Pupput, 904 
Puteoli, 1132 n. 70 
Puttu,671,678,679,682,692 
Putzu Nieddu, 581, 583 
Quartu Domino, 705 
Quartu Donnico, 705, 706 n. 22 
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Quartu Josso. 705 
Quartu Susu, 705 
Qabbudiya, 490 
Qairawan, 474, 476, 477, 480 
Qaryat al-Diawamis, 495 n. 78 
Qart Hadasht, 113 
Qasr Sadja, 498 n. 107, 500 
Qasr Ziyad, 495 n. 77 
Qasr al-Zayt, 495 n. 78 
Qasr B. Ayshun, 498 n. 107 
Qastiliya, 490 
Quartu, 698 n. 6,701, 705, 706 n. 23 
Quartu Sant'Elena, 613, 645, 651 n.214 
Quartucciu, 621 n. 59, 705 
Quebdana, 346 
Quinta da Fomea, 888 
Quinta da Lageosa, 888 
Quinta da Marrada, 888 
Quinta da Mourata, 888. 
Quinta de Nossa Sefihora da Misericordia, 
888 
Quinta de Vale Lourenço, 888 
Quinta do Carrapatelo, 888 
Quinta do Corge, 888 
Quinta do Sinque, 888 
Quintanilla de Somoza, 1202 
Rabat (Malta), 1477 
Rabd al Baqarya, 50 l 
Rachgun, necropoli, 1288 n. 17, 1307 
Radès, 508 
Raetia, 196 n. 50, 1227 n. 43, 1506 e n. IO 
Rafal, es, 855 
Raklia, isola, 865, 867 
Ramalete, el, villa, 894, 896 
Ramnunte, demo attico, 1302 n. 50 
Rapidum, 1228 n. 54, 1229 n. 54, 1509 e n. 
19, 1540, 1554 
Rapsa,1485 
Raqqada, 476, 498 n. 107 
Raro,888 -
Ras el Atoun, 961 n. 9/962 n. 18,969 n. 66-
67, 1553 
Ras el-Ahmar, 875 
Ras el-Ain, 179 
Ras el Hilal, 905 
Ras el Oued, 1114 n. 14 
Ras et Tin, 140 
Ras Shamra, 263 
Rasserenat, 1483, 1484 
Ravenna, 1192 n. 42, 1525 e n. 14 
Rdom, oued, 327-329, 335, 336 
Redes, las, 1312 
Rempellos, 607,610 
Reno, fiume, 1543 n. 112 
Reunion, la, 1079 n. 34 
Rharb, pianura, 1435 
Rhin, fiume, 895 
Rielves, villa, 90], 902 
Rieti,714 
Rif, monti, 351, 1309 
Rimessa, la (Codrongianus), 768, 769 n. 12 
Rio, fiume, 698 n. 6 
Rio Dom'e S'Orcu, 519 n. 27 
Rio Tzairi (Gonnosfanadiga), 518 n. 25 
Rio Valon, 356 
Riola, 634 
Rirha, 326, 355 
Riu Addulesu (Olbia), 644 
Riu Trattasi (Gonnosfanadiga), 518 n. 23 
R'mel, oued, 243 
Rodano, fiume, 376, 827 
Rodi, 255, 866 n. 13, 1293 
Roia Cannas (Sardara), 520 n. 30 
Roma, 8, 15, 17, 19,27,38,39,44,47,48, 
125en.l0, 131, 145, 146en.ll, 147. 
148 e n. 23, 149-151, 153, ]77,223 e 
n. 2, 234 n. 76, 236-238, 287, 288, 
290,347,362,363,364 n. 30-31, 368, 
371, 378, 380, 387 n. l, 420, 443, 568, 
611-613,741,742,762,824,828,834, 
839, 840, 858 n. IO, 887, 889, 893, 
901,916 e n. 21, 919, 921-923, 924 n. 
3,925 e n. 5, 926, 930 n. Il e 12,937, 
938 e n. 6, 939, 940, 943-946, 948, 
949, 952-954, 955 e n. 66, 956, 968, 
975 n. 17, 976, 979-981, 985, 993, 
1012, 1013, 1032, 1033 n. Il, 1072, 
1078 n. 30, 1109, 1153, 1158, 1198, 
1202, 1209 n. 12, 1190 n. 31, 1257, 
1258, 1260, 1261 e n. 6, 1264, 1266, 
1268, 1271, 1272, 1289, 1296, 1297 e 
n. 21, 1302 e n. 52, 1305, 1310, 1311, 
1313, 1318, 1320, 1322, 1323, 1326, 
1328, 1330 n. 5, 1331, 1332, 1357, 
1359, 1360, 1365, 1369, 1375, 1381, 
1382, 1387, 1424, 1435, 1441, 1448, 
1452-1456, .1458, 1459, 1461, 1462, 
1465, 1467, 1471 n. 7, 1480, 1481 n. 
4, 1485, 1489 e n. 2, 1505, ]506 n. lO, 
1513 e n. 39,1515 e n. 45. 1516, 1517 
e n. 50, 1519, 1525. n. 14, 1528. 1542 
n.96, 1543, 1555 n. 6, 1557, 1570 
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Romana, 639 
Romangia, 742 
Romania, 14, 1209 n. 12, 1210 
Romasinu, lu, 744, 752, 758 
Rond-Point de Gaulle, 1479 
Rorouf, er. Jebel, 1426 
Rougga.281,283,478 
Ruedo, el, villa, 905 
Rufinianensis, dioecesis, 405 
Rughittula. sa (Olbia), 792 
Ruinas Aurreci (Guspini), 527 
Ruino~a. sa. nuraghe, 764 
Rusadir. 347, 350, 351,1317 
Ruscino, 1432 n. 2 
Rusicade, 150, 961 n. 9, 975 n. Il, 1537, 
1553 
Russia. 29 
Rutta de Santu Giuanni, sa, 534 
Rutta de S'Orcu, sa, 534 
Saalburg, 1232 n. 66 
Sabadell, 891 n. 4 
Sabina. 198 n. 59, 714, 1303 n. 53, 1395-
1398 
Sabra Mansuriya, 476 
Sabratha, 1232 n. 66, 1465, 1477 e n. 34, 
1549 
Sabrina, flumen, 1165 n. 13 
Sacer, rivus. 575 n. 12 
Saddar,289 
Safi, 1483 
Safsaf, oued, 312 
Sagama. 667 n. 3. 689 n. 36 
Sagona. 815 
Saguntum. 1370. 1371. 1374, 1377, 1380 e 
n. 33. 1384, 1387 
Sahara, 179.321,323,344 n. 10,957, 1480, 
1481, 1485 
Sahara algerino, 469 
Sahel, 116,489,490 e n. 37.491 e n. 51, 
492, 494-496, 497 e n. 97 e n. 100, 
499.501,504,505,508,510 e n. 189, 
511,950 
Saint Arnaud, 1553 
Saint Denis de Sig. 1554 





n. 8. 974, 1123, 1124 e n. 9, 1125-
1127, 1128 e n. 35-36, 1129 e n. 39, 
1130 e n. 57, 1131 e n. 63, 1132 n. 73, 
1133, 1134 e n. 87-88, 1136, 1317, 
1361. 1435, 1543, 1554 
Salammbò, tofet. 252 e n. 19, 253 n. 32, 255, 
263 n. 116 
Salaria, via, 1394 
Salat, oued, 1359 
Saldae, 13,40, 1080, 1111-1113, 1114 e n. 
14. 1115. 1119 n. 20, 1120, 1315, 
1539,1554 
Salensis, municipium, 1127 
Saline la princesse, 1546, 1550 
Salineddas, 609 
Salobrena, 16, 1341. 1344, 1345, 1347, 1349 
Salona, 1451 n. 55, 1459 
Sa/pensa, 1315, 1450 
Samassi. 703 
Samo, isola, 867, 868, 130 l 
San Bartolomeo di Flussio, 667 n. 3 
San Basili, 620 
San Benedetto, 753 
San Ciriaco, 518 
San Cosimo, 520 n. 31,521,525,533,534 
San Cromazio, 618~ 1230 n. 61 
San Domini (Arbus), 524 
San Domini (Sardara), 529 
San Donnino, 1461 n. 24 
San Fernando, 1312 
San Fructuoso, necropoli, 1426 
San Gaetano, 706 
San Gaetano di Vada, 1401, 1412 
San Gavino, 516 n. 14,518 e n. 25,519 n. 
25, 520 e n. 29, 522 n. 44. 525. 528. 
531, 532, 536 e n. 48, 539, 540, 622 
San Gemiliano, 701 
San Giorgio (Guspini), 519 n. 25 
San Giorgio (Ulassai), 633 
San Giorgio, 549 n. 2 
San Giorgio, nuraghe (Tinnura), 677 
San Giovanni (Arbus), 524 
San Giovanni (Magomadas), 672, 677, 679, 
680, 682, 683. 686, 688 e n. 32, 692 
San Giovanni Bambino (Arbus), 524 
San Giovanni, stagno, 593, 623, 624 
San Gregorio, 615 
San José, villa, 891 n.4 
San Leonardo (Viddalba), 744, 747, 754, 
756 
San Leonardo, 746, 753, 755 
San Lorenzo (Tempio), 763 
San Lorenzo (Ussana), 619, 636 n. 145 
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San Lorenzo, villaggio (Corsica), 813 
Sanluri, 515 n. Il,540,543,544,593,594 e 
n. 8,595,598 e n. 14,600 n. 19,601, 
615,616,623,703 
San Marco, colli (Pantelleria), 1473, 1474 n. 
23 
San Martino (Sardara), 529 
San Michele, nuraghe (Suni), 667 n. 3,689 
n.39 
San Nicolò d'Arcidano, 631 
San Nicolò Gerrei, 560 n. 27 
Sannai (Olbia), 791 
Sannio, 714, 1395, 1397-1399 
San Pantaleo (San Nicolò d'Arcidano), 631 
San Pantaleo di Santadi, 630, 636 n. 145 
San Pedro, 1484 
San Pietro (Bosa), 667 n. 3 
San Pietro a mare, 744, 750, 756,757, 759, 
761,765 
San Pietro di Tului (Giba), 628, 646, 655 n. 
233 
San Pietro Frucca (Vallermosa), 530 
San Pietro, basilica (Roma), 1461 
San Pietro, porto, 704 n. 18 
San Roque, 1204. 
San Salvatore di Cabras, 635, 651, 652 n. 
219, 1216 n. 8 
San Sergio, di, chiesa (Um er-Rosas), 368 
San Sperate, 515 n. 10-11, 540, 542-544, 
560, 70 l, 704 n. 17, 707 
San Teodoro, 808, 810 
San Vero Milis, 634, 1209 
. San Vetrano, 702 n. 14 
San Vittore (Olbia), 644 
Sant Joan de Labritja, 849 
Sant Jordi, 841 
Sant Jordi, terra, 706 n. 24 
SantJosep, 849 
Sant' Ambrosio, 1314 
Sant' Anastasia (Sardara), 529 
Sant' Anastasia, santuario (Sardara), 521, 
542,543,664 
Sant' Andrea (Flumini), 704 n. 18 
Sant' Andrea (Narbolia), 633 
Sant' Andrea (Quartu Sant'Elena), 613, 646, 
651 n. 214 
Sant' Andrea (Villasimius), 621 
Sant' Andrea de Portu, 704 n. 18 
Sant' Andrea Frius, 560 n. 27, 620 
Sant' Andrea, tenuta (Santa Maria Co-
ghinas),749 
Sant' Angelo (Olbia), 809· 
Sant' Antioco, isola, 625, 627, 628, 1286 
Sant' Antonino di Perti, 1420 
Sant' Antonio (Arbus), 524 
Sant' Antonio (Ossi), 769 n. 12 
Sant'Efisio, rada, 738 
Sant'Episcopio, 777 n. I, 779 
Sant'Imbenia, 613, 639, 653 e n. 223 
Sant'Isandara (Calasetta), 627 
Sant'Isidoro, 621 
Sant'Omobono, chiesa (Roma), 1107 
Santorini, 1527 n. 2 
Sant' Adi (Arbus), 524 
Santadi, 636 n. 145 
Santadi, porto, 704 n. 18 
Santa Barbara, villaggio nuragico (Bauladu), 
664 
Santa Caterina (Guspini), 519 n. 25, 520 n. 
30,527 
Santa Caterina (Pabillonis), 527 
Santa Caterina (Sardara), 529, 543 
Santa Chiara, 580 n. 20, 581, 583, 1475 n. 28 
Santa Cristina di Paulilatino, 542 e n. 63 
Santa Croce (Santa Maria Coghinas), 749 
Santa Eulària des Riu, 846, 849 
Santa Filitica 638, 1234 n. 73 
Santa Gilla, 617, 695, 703, 704 n. 17-18 
Santa Giusta (Olbia), 808 
Santa Giusta, 664, 707 
Santa Lucia (Magomadas), 683 
Santa Lucia (Monastir), 617, 655 n. 233 
Santa Lucia (Olbia), 643, 644 
Santa Lucia, 606 e n. 6, 607 
Santa Lucia, necropoli (Gesico), 561 n.28 
Santa Margherita (Guspini), 527 
Santa Maria (Mores), 640 
Santa Maria (Vallermosa), 636 n. 145 
Santa Maria (Villasimius), 620 
Santa Maria, porto, 1312 
Santa Maria, terme (Antequera), 1350 
Santa Maria Bangiargia, 619 
Santa Maria Capua Vetere, 1299 n. 37 
Santa Maria Coghinas, 743, 744, 746, 749, 
756 
Santa Maria Crau (Guspini), 527 
Santa Maria del Mare, 670, 678, 679 
Santa Maria di Bravona, 816, 817, 819, 822 
Santa Maria di Nabui, 516 n. 15,518 n. 25, 
520 n. 29, 543, 594 
Santa Maria di Rescamone, pieve (Corsica), 
818,819,823 
Santa Maria di Sibiola, 705 n. 19, 706 
Santa Marials Acquas, 516 n. 15,521 e n. 
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31,529 
Santa Maria Maddalena, 744, 746, 752, 753, 
761 
Santa Maria Maggiore (Roma), 368, 371 
Santa Maria de Riberia, 1203 
Santa Mariedda, 793 
Santa Monica, necropoli (Cartagine), 257 n. 
68 
Santa Pola, 1382 
Santa Reparata, 775 
S,mta Severa (Gonnosfanadiga), 525 
Santa Severa, necropoli, 550 
Santa Sofia, 616, 623 
Santa Sofia (Guspini), 527, 535 
S~nta TecIa, 1425 
Santa Teresa di Gallura, 15, 757, 771-774 
Santa Teresa, colli (Pantelleria), 1473 e n. 
17, 1474 n. 23 
Santa Vit6ria do Ameixial (Lusitania), 15, 
907,908,909,916 e n. 18,919 
Santa Vittoria (Magomadas), 683, 691 
Santa Vittoria, punta, 722 e n. 21 
Santa Vittoria di Serri, 542, 1210 
Santu Antine, nuraghe (Torralba), 665 
Santu Brai (Furtei), 542, 560 n. 26 
Santu Deus, 617 
Santu lacci (San Nicolò Gerrei), 560 n. 27 
Santu lnesu (Assemini), 617 
Santu Jaccu (Siliqua), 626 
Santu Luxori (Pabillonis), 517, 527 
Santu Maltine (Magomadas), 667 n. 3,677, 
679, 682, 683, 686, 688 e n. 32, 692 
Santu Miali (Villasor), 616 
Santu Nigola (Magomadas), 671, 673, 675, 
676,681,682,684,687 
Santu Nigola, nuraghe (Magomadas), 672 
Santu Pedru (Mogoro), 517 n. 16 
Santu Pedru, 767 n. 1, 769 
Santu Perdu, 632 
Santu Predi (Guspini), 527 
Santu Teru (Senorbì), 552, 560 
Santulussurgiu, 633 
Sao Cucufate, 899,905 
Sapientza, isola, 874 
Saragozza, 904, 1371 
Sarais (Guspini), 527 
Sarcapos, 552 
Sardàniya, 505, 506, 509 
Sardara, 516 n. 14-15,517,518 e n. 22,519 
n. 25, 520 e n. 30,521 e n. 31,522 e n. 
44,525,529,531,532,534-536,539, 
540,543,594,601,622,664,705,707 
Sardaresu, 539 e n. 56 
Sardar'e Sus, 539 n. 56 
Sardegna, 6, 9, 10-12, 14-16, 19,27,28,33, 
35, 39, 40, 43-45, 49, 51, 85, 86, 88, 
89,117, 146 e n. 12,147 e n. 16, 148 e 
n. 21-22, 183 e n. 7, 184 n. 9, 189 n. 
28,200,209,233 e n. 70, 513, 514 n. 
7,516,519,539,541,543,549,551, 
552, 553 e n. 13, 558, 565, 567 e n. 8, 
571,572,574,585 n. 33, 587, 589 e n, 
*, 590, 596, 598-601, 604, 609, 611, 
613,623 n. 72, 632, 636, 637 e n. 150, 
639, 648, 652, 655, 656, 667 e n. 2, 
668, 675, 677 n. 20, 681, 688, 689, 
691,692,696 n. 3, 700 e n. 9, 706 n. 
24,707 n. 25, 709 n. 2, 713 n. 1,714 e 
n. 9, 719 n. 14, 721, 733 n. 42, 735, 
737, 74] -743, 745 n. 17, 755, 758, 
760,761-763,777,788-790,801,812, 
814,823,850,876,1205,1208,1209, 
1210 e n. 23, 1214, 1228, 1232 n. 66, 
1234, 1236, 1237 n. 87, 1244, 1259, 
1263, 1266, 1268-1270, 1271 e n. 36, 
1272-1274, 1279-1281, 1283, 1286, 
1288, 1323, 1368, 1369, 1462, 1465, 
1477, 1517 e n. 50-51, 1518 n. 57, 
1528 n. 22, 1565, 1569-1571 
Sardis, 1189 
Sardo, marè, 47 
Sari d'Urcinu, 816 
Sarmàn, 495 n. 83, 498 n. 107,502,503 
Sarmizegetusa, 1449 n. 37 
Sarrabus, 615 e n. 22 
Sarroch, 629, 664, 665,718, 722, 723, 728, 
732 n. 40, 734 
Sarsina, 374 
Sarsura, 150 
Saseno, isola, 1458 n.,6, 1460 e n. 15 
Sassarese, 637, 653, 1209 
Sassari, 5, 6, lO, Il, 15, 19,27,30,34,457 
n. *,603,637,657 n. *,665,667,670 
n. 5, 703 n. 16, 748 n.24, 760, 765, 
767 e n. 1,771,807,1565, 1569, 1570 
Sassu, riu, 704 n. 17,706 e n. 24 
Sassu, stagno di, 585, 593 
Satafis, 1534, 1554 
Satfùra, 495, 505 
Savaria, 1537 n. 34 
Savona, 675 
Saxa Rubra, 1519 
Sbei'tla, 13,478. 1043, 1173 e n. 1, 1178, 
1179 n. 9, 1180 e n. 12 e n. 14, 1181 e 
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n. 15 e n. 18, 1298 
Sbiba, henchir, 132,502,508,509,1539 
Sbikha, 505 
Scabixi (Arbus), 524 
Scala di Giocca, 768 
Scauri, 1469, 1476 e n. 31; 1477 
Schett, henchir, 1538, 1550 
Schinousa, isola, 869 
Sciacca, 1473 
Scii/i, 1430 
Sciopadroxu (Vallermosa), 530 
Sciria (Guspini), 527 
Sciro, isola, 895 
Selzia, 924 
Scozia, 589 n. * 
Scrocca (San Gavino), 528 
Scusorgiu, punta (Arbus), 524 
Seal, isole, 137, 142 
Sebes,nuraghe(~agornadas),672 
Sebou, oued, 346 n. 22, 355 
Sedda Benas (Guspini), 527, 535 
Sedini,765 
Segennes, 10, 54, 239-247, 407, 420 n. 8, 
429 
Segermitana. regio, 245 





Senain Semana. 168 
Seneghe, nuraghe (Suni), 667 n. 3, 689 n. 36 
Senés, valle, 469 
Senhora das Cabeças, 887-889 
Senhotas das Luzes, 888 
Sennora, sa (Gonnosfanadiga), 519 n. 27 
Sennora, sa (San Gavino), 528 
Senorbì. 550,552, 560,619. 707 
Sentroma, villa, 891 n. 4 
Septem Fratres, 13, 356, 1 t 39, 1142, 1151-
1154, t 157-1159 
Septem gaditanum, 1360 
Septem, 1360 
Serdiana, 539 n. 56, 540, 706 
Serdis, 539 n. 56, 540 
Seriana, 1025 
Serra; sa, 703 ti. 16 
Serra, sa, ntlraghe, 764, 765 
SerraElveghes (Olbia), 781, 783, 785-787, 
790,794 
Serra Monti (Gonnosfanadiga), 525 
Serrado, 888 
Serramanna,617,699,701 
Serreta di A1coy, 1372, 1373 
Serretzili (Sardara), 529 
Serri, 1234 n. 73 
Serrucci, nuraghe (Gonnesa), 690 
Sesi, no, 703 n. 16 
Sessini (Guspini), 520 n.29 
Sestino, 1542 n. 97 
Sestu, 618, 696, 698 n. 6, 701, 704 n. 17, 
705, 706 e n. 24, 707 
Setia, 932, 933 
Sétif, 310, 469, 470, 473, 478; 480, 1067, 
1069, 1073, 1075, 1076, 1083-1092, 
1095, 1096, 1534, 1536 
Sette Fratelli, 615 n. 22 
Setti (Sardara), 517, 529 
Settimo San Pietro, 621, 701, 705, 706 
Severo; fiume, 1165 n. 13 
Sevillana, la, villa, 891 n. 4 
Sevine (Romana), 639 
Sexi; 1312, 1369 
Sfax, 494, 495 e n. 77 e n. 86, 503, 507 e n. 
168,508 
Shakanbàriya, 509 
Siagu, 264, 495 n. 78 
Siaxi, nuraghe (Mogoro), 598 
Sibiola, di, monte, 706 
Sicca Veneria, 137,509 
Sicerri, rio (Pabillonis), 517 
Sicilia, 12, 16, 33, 114, 116, 117, 146 e n. 
11-12, 147-150, 152, 223, 227, 232-
234, 237, 258 n. 75, 361, 393 n. 18, 
398,468,470,477,480,488,489,495 
n. 77, 502, 504, 507 è n. 166; 510, 566 
n. 6; 714, 812; 850, 895, 963, 979, 
989, 1029, 1259;-1261, 1266, 1269, 
1271, 1280, 1298 n. 27, 1322, 1323; 
1368-1370, 1382, 1387, 1457, 1459, 
1460, 1461 e n. 22, 1462, 1465, 1467, 
1469, 1470 e n. 4-5, 1471 e n. Il, 
1472, 1473 e n. 17, 1477 e n. 34, 1487 
Sicione, 161 n.42 
Siculum, mare, 1258 
Si di Ahmed Djedidi, 429 n. 22 
Sidi Ahmed Rouighed, 243 
Sidi Aich, 1043 e n. 13, 1045 
Sidi Ali el Bahloul, 1042 
Sidi Assem, 1010 
Sidi Barrani, 135 n. 3 
Sidi Hamdan, henchir, 168 
Sidi Krebish, 1295 n. 10 
Sidi Moussa Bou fri, 326, 1554 
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Sidi Mohamed Lazrag, 1055 
Sidi Sald, 326 
Sidi Toati, 1079, 1097, 1098 
Sidi Zit, 243 
Sidi-bou-Sald, 1034 
Siena, 580 n. 22 
Siene, 926, 958 
Sierra Morena, 1368 
Siga, 1328 . 
Sigerro, 625 
Siguese, 405 
Siguia, 1085, 1090 
Sigus, 289, 962, 1091, 1540 n. 76, 1552 
Sila, 1542, 1543, 1553 





Simini (Pabi11onis), 527 
Siminidi, su, 520 n. 29 
Simitthus, 975 n. 12,980 e n. 33,997,999, 
1010, 1037 n. 1, 1056 e n. lO, 1064, 
1546, 1550, 1571 
Sincuri (Sardara), 529 
Sinis di Cabras, 510 n. Il . 
Sinis, penisola del, 544, 634, 1279 
Siniscola, 14,603 e n. 1,604,606,609 n. 14, 
610 
Sinnai, 70 l, 702, 706 
Sinuessa, 1544 
Siponto, 1459 
Siracusa, 116, 1269, 1272, 1465 
Siria, 225, 306, 381,455,495 n. 77,505,510 
rr. 193-194, 511 n. 201, 1031, 1103, 
1227 n. 43 
Sirone, nuraghe (Suni), 667 n. 3, 689 e n. 36 
Sirte, 234, 1459 
Sirte, Grande S., 387, 1032, 1512 
Sirte, Piccola S., 117 
Sirti, 377, 387 n. 1,398, 1259, 1324, 1473 n. 
17 
Sirtica, regione, lO, 163, 164, 176, 177, 179 
Site Voirin, 1479 
Sitifis, 125,309 e n. 4, 310-312, 1068 n. 2, 
1111, 1114, 1119, 1130 n. 56, 1391, 
1511, 1537 n. 38-39, 1554 
Sitzerri (Guspini), 527 
Siviglia, 27, 362, 397, 510 n. 125, 1318, 
1362, 1363 
Sixo, 1308 n. 6 
Skhira,905 
Skhiza, isola, 874 
Slonta, 139 n. 23 
Smirat, 1033 n. Il, 1034 n. 16 
Smime, 1202 
Snada,354 
Soffegin, wadi, 176 
Sokrine, henchir, 470, 1191 n. 39 
Solaro, monte, 876 
Solarussa, 634 
Soliman, 260, 262 n. 109 
Sollum, golfo di, 135 n. 3, 133 
Solunto, 232, 1470 
Son Catlar, 16, 1335-1338, 1340 
Son More1l, 828, 835 . 
Son Oms, 1210 
Sorabile, 1233 n. 72 
Sorothensis, sa/tus, 382 n. 27,969, 1541 
Sorrighes, 685, 691 
Sorso, 613, 637, 638, 765, 1234 n. 73 
Sort, 500 
. Souar, henchir, 478 
Souk el-Djemaa el-aAkoufat, 1134 n. 88 
Souk-el-Khmis, 245 n. 16 
Sounion, 874 
. Sousse, 382, 507 n. 168,893,897 
Spadula (Gonnosfanadiga), 525 
Spadulaggiu, rio, 643 
Spagna, 15, 16, 33, 36, 39, 305, 306 n. 24, 
352,357,359,363 e n. 27, 364 e n. 30, 
371,374,487,494 n. 73, 503, 510 n. 
193, 759 n. 55, 834, 891 e n. 3, 893-
898,904-906,924,953,960,967,991, 
1029, 1030 n. 1128 n. 35, 1259, 1296, 
1315, 1317, 1318, 1324-1328, 1355-
1363, 1366 e n. 1, 1367-1371, 1376, 
1381,1431, 1435, 1441, 1448, 1452 n. 
60, 1453 n. 67, 1455, 1542, 1569 
Spalmatore (Carloforte), 628 n. 98 
Spalmatore di Terra (Tavolara), 810 
Sparta, 160, 161,919 
Spello, 1417 
Spezzigu, nuraghe, 764 
Spirito Santo (Olbia), 808, 809 
Sporadi, isole, 866 n. 13 
Staini, 696 n. 4 
Stangioni Foxi Lino, su, 740 
Stangioni Foxi Niedda, su, 740 
Stangioni, 696 n. 4 
Stationis Muscarum, 704 n. 18 
Stenosa, isola, 869 . 
Stilo, promontorio, 1460 
Stoccolma, 376 
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Stockstadt, 1232 n. 66 
Stronina de Muro Orta (Gonnosfanadiga), 
525 
Sua, 1538, 1550 
Suasia (Sardara), 529 
Subzvar, 1553 
Sudan, 1481, 1483 
Sueddus (Villacidro), 530 
Suel, 1308 n. 6 
Suelli,707 
Suelzu (Ozieri), 640 
Sufes, 132, 1539, 1549 
Sufetula, 266, 282, 284, 317, 318, 319 e n. 
52,406 n. 22,407, 966 n. 45,. 1173, 
1175,1183, 1232 n. 66,1298, 1513 
Sulci, 33, 45, 549 e n. 2, 550, 552, 568, 623, 
625,626,655, 1248 n. 118 
Sulcis, 590 e n. 5, 591 e n. 7, 622,646, 737 
Sulmona, 1208 
Summam, 1078 n. 33 
Summus Penn;nus, 1461 
Suni, 667 n. 3, 689 n. 36 
Superum, mare, 1258, 1460 
Surbiu (Pabillonis), 527 
Surt, 505 
Sùs, 506, 507 




Tabacchi (Porto San Paolo), 810 
Tabarbus;s, 1538 
Tabarka,365,366, 382,495 n.84,893,898, 
901,903,961 n.9, 1570 
Taberdga, 299 
Tabulbu, 495 n. 83, 496 n. 90 
Tac, 895 
Tacape, 53, 165,366,377,497 n. 103 
Tacia, 405 
Tade~flumen, 16, 1365, 1375, 1376, 1378 
Taerra (Tempio), 763 
Tafilatet, 1435 
Taga, henchir, 302 n. 12, 304 
Tagora, 1534, 1551 
Tajio, fiume, 904 
Takalats, t 078 n. 33 
Talamanca, 848, 849 
Talcini, 813, 816 
Talcinum, 813 
TaJia (Olmedo), 639 
Tamanrasset, 39, 1486 
Tamar (Olbia), 643 
Tamasna, 1359, 1361 
Tamuda, 13,347,351,352,355,1161,1167, 
1169 n. 32, 1170, 1315, 1317 e n. 52, 
1358 
Tamuda,flumen, 346 n.22, 351, 352 
Tanca de su Anzu (Cuglieri), 632, 633 
Tanca Pobulos (Olbia), 792 
Tanca Ruinadas (Olbia), 643, 793 
Tanca S'Acuttadozza, 793 
Tanca Tamara (Olbia), 791 
Tangeri, 356, 961 n. 9, 1321, 1360-1362, 
1435 
Tapso, 121, 237, 1377, 1462 n. 26, 1467, 
1477 
Thapsus, promontor;um (Sicilia), 393 n. 18 
Taqyùs, 495 n. 83, 498, 508, 509 
Taranto, 1261 
Tarhuna, djebel, 168 
Tarquinia, 1296 n. 12 
Tarracinae, 29O 
Tarraco, 407, 892, 894, 1349, 1374, 1375, 
1385, 1419 n. 71, 1423-1425, 1426 e 
n. 14, 1427, 1453 n. 67 







Taso, 279 n. 28 
Tassili Abalama, 1480 
Tassili dell'Hoggar, 1485 
Tassili Gueredè, 1480 
Tassili n'Aiiers, 1485 
Tauromenion, 223 n. 4 
Tavignano, 812 
Tavolara, isola, 810 
Taya, djebel, 1546 
Tazapa, 956 
Tebaga, djebel, 165 
Tebe di Beozia, 229 
Tebe, 926, 1492 n. 18 
Tebessa, 30, 375, 503, 1011, 1096 
Teboursouk, 12, 457, 1039 n. 6 
Teixoso, 887, 889 
Teles;a, 1136 
Tell tunisino, 420 n. 9, 429 n. 24, 495 
TeIl,1038 
TeIla, sa (Guspini), 520 n. 30 
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Tellaro,895 
Telti, 643, 763, 801 
Temo, fiume, 676, 692,693 
Tempiesa; la (S. Maria Coghinas), 756 
Tempid Pausania; 641 n. 174. 763 
Tenes, 502, 1363 n. 27 
Tenos, isola, 864 
Teramo, 1393 
Tergu, 750, 751, 758 
Terlamonte, 887, 888 . 
Termini, su, 702 n. 14 
Terra Maistus (Guspini), 527 
Terra Sébius (Arbus), 524 
Terra Tingiosa, nuraghe, 727 
Terra'e Frucca, 527, 625, 648, 651 n. 215, 
652 n. 218 
Terralba; 571n. 3,·582, 592, 593, 597 e n. 
12,613,631,642 
Terralbese, 571 n. 3 
Terra" Noas, 696 
Terravecchia, regione (Tempio), 763 
Terr'e Tzeddari (Gonnosfanadiga), 818 en. 
22 e n. 25 
Tessaglia, 1293 
Testa, sa (Pozzo sacro), 18,779,793 
Tes~accio, monte, 364, 365 n. 31 
Testour, 1534 
Teti, 726 n. 26 




Thabudeos, 300, 304 e n. 19 
Thac[- - -j,pagus, 962 
Thacamuda, 489 
Thagaste, 401, 442 e n. 16 
Tha/a, 1042 n. Il 
Thamagll/a, statio, 407 
Thamallll/a. 1114 n. 14 
Thamllgadi, 316-319, 1025, 1026, 1130 n. 
56, 1498, 1526 e n. 15 
Thamllsida, 358, 1134 n. 88, 1312, 1358, 
1435 . 
Tharros, 16, 33, 40, 45, 252 n. 19, 550, 552, 
556,558 e n. 21, 590, 596, 599, 630 n. 
109,651 n. 215, 652 n. 219, 700 n. 9, 
1209n.18, 1216n.8, 1228 n. 50, 1230 
n. 61, 1232 n. 36, 1236, 1245 n. 101, 
1279-1281,1477 
The/epie, 407, 1034 n. 16 
Thennus,jllllnen, 743 
Thestes, sorgente, 143 
Theveste, 407,961 n. 9, 962 e n. 19,966 n. 
43,968 e J1~ 57, 974,981 e n. 41,1011, 
1191 n. 35, 1489, 1550 
Thevestinus sa/tus, 979 
Thibaris, 1550 
Thibi/is, 13, 150, 151 e n. 31,255,256,961 
n. 9, 969, 970 e n. 69-70, 1107 
Thibillca, 1298 n. 34 
Thignica, 12,39,470,968 e n. 57 
Thina, 893, 897 
Thinissut, Il,249,253,254 n. 44, 255, 256, 
257 e n. 62,258,259 e n. 82-83, 261, 
262 n. 109, 263, 264, 266 
Thouda, 304 
Thuburb(itana) maius, regio, 980 n. 34 
Thuburbo Maills, 266, 479, 964 e n. 35, 975 
n. 2,980 e n.34, i477, 1534 e n. Il, 
1538 e n. 53,1550 
Thuburnica, 266, 1390 e n. 4; 1398, 1535, 
1551 
Thubllrsicwn Numidarum, 950, 1050, 1230 
n.61 
Thugga, 130,236 n. 93,266,361,479,963 e 
n. 28, 964 e n. 31-32, 966, 967, 975 e 
n. 17, 976, 978, 1034, 1038 e n. 4, 
1039, 1040, 1052 n. 25, 1539 e n. 61, 
1540 n. 75, 1542 n. 95, 1549 
Thuggensis, civitas, 975 n. 17 
Thllggensis, pagus, 975 n. 17 
Thunigaba, 428 
Thunusida, 1055 
Thyatira, 1301 n.45 
Thysdrus, 281, 283, 407, 902,.915, 916, 
1030, 1032, 1192 n. 45, 1536 e n: 35, 
1549 
Tiana, 89 l n. 4 
Tiaret, 1 l 19 n. 23 
Tiberis,jlumen, 1431 
Tibesti, 17, 1479, 1482, 1484, 1485, 1487 
Tibubuci, 1514, 1515 n. 43 
Tibu/a, 604, 643, 667 n. 3, 706 n. 24, 745, 
751,760,763-765,805,808 




Tighanimine, 303 n. 14 
Tigisis, 1541 
Tignoso, lu, 744, 756, 758 
Tiheli, oued, 329 
Tiklat, 1114 n. 14 
Tilibbas, 642, 792, 793 
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Tilipera, sa (Torralba), 768 n. 6 
Timgad, 300, 304, 961 n. 9, 966 e n. 48, 974 
e n. 10,975 n. 11, 1056 n. lO, 1068 n. 
5, 1069 n. 5, 1097, 1098, 1230 n. 61, 
1535 e n. 16, 1537, 1541, 1552 
Timissao, 1485 . 
Tindari, 1465 
Tingis, 347, 355~357, 974,1315, 1319 n. 59, 
1360: 1376, 1377 
Tinnura, 14,657 e n. *,658,662 e n. 10,664 
n. 28,667 n. 3, 677, 690 
Tipasa, 39, 980, 1191 n. 41, 1515 
Tirii,1259 
Tiro, 1266, 1545 
Tirreno, mare, 16, 1258, 1259, 1368, 1401, 
1417-1420, 1459 
Tirso, fiume, 636, 668, 1205, 1209 n. 12, 
1210, 1213, 1216, 1217, 1218 n. 16, 
1219, 1220, 1224 n. 32, 1225 n. 39, 
1245 
Tisavar, 1541, 1542, 1549 
Tissi,638 
Tivoli, 380, 1157 
Tnsmt, 249 n. 2, 251 
Tobna, 507 
Tobruk, 137, 138 
Tocolosida, 1439 n. 14 
TocqueviUe, 1114 n., 14 
Tocra, 1298 n. 32 
Togoro (Gonnosfanadiga), 525 
Toguru (Guspini), 519 n. 25 e n. 27, 520 n. 
30 
Toledo, 360,892,899,901,903,904,906 
Tolemaide, 1297 e n. 24 
Torino, 1461 
Torpè, 603 n. I 
Torralba, 665, 768 n. 6 
Torralba d'en Salort, 841 
Torrassa, sa, 848 
Torre Albagarragena, villa, 894 
Torre Alta, 1311, 1312, 1319 
Torre Annunziata, 347 ' 
Torre del Diavolo (Nora), 722, 732 
Torre de la Sal, 844 
Torre LIauder, viUa, 905 
Torres, giudicato, 637 
Torres,las, 1368 
Torres, ses, 848, 849 
Toscana, 39 
Tossa de Mar, 892, 90S, 906 
Tossal de Manises, 1370, 1373, 1383, 1384 
Touat Gourara, 469 
Toudja, 1077 n. 29, 1078 e n. 33, 1079 n. 35, 
1096, J097~1099 
Touggourt, djebel, 296 
Toummo, 1485 
Tours, 1461 
Tozeur, 494, 496 n. 90,498, 500, 502, 505 e 
n. 153, 506, 507 n. 168, 508, 509 
Tracia, 921 n. 1,927 n. 9, 1189 n. 24 
Tracino, punta di,' J 476 e n. 31 
Tragonisi, isola, 869 
Traja. sa, rio. 704 n. 17 
Traiana, via, 288 n. 5 
Tramatza, 634 
Tramatzu (Arbus), 533 
Tramontana, foce del rio Mannu, 704 n. 17 
Transpadana, 443. 1397 
Trapani, 1475 n. 28, 1478 
Tremini, su, 702 
Tremiti. isole, 875 
Tres Bias, 14,657,658,660-662, 667 n. 3, 
690 
Tres Forcas, capo di, 350 
Tresnuraghes, 667 n. 3,672,683,685,688 n. 
32 
Trexenta, 544, 615, 619, 620, 698 n.5, 706 e 
n.24 
Tribuna. sa (Guspini), 520 n. 30, 527, 613, 
624,625 
Trier, 361 
Trigas, is (Guspini), 526 
Tripoli. 490 n. 38, 494, 496 n. 90, 498, 50 I. 
502, 1462 e n. 26 
Tripolitania, IO, 163-168, 178, 243, 487, 
495, 502, 503, 682, 953, 96 J, 1032, 
1443, 1447, 1460, 1462 e n. 26, 1465, 
1535 e n. 18, 1547 ' 
Tripo/itania, provincia, 1510 n. 21, 1512, 
1515 e n. 43 
Trisipa, 428 
Trisipellsis Paglts, 428, 430 
Tritonis, facus, 136 n. 6 
Troas, 1310 n. 45 
Trofinialtellsis, djoecesis, 405 
Troia, 228, 539, 976 
Trudda (Loiri), 808, 809 
Truilles, 1029 n. I 
Tselfat, djebel, 326 
Tselfat, oued, 327, 328, 329 
Tubusuctu, 1114 n. 14. 1514 n. 40 
Tucci, 1449 e n. 44 
Tumàdjir, 505 
Tunisi, 5, 9, 19, IlA e n. 5, 240 n. 3, 420, 
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457,480,494-496,497 e n. 101,499, 
501-505, 506 e n. 164, 507 e n. 169, 
508-511,1047,1185,1274,1372 
Tunisia, 10-12, 33, 35, 40, 54, 123, 126 n. 17 
e n. 19, 127 n. 24, 129, 165 n. 6, 178, 
239 e n. 1,246,247,258 n. 75, 275, 
276 e n. 8,419 n. 1,421,422 n. 14, 
474,477,478,485 n. 2, 489 n. 35,492 
n. 56,494 e n. 74,495,503,504,508 
n.173,511,898, 1018, 1037, 1038en. 
3, 1045, 1047, 1173, 1415, 1458, 
1462, 1474, 1477, 1569" 
Tupei, rio, 627 
Tuppedili, 542 
Turra, 498 
Turre, nuraghe (Montresta), 667 n. 3, 689 n. 
36 
Turris Libisonis, 45, 612, 632, 637 e n. 150 e 
n. 153, 638, 640, 655, 675, 700 n. 9, 
745,760,763-765,768,769, 1216 e n. 
8, 1227, 1228, 1230 n. 61, 1232 n. 66, 
1236, 1237, 1247 n. 109, 1248 n. 116 
en.120 
Turris Rutunda, 404 
Turris Tamalleni, 498 
Tuscania, 714 e n. 6 
Tuscia, 1411, 1412,1418,1420 
Tuscol0, 1295, 1296 n. 12 
Tuzoros, 498 
Uan Muhuggiag, 323 
Ubulla, 1362 
Uchi Maius, lO, 12,457,461,466-471,473, 




Ued Marsa, 356 
Ukba, 1362 
Ulassai, 633, 636 
Ulia, 1443, 1451, 1452, 1455 
Umbria, 566 n. 6, 1397, 1542 n. 97 
Um er-Rasas, 368 
Umm Er Razem, 138, 140, 142 
Upenna, 496 n. 22 
Uras, 539 n. 56, 631 
Urbale, 726 n. 26 
Urbino, 29, 30, 1449 n. 38 
Urbs Salvia,'29 
Urgavo, 1449-1451, 1455 
Urgieghe, 769 n. 9 
Urieke, 769 n. 9 
Urradili, 519 n. 27, 527, 535, 613, 624, 647 
Urso, 1450, 1454, 1455 
Uselis, 623, 630 n. 109, 632, 790 
Usellus, 521, 632 
Ussana, 619, 636 n. 145,696, 1230 n. 61 
Uta, 655 n. 233 
Utica, 282, 285, 365, 366, 369, 382-384, 
386,398,975 n. Il,1000, 1030, 1033, 
1259, 1467, 1477 
Utina, 479, 492 n. 56, 1034, 1570 
Uzalis, 414, 417 
Uzappa, 53, 1538,1549 
Uzelis, 1542 e n. 4 
Vada Volaterrana, 1401, 1402, 1403 e n. 9, 
1407,1410,1411, 1415, 1419 
Vaga, 428 n. 20,495 n. 84,945,955 
Va1camonica, 1208 
Vale da Vinha, 888 
Vale Formoso, 888 
Valencia, 863 n. *, 873, 899, 1036 n. 24, 
1365, 1366, 1375, 1376 e n. 15, 1377, 
1378, 1383, 1385 e n. 63, 1386, 1387 
Valentia (Sardegna), 1208 n. 6 
Val1adolid, 895 
Valle di Rustinu, 816,818 
Valledoria, 744, 750, 756-758 
Vallermosa, 516 n; 14, 518, 520, 530-532, 
535,622,625,636 n. 145 
Valona, 1459 
Vanisnensi,1554 
Varazdinske Toplice, 1218 
Varignano, 1413 n. 41 
Vaticani, Musei, 287 
Vazaivi, 1542 e n. 94, 1553 
Vega Baja, villa, 892, 901,904,906 
Vedrà, es, isolotto, 870, 872-874 
Vegesela, 1553 
Vejer de la Frontera, 1313, 1314, 1316, 1317 
Velia, 47 
Venaco, 812, 813 
Venetia, 1397, 1508 n. 16 
Venétika, isola, 874 
Venicium, 813 
Venta, l77 
Ventimiglia, J 461 
Ventotene, isola, 1465 e n. 32 
Verbanum, lacus, 1304 e n. 66 
Vercelli, 1461 
Verecunda, 979, 1052, 1539, 1552 
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Verona, 206 n. 90, 1299, 1304 e n. 66 
Versilia, 140 l 
Vescera, 1480 
Vesuvio, vulcano, 876 
Vesontio, 1566 




Victorianensis, dioecesis, 405 
Vicus Augusti, 428, 429, 430 
Vidda Eccia, 746 







Vilauba, 1349, 1365 
Villa Alba, 748 
Villa Augustana, 639 n. 159 
Villa di Usula, 644 
Villa Erdi (Arbus), 524 
Villa Magna Variana, 428 e n. 19 e n. 21, 
430 
Villa Mag[na] Variana,jundus, 994 
Villa Pussolo, 644 
Villa San Pietro, 710, 724 
Villa Suvetrano, 702 n. 14 
Villacidro, 516 n. 14, 518, 520, 530-532, 
622,625 
V iii agreca, 542 
Villamar, 510 n. 11, 511 n. lO, 540, 543, 544 
Villanovaforru, 515 n. 12,571 e n. 3, 581 n. 
26, 590, 596, 662 n. lO, 664, 665, 
1248 n. 120 
Villanovafranca, 535, 542, 590 
Villaricos, 1369 
Villasimius, 620 
Villasor, 616 e n. 29, 699, 701, 703, 707 




Vipasca, 1197, 1198, 1200 
Viti, isole, delle, 874 
Viterbo, 709, 713 
Volaterranus, ager, 1401, 1404, 1417 
Volterra, 830 
Volubi/is, Il,39,40,288,289,325,326 e n. 
13,328-332, 334-338, 347, 349, 351, 
353,355,356,381,960 n. 8,961 n. 9 
e n. 14,963 e n. 27,974,975,982,983 
n. 50, 1124 e n. 9, 1125, 1126, 1127, 
1128 e n. 35 e n. 37, 1129 e n. 40-41, 
1130, 1131 e n. 63, 1132 n. 72, 1133, 
1134 e n. 88, 1136, 1137, 1151, 1158, 
1317, 1435-1438, 1439 e n. 14, 1503, 
1534, 1554 
Volubilitallum, municipium, 1123-1125, 
1127 
Volubilitanus, ager, 356 
Waldeck-Rousseau, 1119 n. 23 
Walili, 333, 339 , 
Warga, 353 
Washka, el, wadi, 140 
Wazan,353 
Welzheim, 1232 n. 66 
Westerthofen, 895 
Yabous, 303 
Yale, 1170 n. 34 
Yedda, 864 n. 3 
Yémen, 294, 493 n. 64, 511 n. 205 
Yunga, 495 n. 77 
Zabi, 1114 n. 14 
Zaghouan, 239, 490, 491 n. 46,495,496 n. 
90 
Zama, 150, 989 
Zana, 240, 490 n. 40, 494, 502 
Zanzùr, 496 n. 90, 498 n. 107,501,502 
Zappus, punta (Guspini), 506 
Zara, 1459 
Zarat, 498 n. 107 
Zarhon, 333, 339,340 
Zarùd, 510 n. 185 
Zarzis, 120 
Zattara, 1539, 1550 
Zefiro, promontorio, 1460 
Zegota,oued,328,335,336 
Zelis, 1377 
Zembra, isola, 875 
Zemzem, wadi, 174, 176, 178 
Zeppara (Guspini), 524, 527 
Zerhoun,djebel,326,327,333,335,336 
Zeugei, pagus, 945 n. 28 
azeri, fiume, 887 
Ziane, 120 
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Zilil, 347,348,355,357. 1312, 1315, 1316, 
1319 n. 59, 1377 
Zimini, su (Pabillonis), 5 t 8 n. 25 
Ziqua.490 
Zliten, 360, 365, 893, 952, 1032, 1034, 1035 
Zovi,1542 
Zubebe, 1475 n. 26 
Zuddas (Guspini), 527 
Zunchini (Porto Torres), 613, 637 e n. 15~ 
Zurumeli (Arbus), 524 
2. INDICE DEI NOMI ANTICHI 
Abascantus, 998, 999 
Abboflius Muçrubius, 132 
Abd al-Rahim Abd Rabbihi, 495 n. 77 
Abdmelqart, 853 
Abu Yazid, 489 n. 34 
Q. Acceptius Venustus, 1137 
Achilleus, usurpatore, 1509 
AChei,539 
Actes, 642 e n. 179 
Aderbale, 1319, 1331, 1491 n. 12 
Adriano, imperatore, 123, 348, 361 n. 20, 
977,978,980,999, 1007, 1025 n. 8, 
1157, 1296 n. 18, 1429, 1431-1433, 
1456, 1484, 1511 e n. 28 
Aelia Afallacia, 915 
Aelia Primitiva, 1023 
P. Aelius Fabianlls, 1451, 1542 
Aelills Ga/lus, 487 n. 18 
P. Aelius Hilariallus, 1202 
L. Aelius Lamia, 144 e n. 5 
p. Aelius Maior, 1023 
P. Aelius Octaviallus, 132 
P. Aelius Peregrillus Rogatus, 1244 n. 101 
(A)elius Victor, 132, 133 
L. Aemilius L.f. Hor., 1378 
Aemilus Ballator, 1537 
L Aemilius M. f. M. n. Cato, 1452 n. 61 
L Aemi/us Fromillus, 1536 
M. Aemilius Lepidus, 947, 1471 n. Il 
L. Aemilius Paulus, 991 
M. Aemilius Pau/us, 1471 
M. Aemilius Scaurus, 148 e n. 21 
C. Aemilius Sermus, 1025 
Aellon, 1535 e n. 19 
Aesculapius, deus, 1538, 1545 
Aethiopes, 921 e n. 1, 925 e n. 5, 928 n. lO, 
930,934,935,958 
Afer, 1425 
N. Afinius N.f. Pal. Hieracus, 1137 
L. Afranius, 132, 1326 
Afri, 238 n. 96, 922, 925, 1268-1270, 1272, 
1497, 1529 n. 23 
Africa, dea, 1199 e n. 24, 1552 
Africana, 1053 e n. 29, 1382 
Africani, 115,930,932,944,947, 1259 
Africallus, 1053 n. 29, 1382 
Afrodite, dea, 250 n. IO, 256 n. 60, 963, 
1293, 1372 
Agamennone, 539 
Agatarchide di Cnido, 225 e n. 12,235.398 
en.28 
Agatha Aug. /ib., 999, 1000, 1012 
Agatocle, 116, 228, 234, 235, 398, 1260 
Age(ntius), 1000, 1013 
Aglabiti, 490 n. 40 
Agonippos, 1295 
Agostino, santo, 12, 17,397,401,413-417, 
431 n. 31-32,439, 440, 441 e n. 9, 
443-445,451,453,454,456,942,957, 
1051, 1191, 1385, 1386, 1418, 1431, 
1439, 1497 n. 38, 1498, 1526 e n. 15, 
1533 n. 3, 1545, 1555, 1556, 1558, 
1560-1562 









AI-Buzzuli, 485 n. 2, 494 n. 74 
Alceta Aug. Iib., 1000, 1001, 1012 
Alcibiade, 161 e n. 42 
Alessandro Magno, 230 
Alessandra, santa, 627 
A/exandria; 1006, 1014 
L. A[lJf{ijus Donatus, 1381 
AI-Hakam II, 1363 
AI-Hassan AI Kazzan, 333, 339, 340 
Al-ldrisi, 333, 339, 498 
AI-Jaznal, 333 
Al/eia Decinilla, 1132 n. 76 
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M. Alleius Libellae f., 1132 n. 76, 1136 
M. Alleius Lucius Libella, 1132 n. 76, 1136 
Alletto, usurpatore, 1059 
AI-Mamisi, 507 n. 166 
AI-Maziri, 488 n. 32, 500 n. 124, 504 
AI-Muizz, 480 
AI-Qàbisi, 485 n. 2 
AI-Raqiq, 501, 504, 506 
AI-Razi,1363 
AI-Tidjàni, 496, 502 
AI-Ya'kubi,1362 




Amaryllis, 212 n. 107 
Amazonicus, 927, 929, 933 
Ambrogio, vescovo, 1190 n. 28, 1494 n. 25, 
1496, 1497 n. 38 
Amesinas, 156 n. 5, 157 n. 9 
Amilcare (510 a.C.), 1267-1269 
Amilcare Barca, 1368-1370 
Amillus, 929 
Ammiano Marcellino, 942 n. 14,952, 1557 e 
n. 14 
Ammone, 139,226 e n. 21, 230 
Ampsicora, 558 e n. 22 
Amyrus Aug. lib., 1001, 1012 
Anastasius, 812 
Anat, 263 
Anchise, 976, 1166 n. 26, 1167 e n. 30 
Andalusi, 1363 n. 27 
Angeitus, M. Valeri Silonis pater, 887 
L Anicius Paetinatus, 1451 n. 55 
C. Anneus, 143 
Annibale, 231, 398,922, 1327, 1367, 1368, 
1370, 1371, 1374 
Annikeris, 156 n. 5, 158 e n. 20 
Annius M. Iib. Eros, 1026 
Annius M. lib. Hilarus, 1026 
L Annius Honoratus, 982 
M. Annius M. f. Quir. Martialis, 1026 
L Annius Matun, 982 
Ann;us M. lib. Protus, 1026 
M. Annius Satum;nus, 1136 
C. Annius c.f. Gal. Seneca, 1378 
M. Ann;us Veran;us, 1203 
M. Ann;us Verus, 1203 
Allnius Victor, 132 
Annoballmilchonisf. Tapapius Rufus, 1443, 
1444 
AnnobalRujùs, 1443, 1444 
Annone, 114 e n. 6, 352, 356, 850, 1267 n. 
20, 1270, 1309 n. Il 
Annone (V sec. a.C.), 1366, 1367 
Annone (figlio di Magone il Vecchio), 115 
Annone il vecchio, 989 
Anonimo Ravennate, 342, 351, 1465 n. 32, 
1473 e n. 21 
Anta, 1296 
Antas, Antigonifilius, 1296 e n. 18 
Antas, cognomen, 1296, 1297 
Antas, 1296 e n. 18 
Antenoridi, 155 n. 1 
Antes, 1296 
Ant;gonius, Antae pater, 1296 e n. 18 
Antimenes, 368 
Antinea, 1426 n. 23 
Antiochos, 1296, 1297 
Antistene, 231 
Antistii, gens, 969,970 
Q. Antistius Adventus Postumus Aquilinus, 
969,970 
Q. Antistius Agathopus, 969, 970, 1541 
L Antistius Burrus, 970 
Antonia Caeciliana, 1130 n. 54 
Antonii, gens, 1127, 1128 e n. 35 . 
Antonii Prisci, gellS, 1128 n. 35 
Antonini, imperatori, 1031 n.4, 1379, 1457, 
1460 
Antonino Pio, imperatore, 314, 706 e n. 24, 
763, 764, 809, 810, 813, 979, 982, 
999-1001, 1003, 1004, 1006, 1008, 
1009,1179, 1298,1380, 1458,1459n. 
14 
Marco Antonio, 151 e n. 33,943 e n. 19 
L Antonius, 1137 
M. Antonius Antollianus, 1130 n. 55 
M. Antonius Quir(ina) Homobonus, 1107, 
1108 
L Antonius Lucianlls, 1-137 
L Antonills Nerva, 1128 n. 32 
L Antonius L f. Gal. Numida, 1384 
P. Antonius Pudells, 1428 
C. Ant(onius) Priscus, 1123-1127, 1128 e n. 
35, 1129, 1130, 1133 e n. 81 
Q. Ant(onius) c.f. C/(audia) Tranquillus Sa-
turninus, 1123, 1124, 1126-1130, 
1131 e n. 63, 1132, 1133, 1134 e n. 88, 
1136 
Sex. Antonius Va/erianus, 1128 n. 32 
Anulinus, 403 
Apollo, dio, 230 e n. 52, 902, 976 e n. 20, 
1154 n. 9, 1535, 1536, 1549, 1550 
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Apollodoro, 191 
Apolon genius col(oniae) Bullae Regiorum, 
1536 n. 32 
Appiano, 118, 947, 956, 989, 991, 1367, 
1370, 1387, 1471 
L. Appuleius Saturninus, 946 
Apuleio, 37, 216 n. 117, 940, 993, 1392, 
1563 
Aque(n)sis, 1216 n. 9 
Arabi, 459, 477, 480, 487, 490, 493 n. 61 e n. 
64, 494, 496, 500-506, 511 e n. 202, 
889,921 n. l, 1082, 1083, 1086, 1465, 
1520 
Arato, 900 
Aradii, gens, 1510 e n. 23 
Arbogaste, 1522 n. 2 
Arcadio, imperatore, 1489, 1492 e n. 18, 
1497, 1524 n. 9, 1527, 1528 
Arcagato, 228 
Archidamo I, 160 
Arest, 1048 n. 5 
Aris, 120, 1048 n. 5 
Aristeo, 207 n. 92, 230 
Aristippos, 1295 
Ariston, 157 n. 14, 159 
Aristotele, 14,37,397,850 
Aristotele, atleta, 160 n. 32 
Arkesilaos IV, 157 n. 14, 158 e n. 17, 159 e 
n.24,162 




Arruntia Ingenua, 1024 
Arriuntius Maximus, 132 
L. Arruntius Maximus, 1442 n. 4 
Artemide, 250 n. IO, 255, 256 n. 60 
Artemis Orthia, dea, 919, 1372 
Artemis-Selene, dea, 1474 n. 23 
Arthemis Ephesia, dea, 1372 
P. (?) Artem(ius), 1186 n. 5 
Asbystae, 136 n. 4, 155 n. l 
Ascalis, 1321 
Ascanio, 206 n. 89 
Asclepio, dio, 1202, 1218 n. 16 
Asdrubale, 989, 1370, 1374 
Asdrubale (510 a. C.), 1267-1269, 1271 
1273 
Ashtart, dea, 963 
Assiri, 1268 
Astarte, dea, 251 n. 14,255 e n. 49, 256 e n. 
60,257,559,1372, 1373 
Asterius,428, 1186 n. 4, 1187 n. 16 
Asterius Rusticif., 1185, 1186, 1191 
Astures, 953, 1163, 1170, 1380 
Ateius, 1417 e n. 56 
Atena, dea, 155 n. 1,226,875, 1491 n. 12 
Atena Lindia, 258 n. 76 
Athenodorus, 1001, 1002, 1005, 1012 
M. Ati/ius Regu/us, 116, 1471 
Atlante, gigante, 926, 935 
Atlante, re, 226 
Atlanti, 226, 227-230, 237, 1486 n. 23 
Atlantidi, 228 




P. Attius Varus, 1326 
Audurus,414,415,417 
Sex. Aufidius, 143, 144 
Aufidius Bassus, 951 n. 55 
C. Aufustius C. f. Gal., 1378 
Augendus, 428 
Augusta, gens, 966, 967, 975, 976 
Augustinus, 415 
Augusto, imperatore, 123, 128, 150 e n. 29, 
223, 228, 237, 277, 354, 355, 357, 
684,887,889,941,945,947,958,976 
e n. 20, 981, 1015, 1202, 1261 n.5, 
1264, 1266, 1268, 1298 n. 33, 1301 e 
n.45, 1302 e n. 51 e n. 53, 1303 è n. 
55, 1304, 1305 e n. 69, 1310, 1319 e n. 
60, 1373, i377, 1378, 1387, 1443, 
1444 e n. 13, 1445 e n. 18, 1446 n. 18, 
1448-1450, 1452, 1453 e n. 67, 1455, 
1460,1481 n.4, 1483, 1544,1563 
Aulisua, gens, 961, 966 
Aul0 Gellio, 1563 
Aurelia Cariss( a), 1378 
Aurelii Valerii, gens, 1516 n. 48 
Marco Aurelio, imperatore, 125 n. 8, 241, 
1I58, 1229 n. 54, 1379, 1449 n. 37 
Aurelio Vittore, 1507, 1508 n. 16 
Aurelius Alexander, 1169 
Aurelius Antas O[r]iol1os, 1296 e n. 18 
M. Aurelius Cletus, 1120 
Aurelius Costantinus, 1136 
M. Aurelius Decimus, 1539 
L Aurelius Litua, III l e n. 4, 1112-1115, 
1118,111gen.21-23,1120en.27 
M. Aurelius Litua, 1506 e n. Il, 1507 e n. 11 
en.13 
M. Aurelius Nio, 1169 
Aurel(ills) QlIintial1l1s, 1514, 1515 n. 43 
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Aurelius Rogatianus, 132 
Aurelius Rusticus, 132 
Aurunci, 1397 
Ausonio, 1427 
L Autronius Paetus, 947 
Aut%les, 354 
Aventinus, episcopus, 1382 
AvianU. gens. 150 e n. 27-28 
C. Avianius, 150 n. 26 
M. Avianius, 150 n. 26 
C. Avianius F/accus, 149 e n. 25, 150 e n. 
26-27 
L Avianius Lf. Quir. Marcel/us, 150 n. 28 
C. Avianus Philoxenus, 149, 150 e n. 26 
Avieno, 1367 
Arll:ius, 1536 
Axius Aelianus, 125 e n. 9 
Ba'al a béni, 1049 n. 8 
Ba'al-Satumo, 998, 999, 1001, 1005 
Baa/, 257, 259, 267, 279 
Baa/ Hammon, 121 
Baalim, 1535 n. 22 
Babari Transtagnenses, 1119 n. 22 
Babilonesi, 1268 
Baccax,1546 
Bacchus, deus, 1065, 1153 
Baebia Novella, 1428 
L Baebius Aurelius luncinus, 1244 n. 101 
L. Baebius Martialis lulianus, 1534 
Q. Baebius Modestus,1228, 1244 e n. 101, 
1245 n, 101 
M. Baebius Speratus, 1542 
L Baennius Honoratus, 1136 
Bagaudi, 1461 
Bakri, 495 n. 81,498,499,50 1,505 e n. 154, 
509,510 
Balari, 541, 745, 746, 790, 1571 
Ba/bii,fami/ia,1318 
Ba/bus, cognomen, 1299 
Bagaudes,1506 
Ba1earicì, 989 
Bal/idir. deus, 961, 965 
Banda Brialeacus, 889 
Baniubae, 353 n. 62 
Baniures, 353 
Banù Ali b. Humayd, 490 n. 40 
Baquates, 228, 354, 1503 
Q. Barb(atius), 1441 
Barbari, 52, 455 
Barbaricini, 1218 
Barca, 1367-1369, 1371, 1387 
Barcinonenses, 1429, 1433 
Barigbal, 1049 
Battiadi, 158 
Batto, 29, 31, 159 n. 24 
Bavares, 1503, 1504 e n. 5-6, 1507 e n. 13, 
1508 




Bellona, dea, 960, 961 e n. 9, 965 
Bemarchio, 1561 e n. 36, 1562 
Benedictus 1108 n. 5 
Bennius, 1449 n. 38 
Berberi, 1362 
Beria PrimE - - -J, 1052 n. 21 
Bemardu, donnu, 748 
Bes, dio, 1218 n. 16 
Bizantini, 1420 
Bocchus Sosif(ilius), 16 
Bocco I, 1315, 1321, 1324, 1325, 1328, 
1376 
Bocco II,1315, 1319 n. 59,1321,1324, 
1326, 1328 e n.41 
Bogud, 1321, 1324-1327, 1328 e n. 41 
Bona Fortuna, 289 
Bona via, 1109 
Bonifacius Masclianensis, 408 
Bonushomo, 1110 
Boudicca, 177, 178 n. 26 
Bourghwata, 1363 




Caecilia Antoniana, 1150 n. 54 
Caeci/ia Caeciliana, aedilis cuiusdam filia, 
1130n.51 
Caecilia Caeciliana, L. Caecili Caeciliani 
filia, J 130 n. 51 
Caecilia Caeciliana. Caecili uxor, 1130 n. 
51 
Caeci/ia Plautilla, 1485 n. 18 
Caecilia Satumina, 1130 n. 55 
Caecilianlls, 1129 
Caecilii, gens, 982, 1129 n. 43, 1130 e n. 53, 
1131, 1133, 1298 e n. 33 
Caecilii Balbi, gens. 1299 
Caecilii Metelli, gens, 1298 n. 27 
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Lucii Caecilii, gens, 1298, 1299 
L Caecilius, 1298 
L Caecilius Antonianus, 1150 n. 54. 
L Caecilius AthenaeusL.f., 1298 
L Caecilius Balbus, 1305 
Caecilius Balbus, 1299 n. 39 
L Caecilius Caecilianus, 1129 n. 46, 1130 
n.51 
L Caecilius Caecilianus, duumvir, 1130 n. 
51 
M. çaecilius Caecilianus, 1130 n. 51 
Caecilius Caecilianus, decurionis cuiusdam 
pater, 1130 n. 51 
L Caecilius L f. Dioscurides. 1298 
L Caecilius Felix, 982 
M. Caecilius Lucianus Caecilianus, 1130 n. 
51 
Q. Caecilius Marcellus Dentilianus, 1298 
Q. Caecilius Metel/us, 993, 1298 
Q. Caecilius Metellus Pius Scipio, 251, 
1328, 1330 n. 5 
Caecilius Niger, 1298 e n. 25 
Q. Caecilius Niger, 1298 n. 27 
L Caecilius Prepon, 1298 n. 32 
L Caecilius Quietus Rufinianus, 1298 e n. 
32 
Q. Caecilills Rufinlls, 1298 e n. 25 
Q. Caecilius Rufinus Craepereianus, 1298 
L CaeciUus Secundus, 1298 
L Caecilius Vitalis, 963, 982 
Caeladlls, Liviae l., 1305 
Caelestis, dea, 255, 256, 263, 288, 290, 963, 
965 e n.42, 966, 968, 969,1001,1002, 
1004, 1005, 1009, 1039, 1040, 1199, 
1201, 1203n.44,1385n.60, 1538en. 
53, 1539, 1547 n. 142 
Caelestis Africae, 1195-1197, 1199, 1201 
Cae/estis Afrorum, 1197 
Caelestis Augusta, 405; 1203 
Caelii, gens, 152 n. 34 
Caelius, 1001, 1002, 1005 
M. Caelius, 152 
Cae(lius) Martialis, 125, 133 
M. Caelius Phileros, 152,978 n. 25 
M. Caelius RufllS, 151 e n. 34, 152 e n. 34 e 
n.37, 153 e n. 39 
Caesarianus, 1202 
L. Caicilios L. filius Balbos, 1293, 1298, 
1299 
Calias, 398 e n. 28 
Caldei, 1556 n. lO 
Calidus, 151 
Caligola, imperatore, 1015, 1435 
Callimaco, 230 n. 52 
Calliope, musa, 896, 900 
Callippos, 1295 
Callist(us) lib. Aug., 1000, 1002, 1013, 1014 
Calpumio, 390 
L Calpurnius L. f. Gal. Danquinus, 1451, 
1452 
C. Calpurnius Rlifinus, 1201 
L. Ca/purnius Lf. Gal. Silvinus, 1450, 1451 
Calvisia Procula, 130 n. 45 
Cappelli ano, 1381, 1503 
Caracalla, imperatore, 13, 30, 319, 1008, 
1O11, 1013, 1020, 1031, 1067, 1072 n. 
13-14, 1073, 1081-1085, 1134 n. 88, 




Carausio, usurpatore, 1507 e n. 14, 1509 
Carino, imperatore, 1508 
C. Canninius Messor, 126 n. 20, 130 n. 45 
Cartaginesi, 113-119, 121,~200, 228, 231, 
232 e n. 61, 233, 235, 347, 397 n. 26, 
538 n. 53,612,635, 691, 741, 922, 
924, 988, 989, 990 n. 7, 991, 1259, 
1260, 1261 e n. 5, 1263 n. 2, 1267-




Cassio Dione, 741 n. 1,937 n. 2, 941, 948. 
952, 1302, 1324, 1325 
Cassio Felic~, 1563 
Cassiodoro, 221 
Cassius, 118 
L Cassius Apo/austus, 963 
Cassius Dionysius, 118,398,399 n. 31 
Q. Cassius Longinus, 1326, 1327 
Catilina, 149 e n. 24 
Catone il Vecchio, 118, 119, 187 n. 18, 195, 
196 n. 52, 199 n. 61, 201 n. 69, 204 n. 
80,218,220,371,372,378,381,492 
n. 55,496 n. 94 
Catone Uticense, 146 e n. 13, 153, 387, 389 
n.5,399, 891 
Catti,922 
Catullo, 151 n. 33, 1299 
Catu/us, 882, 883 
Caudini, 1397 
Cecilio Giocondo, 384 
Ceiollii, gens, 1510 
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C. Ceionius Rufius Volusianus, 1516 n. 46, 
1518 e n. 57 
Celer, 961 
Celso, 389, 390, 391 e n. Il, 392 e n. 15, 394 
e n. 20, 397, 399 e n. 31 
Celti,1368 
Celtiberi, 1368 
Censorino, 16, 1533 
Censorius Secundinus, 615 
Q. Cerellius, 16 
Cerennia Hi/ara, 1024 
P. Cerennius Primitivos, 1024 
P. Cerennius P.f. QuirSeverus, 1023 
Cereres, 117,249 n. 5, 508, 966,967,975 n. 
lI, 1065 n. 51, 1066 e n. 52 
Ceres, 964, 965, 968, 1065, 1066 e n. 53, 
1304 
Ceres Augusta, 1303 e n. 55, 1304, 1305 
Ceres mater, 1303 
L Cerialius Rectus, 1455 n. 73 
Certus, 1002 
Cesare, 123, 128, 146 n. lI, 147 e n. 16, 149 
e n. 24, 150 e n. 29, 223, 228, 237 e n. 
94,251,303 n. 15,363,875,946,947, 
956,992, 1015, 1258, 1261 n. 5, 1298 
n. 33, 1310, 1318, 1321, 1323-1327, 
1330 n. 5, 1377, 1442, 1452, 1454, 
1455, 1483 
Chirone, centauro, 392 n. 14 
Cibele, 1201, 1202 
Cicerone, lO, 114, 143 e n. 1, 144, 145 e n. 
lO, 147 e n. 16, 148 e n. 21, 149, 150, 
151 e n. 33, 152 e n. 34, 153 e n. 39, 
205, 399, 943, 944, 946, 1318, 1330 n. 
5, 1376, 1445 n. 18, 1446 n. 18 
Ciclopi, 864, 876 
Cilices, 921 n. l 
Cinna, 930 
Cipriano, santo, 401, 403, 423 n. 15,971, 
1505 e n. 7, 1563 
Circumcelliones, 12,54,447-449,451 e n. 5, 
452-454, 456 
Cirdalus, 911, 912, 913 
Cirenaici, 1295 
Cirene, ninfa, 230 




Civitates Barbariae, 541,635, 1209 e n. 12 
Claudia Actes, 1571 
CI(audia) Caecili[ana], 1123-1127, 1128 n. 
35,1130, 1131, 1133 
CI(audia) Ti.f. Hennione, 751 
CI(audia) Ti.f.lrena, 751 
Claudia Procula, 1128, 1129 
Claudia Proposis, 626 n. 90 
Claudiano, 361, 1491-1494, 1495 n. 31-32, 
1499, 1526, 1528, 1530 e n. 29, 1531 
n.30, 1532 
Claudii, gens, 1128 e n. 37, 1129 e n. 43, 
1130, 1131 
Claudio, imperatore, 351, 357, 626 n. 90, 
1128 n. 37, 1304, 1310, 1377, 1380 
Ti. Claudius, 1128 n. 37 
T. Claudius Aristobulus, 1120 
T. Claudius Aurelius Aristobulus, 1510 
Claudius Felicissimus Afer, 1425 
Ti. Claudius Fe/[ix] Cilicinenus, 1015, 1016 
Q. Claudius Ferox Aeronius Montanus, 982 
Ti. Claudi(us) Bilaro, 1015 
C. Claudius Marcel/us, 1324 
Q. Claudius Satuminus, 1129 
Ti. C/audius Sestius, Ti. Claudi Sesti pater, 
1445 
Ti. Claudius Quir. Sestius, Ti. Claudi Sesti, 
1445 
Claudius Zenobius, 1202 
Clesippos, 1295 
Clio, musa, 5, 900 
Clistene, 161 e n. 42 
Clodio Albino, imperatore, 943 n. 19 
M. Clodius, 1449 n. 43 
P. Clodius, 146 e n. 13, 153 
Sex. Clodius, 146 e n. 13 
Clunia Sabinus, 1025, 1026 
Cocceius Baribgal, 1049 e n. 6 
Coelo, Elaei pater, 1380 
Columella, 118, 181 n; 2, 183, 185, 187 n. 
21,188 n. 26, 192, 193, 195, 196, 199 
n. 59-60 e n. 62, 201 n. 68, 207, 210 n. 
103, 211, 212 n. 107, 213, 219 e n. 
12~ 220, 221,344,365,371,378, 
381, 390, 394, 397, 398, 399 e n. 31, 
493 n. 63,494 n. 73, 612, 891, 903, 
989 
Commodo, imperatore, 136, 405, 1008, 
1011, 1158, 1298, 1534 n. lO 
Concordia, dea, 963, 976, 1293 
Q. Considius Gal/us, 143 
Conservator numen (Thysdrus), 1549 
Contestani, 1365 
Core, dea, 1065 n. 51, 1202 
Corinthius Caes. (servus), 1003 
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Corippo, 1512 D. 32 
Cornelia Phaenusa, 1428 
Comelii. gens, 150 D. 29 
P. Comelius, 144 e D. 7, 147, 148, 150, 152 
P. Comelius, evocatus Scipionis, 150 
P. Comelius Anullinus, 1379 
L. Comelius Ba/bus, 947, 1319, 1480 e D. 4, 
1481 
P. Comelius Do/abel/a, 938, 939 D. 7, 950, 
951 0.55 
L. Comelius Erac/eides filius Antas, 1296 e 
D. 18 
Comelius Euvenus, 1428 
C. Comelius Lentulus, 948 
Comelius Nepos, 151 eD. 33 
L. Come/ius Lf. Gal. Niger, 1451, 1452 
M. Come/ius Octavianus, 1504 e n. 5, 1507, 
1508,1512 
L Comelius L [J.) Gal. Potitus, 1378, 1379 
Cn. Comelius Scipio, 1374 
P. Cornelius Scipio Africanus, 921, 922, 
956,989,993,12610.6,1374,1375 
P. Come/ius Scipius, 1374 
Cornelius Spurif. Se[cundus), 1428 
Q. Cornelius Seranus, 1428 
Faustus Cornelius Sul/a, 1324 
L. Cor(nelius) Valerianus, 1379 
L. Comificius,947 
Q. Cornificius, 143 
C. Cornificius Fortunatus, 130 D. 45, 132 
Coronus, 882, 883 
Corsi, 48, 49, 541, 790, 1571 
Cossutius Gududus, 132 
Cossurenses, 1471 
Costante, imperatore, 894, 1426 
Costantina, 812 
Costantino, imperatore, 380, 642, 824, 1031 
n. 6, 1482 e n. 9, 1486, 1487, 1513, 
1516 n. 46, 1517, 1518 e n. 54-55, 
1519 e n. 57 e n. 61 
Costantino II, imperatore, 894, 1482 eD. 9, 
1485 
Costantino, usurpatore, 1525 D. 13 
Costantills, 1203 
Costanzo II, imperatore, 1556 
Costanzo Cloro, imperatore, 1112, 1118, 
1509 D. 19, 1514 
Crescentii. sodalitas, 1033 
Cretesi, 1303 e D. 55 
Cri spino, vescovo, 431 n. 31 
Crispinus, 927 e 0.8,930 n. Il,934 
Cristolu, santo, 610 
Crono, 226 e n. 21, 228, 237 
Cucubas, 1430 
Cucufas,1430 
Cupido, dio, 926, 935, 1065 e n. 50 
C. Curtilills c.f. Quir. Faustinus, 1136 
P. CUSpillS, 144, 145 e n. 9-11, 146, 147, 
150, 151 n.33 
Cyrenenses, 1304 n. 63 
Dama, 932 
Damaso, papa, 821 n. 29 
Daphnus I., 1015 
Dea patria Caelestis, 1538 n. 53 
Decius Valerianus,' l380, l381 
Decrius, 951 n. 55 
Dedalo, 513 n. 1 
Demarato, 161 
Demetra, dea, 233, 237,258,259 n. 82, 260 
e n. 93, 262 e n. 109,555, l303, 1304 
e n. 60,1372 
Demofonte, 262 n. 109, 1065 n. 51 
Dells Genius (Vazaivi). 1553 
Deus loei (Apisa Maius), 1550 
[Deus sanctlls Aet]ernlls Aligustus, 999, 
1012 
Deus Patrius, 1536, 1537, 1539 n. 66 
Diana, dea, 902,960, 961 n.9,963, 1553 
Diana Augusta, 1303 n. 53 
Didii. gens, 1423 n. 4 
Didymus, 133 
Didone, 233 
Dii et Numina acquamm, 1543 
Dii hospites, 1198 
Diiimmortales, 11 12, 1118, Il 19 e n. 22-23, 
1507 n. 13 
Dii Maud, 961, 962, 1003, 1011 
Dii Pa/myreni, 1168, 1169 
Dii Patri, 1197, 1201, 1203, 1537 
Dinamius, 1181 e n. 16 
Diocleziano, imperatore, 137,240,759,989, 
99 e n. 7, 991, 992, 1112, 1119 n. 22-
23, 1120 n. 27, 1217, 1359, 1360, 
1385, 1482 n. 9, 1504, 1506 e n. lO, 
1507 n. 13, 1508, 1509 n. 18-19, 1513 
e n. 37, 1514 e n. 40-41, 1516 n. 48 
Diodoro Siculo, 10,47, 116, 119, 160,223, 
224 e n. 6 e n. 8,225 e n. 18,226,227 
eD. 29 e n. 31-32 e n. 36, 228, 229 e n. 
43-44,230 e n. 52, 231-233, 234 e n; 
73, 235-237, 238 e n. 97, 606, 850, 
1266, 1366, 1367, 1370, 1460, 1467 
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Dion, 53, 141 
Dione Crisostomo, 115 e n. 8, 1270 e n. 29 
Dionisio, mitografo, 226 
Dionisio dì Mileto, 1561 
Dioniso, 226-228, 229 e n. 47, 230, 231, 
234,237,263 




Doia L j. Procilla, 1297 n. 20 
Domina Caelestis, 1385 
Dominlls Satllrnus, 290 
Domitii, gens, 642 n. 179, 1571 
Domitius Ahenobarbus, 1321 
Cn. Domitius Ahenobarbus, 1376 
Domiziano, imperatore, 177. 922-925, 927 
n.8, 1004,1006,1445,1447 
L. Domizio Alessandro, usurpatore, 1503, 
1515, 1516 e n. 46-48, 1517 e n. 49-
50, 1518 e n. 54 e n. 57, 1519 e n. 61, 
1521 n. 1 
Donatilla, 403 
Donatisti, 401, 447-450, 452, 1505 n. 7, 
1519, 1521 
Donatus, 404, 414 
Dorico, 232 n. 61 
D(Jrus, 1003, 1004 
Dulcitius, 894, 896 
Ecateo di Mileto, 47, 1308 n. 6, 1367 
Edemone, 323, 355 
Edetani, 992, n. IO, 1365 
Edrisi, 279, 1472 n. 15, 1473, 1475 n. 26, 
1477 
Eforo, 223 e n. 3, 224 e n. 6, 1367 
Egizi, 929, 933, 934, 1372 
Egiziani, 1482 
A. Egrilius A.j. Plarianus, 751 
Elagabalo, imperatore, 53, 379 n. Il 
EI-Bekri, 279 e n. 22 
Elaeus Coelonisj., 1380 
Elei, 156 n. 5 
Eliano; 160 n. 32, 389 
Elissa, 115, 1266, 1267, 1270 
Elleni, 1470 
Ellis;us, 1050 n. Il 
Emeri[t]us, 1025 
Enea, 233,976, 1167, 1169, 1170 
Ennio, 117 
Ennius Marsus, 1452 
Equi,1397 
Eracle, 228, 230, 231 e n. 61, 233, 234, 236, 
237 e n. 94, 238 e n. 96, 392 n. 14,755 
Eracleides, L Corneli Antas pater, 1296 e n. 
18 
Eracliano, 1521 n. 1 
Erato, musa, 900 
Ericto, 394 n. 21 
Emici,1397 
Erodoto,47, 115, 135 n. l, 136 e n. 4, 142, 
155 n. l, 191,224,226,231,232,236, 
398, 125711.2,1367 
Eros, 359 
Eroti, 368, 371, 373, 1017 n. 4, 1018 n. lO, 
1051, 1065 
Esculapio, dio, 256, 961 e n. 9, 965, 1218 e 
n. 16 
Eshmoun, deus, 256, 961, 1538 
Eshmoun Aesculapius, divinità, 1538 
Esiodo, 181 n. l, 184 
Esseheto, 231 
Esperidi, 345, 923 
Esther, 1051 
Etiopi, 1481, 1482, 1484 
Etruschi, 1259, 1260, 1372 
Eubatas, 158, 160, 161 
Eucherio, 1461 
Eugenio usurpatore, 17, 1497 n. 40, 1521, 
1522 e n. 22, 1523, 1525, 1527, 1528, 
1529 e n. 25, 1531 e n. 31 
Euippos, 1293 e n. 7 
Euippos, Ptolemai filius, 1291 
Eumaco, 235 
Eunapio, 455, 1493, 1498 n. 42 
Euripide, 899 
Europa, dea, 926,935 
Europei, 493 n. 68 
Eurydamas, 156 n. 5, 157 n. lO 
Euterpe, musa, 900 
Eutropio, 956 
Eutyches, 1004 
F[ - - -] M. j. Africana Maxima, 1383 
Fabaria Primosa, 1052 
Fabarii, gens, 1052 
Fabianus, 190 n. 30 
L Fabius L.I. Gal., 1378 
P. Fabricius lustus, 1384 
P. Fabricius Resp[e]ctus, 1384 
Fabricius Zannulus, 1050 n. 13 
Faieni, 1504 n. 5 
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Falisei; 1209 
Faraxen, 1504 e n. 6. 1508 
Fatimidi, 18, 1569 
Faunus. deus, 961 e n. 9 
Faustinus, 922 
Faventino, 192 n. 39 
Favilla, 396 
Felieianus, 428 
Felieio, 908. 911, 912, 913, 920 
Felicissimus, 428 
Felieius. 1026 
Felix, 133,905, 1004, 1013, 1216 n. 9, 1430 
FeUxAùg. n. ser., 1004-1006 
Felix. diaconus, 421 n, 13 
Felix. episcopus; 241 
Fenici, 33, 45, 232, 233, 235, 238, 397 n. 26, 
561, 986-988, 1259, 1260, 1357, 
1358, 1366; 1372. 1387, 1470 
Festo, 1165 
Filetero, 155 
Filippo 11, 55 
Filocalo, 374 
Filostrato, 865, 1558; 1562 n. 40 
Firmico Materno, 1192 n. 44 
Firmo, 1496 n. 33, 1499 e n. 47, 1520, 1521 
n. I, 1524 e n. lO 
Flab/os Antas, 1296 e n. 18 
Flacciano, 1528 n. 21 
Flaccilla, 1523 
Flaccus. 927, 929 
Flavia Gennanilla, 1129 
Flav;;. imperatori, 967, 1020 n. 17; 1026 
Flavio Giuseppe, 952 
Flavio Vittore, Cesare, 1524 e n. 9 
Flavi{us Af?Jric{anJus, 1120 n. 27 
T. Flavius Apsens, 131, 133 
T. Flavius Breucus, 1537 n. 39 
T. Flavius Dapnus. 131; 133 
Flavius Eusebius; 1190 n, 29 
T. Flavius Gennanus, 1129 e n. 42 
Flavius Leontius, 1512 e n. 34 
Fl(avius) Impetratus, 1024 
T. Flavius Macer, 979 e n. 28, 980, 981 
T. Fl(av/us) Safidianus, 1392 
L Flavius Suscus, 1137 
T. Flavius Vibianus Heraclius, 1447 
T. Flavius Vibianus furt/or, 1447 
Flora. dea. 1454 
Fiorentino, 186, 190, 191 
Floro, 1264 
Focaria, 1025, 1026 
Fortuna, dea, 976 . 
Fortuna Redux, 970 
Fortunata, 1050 
Fortunato, santo, 1180 n. 12 
Fozio, 1525 n. 13 
Francesi, 1069, 1070, 1075 n. 24, 1079, 
1090 
Frentani, 1397 
Frigi, 863 n. 2 
Frontino, 378 
Fructus; 1019 n. 15, 1024, 1025. 1034 
Frugifer, 1196, 1197,1199,1201 
Frunita, 1019 e n. 15-16, 1020 e n. 21, 1021 
e n. 29, 1022 e n. 30 
Q. Fufius Q.J. Mae. Ba{/]iaricus, 1378 
Sex. Fuleinus Sex.f. Velo Verus, 1136 
Fulvia Plautilla, 1198 
Ful(via) Zosime, 1379 
S. Fulvius Nobilior, 1471 
G.D.A., deus, 1546 
Gaditani, 1318, 1326, 1358 e n. 13 
Gaetuli, 921, 923, 924, 928 n. 10,932,937 
n. 2, 946, 948 e n. 38 e n. 40 
Gaetulicus, 1383 
Gaio Cesare, 1452 
Galata Aug. verna, 1006, 1009, 1014 
GaIba, imperatore, 361 n.20 
Galerio, imperatore, 1112, 1118, 1509 n. 19, 
1514 
Galerio Torquato, 48, 49 
Gallaeei Bracarenses, 1200 e n. 30 
Gal/aeei Lucenses, 1200 e n. 30 
Galli, 924 n. 3, 1368 
GaIlieno; imperatore, 301, 346, 1142, 1504, 
1506, 1508 
Ganymedes, deus, 924, 932, 1165 n. 13 e 
n.17 
Garamanti, 155 n. 1, 1032, 1480-1482, 1484 
Q. Gargilius Martialis, 118, 181 n. 2,209, 
210 n. 101,212 n. 107; 219, 398, 399, 
1504 
Gelasius, 1202 
C. Gellius Q. J. Quir. Seneca, 1132 n. 72, 
1137 
Gemellina ser., 1019 e n. 16; 1020, 1021 
Getninia, 1428 
Genii (VazaivO, 1553 
Geliii loei; 17 
Gellius aquae, 1533; 1543 
1630 Indice dei.nomi antichi 
Genius Agbiae;1550 
Genius Amsige, 1552 
Genius Aquarum Trainarum, 1545; 1550 
Genius Areae Frumentariae (Uzelis), 1542, 
1552 
Genius Aub()?, 1553 
Genius Auburutensium, 1553 
Genius Ausuni, 1553 
Genius Baetis, 1542 
Genius Balineo Castelli Mas(?), 1553 
Genius Caldis, 1553 
Genius Campi Au[ - - -l, 1550 
Genius castelli, 1540 
Genius Castelli Elefant( ... ), 1553 
Genius ca[stroruml (Sala), 1554 
Genius castrorum leg(ionis) III, 1542, 1551 
Genius Celtianis, 1553 
Genius civitatis, 1533, 1537, 1538 
Genius civitatis (Chidibbia), 1550 
Genius civitatis (Limisa), 1549 
Genius civitatis (Muzuc), 1549 
Genius civitatis (Sua), 1550 
Genius civitatis (Thuburbo Maius), 1550 
Genius civitatis (Uzappa), 1549 
Genius coloniae, 1533, 1538 
[Genius col(oniae)l (Caesarea),1553 
Genius coloniae Augustae Emeritae, 1196 
Genius coloniae Bullensium Regiorum, 
1550 
Genius coloniae Cirta, 1540, 1551, 1552 
Genius coloniae Cirtae Novae, 1551 
Genius coloniae (Cuicul), 1537 n. 39,1552 
Genius coloniae Hipponensium Regiorum, 
1550 
Genius coloniae Iuliae Hipponis Diarrhytus, 
1536, 1551 
Genius coloniae (Lepcis Magna), 1535, 
1549 
Genius coloniae (Madauros), 1549 
Genius col(oniae) Mile(vitanae), 1535, 1552 
Genius coloniae (Oea), 1549 
Genius coloniae (Sitifis), 1554 
Genius coloniae (Thuhumica), 1535, 1551 
Genius coloniae Puteolanorum, 1553 
Genius coloniae Thamugadensis, 1552 
Genius col(oniae) Thysdritanorum, 1536, 
1549 
Genius coloniae Veneriae Rusicadis, 1553 
[Geniusl Conservator Aquae (Ain Sidi 
Mansour), 1554 
Genius et Conservator Coloniae, 1554 
Genius Curiae, 1542 
Genius Curiae (Agbia), 1549 
Genius Daeiarum, 1538 
Genius Decumanae, 1540 n. 81, 1554 
Genius domus, 969, 970 
Genius domus Augustae, 975 
Geniusfluminis, 1533 
Genius fluminis (St. Denis de Sig), 1554 
Geniusfontis (Ain el Qadi), 1553 
Genius Golaiae, 1541, 1549 
Genius horrei (Mayence), 1542 n. 96 
Genius horreorum (Hippo Regius), 1550 
Genius horreorum (Roma), 1542 e n. 96 
Genius imperatoris, 289, 1453 
Genius Karthaginis, 1537 
Genius Lamhaesis, 1538, 1551 
Genius Lamsortensium, 1553 
Genius loei, 1533, 1541 
Genius loei (Ai n Schkour), 1554 
Genius loei (Cirta), 1552 
Genius loei (Diana), 1553· 
Genius loei (Lambaesis), 1551 
Genius loei (Mechta Zeraba), 1554 
Genius loci (Sitifis), 1554 
Genius loei (Thugga), 1549 
Genius loei (Timgad), 1552 
Genius macelli, 1542 e n. 95 
Genius macelli (Bracaraugusta), 1542 e n. 
95 
Genius macelli (Thugga),1549 
Genius Mauretaniae Caesariensis, 1539, 
1554 
Genius montis, 1005, 1008, 1533 
Genius montis (Ain Mtirschu), 1546, 1553 
Genius montis Pastorianensis, 1548, 1554 
Genius montis (Saline la princesse), 1546, 
1550 
Genius montis (Simitthus), 1546, 1550 
Genius municipii, 1533, 1534, 1538 
Genius municipii (Aguontum), 1534 n. Il 
Genius municipii (Ai n Schkour), 1554 
Genius municipii (Calama), 1535, 1550 
Genius municipii (Cil/ium), 1549 
Genius municipii (lommium), 1534 
Genius municipii (Lepcis Magna), 1549 
Genius municipii (Ohu/co), 1534n. Il 
Genius municipii (Tagora), 1551 
Genius municipii (Testour), 1534 
Genius municipii (Tichilla), 1551 
Genius municipii (Thuhurho Maius), 1534 e 
n. 11, 1550 
Genius municipii (Volubilis), 1554 
Genius municipii Aveddensium, 1550 
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Genius municipii Rusucurritani, 1553 
Genius municipii Satafensis, 1534, 1554 
Genius municipii T(uccensis), 1554 
Genius Mustis, 1550 
Genius Novae, 1554 
Genius Numinis Caput Amsagae, 1543, 
1553 
Genius opplidij (Anicipo), 1450 
Genius pagi, 1540 
Genius plagi] (Rapidum), 1554 
Genius Patriae, 1539 e n. 66 e n. 69 
Genius Patriae (Henchir Schett), 1550 
Genius Patriae (Sufes), 1549 
Genius Patriae (Thugga), 1549 
Genius Patriae (Uchi Maius), 1550 
Genius Patriae (Verecunda), 1552 
Genius Patriae (Zattara), 1550 
Genius Petrae, 1533 
Genius Praetorii (Lambaesis), 1551 
Genius provinciae, 1533 
Genius provinciae Brittanicae, 1539 n. 64 
Genius provinciae Numidiae, 1539 
Genius provinciae Pannoniae, 1539 n. 64 
Genius provinciae et coloniae Lambaesita-
norum, 1551 
Genius (R)avennae (Lambaesis), 1551 
Genius saltus, 969 
Genius saltus Bagatensis, 970, 1540, 1553 
Genius saltus Poctanensi P(h)osphoriani, 
969, 1540, 1553 
Genius saltus Sorothensis, 969, 1541, 1553 
Genius Satafis, 1554 
Genius Sesase, 1551 
Genius stationis (Vazaivi), 1542 e n. 94, 
1553 
Genius stationis aquarum, 1543 
Genius Subtabarti, 1553 
Genius Summus Thasuni, 1554 
Genius Tabul(arii) princ(ipis) (Lambaesis), 
1551 
Genius Templi, 1542 e n. 98 
Genius Templi (Thuburbo Maius), 1550 
Genius Terrae Africae, 251, 1539 
Genius Terrae Brittanicae, 1539 n. 65 
Genius Tfilzi, 1553 
Genius Thac(aratensium), 1553 
Genius Thennae, 1539 
Genius Thermarum (Saldae), 1553 
Genius Thesechi, 1550 
Genius Thibaris, 1550 
Genius Thyggae, 1549 
Genius Totius Africae, 251 n. 13 
Genius Tutelaris Africae, 251 n. 13 
Genius Tysdritanorum, 1538 n. 56 
Genius Ulpii (Sidi Moussa Bou Fri), 1554 
Genius Vanisnensi, 1554 
Genius vici, 1533, 1540 
Genius vici (Ain Maja), 1551 
Genius vici (Lambaesis), 1551 
Genius vici (Mactaris), 1549 
Genius vici (Madauros), 1549 
Genius vici (Mastar), 1553 
Genius vici (Thugga), 1549 
Genius vici (Verecunda), 1552 
Genius vici regionis (Thugga), 1549 
Genius villae, 637 
Gennadius, 812 
Genserico, 957 
Georgius, Petri f, 1192 n. 42 
Germani, 924 n. 3, 1296 
Germanico, 1444 n. 13, 1446 n. 18, 1449 
Gerolamo, santo, 1029, 1523 n. 6, 1527, 
1559 
Gervaso, santo, 1 174 n. 5 
Gervasius, 414,415,416 
Geta, imperatore, 1020, 1170, 1244 e n. 101, 
1245 n. 101, 1391 n. 5 
Getuli, 238, 303 n. 15,352, 1259 
Giambulo, 225 
Giano, dio, 16, 1328 
Gildone, 17, 1418, 1489, 1490 e n. 5 e n. 9, 
1491 e n. 11-12, 1492 e n. 13 e n. 17, 
1493 e n. 20 e n. 24, 1494, 1495 e n. 
31-32, 1496 n. 33, 1497 e n. 40, 1498 
e n. 42, 1499 e n. 45 e n. 47, 1520, 
1522 n. 1, 1523 e n. 3 e n. 6, 1524, 
1525, 1526en.15, 1527, 1528en.21, 
1529, 1530en.29, 1531, 1532 
Giligamae, lO, 135, 136 e n. 4-5, 137 n. 9, 
140 
Giona, 1189 
Giovanni, santo, 485 
Giovanni Battista, santo, 813, 820 
Giovanni di Nikiu, 1561 n. 31 
Giove, 289, 291 e n. 14 
Giovenale, 914, 921, 922, 924, 926, 927 e n. 
8, 928 e n. 10,929, 930 n. 12, 931-
935,1150 
Giovino, usurpatore, 1525 n. 13-14 
Giuba I, 150,998,1315,1323-1327, 1328 n. 
41, 1329, 1330 e n. 5 e n. 7, 1331, 
1332 
Giuba II,38,39,343,349,397 e n. 27, 947, 
1319 n. 59-60, 1378 
1632 Indice dei nomi antichi 
Giugurta, 938, 944, 945, 948-950, 954, 955 e' 
n.6, 1315, 1321, 1328, 1499 
Giulio-Claudi, 1310, '1320 
Giulia Domna, 1072 n. 13, 1073, 1083, 
1170, 1198, 1301, 1391 
Giulia Mamea, 1301 
Giuliano, 1360-1362 
Giuliano, usurpatore, 1508 e n.16, 1510 n. 
24, 1525 n. 13 
Giulio II, papa, 824 
Giulio Africano, 160, 197 n. 55 
Giunone, 289 
Giustiniano, imperatore, 137 e n. 10, 379, 
812, 1190n.27, 1561 n.31 
Giustino, 15,989, 1263, 1264, 1265, 1266 e 
n. 15, 1268, 1270, 1272, 1273 e n. 39 
Gordiano I, 1503 
Gordiano III, 1503 
Gordiani, imperatori, 1103, 1381, 489 
C. Gracco, 128 
Gradivus Pater, 1542 
Greci, 135, 136, 142, 155 n. 1. 183, 185 e n. 
14,190n.31,2IOn. 103,216en. 117, 
217,218 e n. 123-124,227,229,230 e 
n. 53, 236, 237, 924, 1260, 1269, 
1286, 1368, 1372 
Gregorio VII, 488 n. 32 
Gregorio Magno, 811, 812 e n. 5, 813, 814, 
821, 1108 
Gubul (Musulamii), 948 
Hastenses, 991 
Hekate, 255, 256 n. 60 
T. Helvacius T. I. Papia, 978 n. 25 
Hera, dea, 1303 
Hera Ammonia, 156 n. 5 
Herac/es, deus, 925,961 e n. 9, 980,1154 n. 
9, 1166 e n. 24, 1259, 1322, 1535, 
1536 e n. 29, 1538 e n. 52, 1539, 1540 
n. 72, 1549, 1550 
Herac/ius, 244 e n. 14 
Hercules Conservator, 1550 
Hercules genius Patriae (Sufes), 1540 
Hercules Irsitis, 1574 n. 142 
P. Herennius, 1137 
l-l Herennius P.j. Sergia PlIrlidianus, 1132 
n.76,1137 
L Herennills L j. Cossutianus, 1137 
L Herills L.j., 1452 n. 60 
Hermes Parammon, 156 n. 5 
Heron di Alessandria, 372 
Hesperius, 416,417 
Hiagnis, 900 
Hiarbas, 1321, 1323 
Hiberi, 991, 1367, 1368, 1371, 1372 
Hiberus, 1449 n. 3 
Hiempsal, 1321, 1323, 1331 n.7 
Hilaliani, 500 
Himilcho, Anllobalis Tapapi Rufi parer, 
Ì444 
Himilcho Tapapus, 1444 
Himilis, Iddibalis Caphadae pater, 1446 
Hispalli, 145, 1228 n. 35, 1453 n. 67 
Hoemus, 940-943 
Homobollus, 1107 e n. 1 e n. 4, 1108 e n. 6, 
1109, 1110 
Homobolllls, episcopus (Albanensis 
Civitas), 1108, 1109 
Homobonus, episc(opus) (Interamna), 1109 
IHonloratus, 1120 n. 27 
P. Horatius P.j. Quir., 1378 
Horus, 252, 260 
Hygia, dea, 1202 




lalluarius, 409, 962 
Q.lalluarills RllfllS, 1449 n. 37 
Iao, divinità, 1202 
Iarba, 115 
Ibn Arafa, 485 n. 2 
Ibn Hawkal, 1363 
Ibn Hawqal, 489 n. 34,495 n. 77, 502, 505 n. 
154 
Ibn Khaldun, 489 
Ibn Khurdfidhbeh, 1362 
Ibn Tafradjin, 497. n. 101 
Ibn Umar, 498 
'Ibn-Abi Zar, 333, 339 
Ibn abi Zayd, 500 n. 124, 508 
'Ibn AI-'Awwam, 209,492 n. 56, 503, 504, 
506 e n. 165,507 n. 166,510 n. 194, 





Iddibal Caphada, 1446 
lddibal Tapapius Lepcitanus, 1446 
Idrissidi, 1363 
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Iempsale, 1259 
Iempsale II, 150 
leru, deus, 1546 n. 141 
Ifriqiani, 498, 500, 505, 506, 511 
Ifru, deus, 1546 e n. 141 
Igilgitani, 125 
Igino, 695 
Ilaguas, 1512 e n. 32 
Ilarione, 1559, 1560 
Ilercavones, 1365 
Ilergetes, 1371 
Ilienses, 1210 n. 23, 1571 
Imilcone, 114, 1272, 1273, 1367 
Inachides, 1491 n. 12 
Inanna, dea, 1371,252,255 
Ingenua, 1024, 1025 
Innocentius, martyr, 1461 
Innocenzo III, 1107 
loannes Sasberiellsis, 1299 n. 39 
Iolao, 234, 1571 
Iolei,541 




Ishtar, dea, 252, 255, 1372 
Iside, dea, 13, 139,250 n., 10.252 e n. 21, 
260 e n. 90 e n. 94, 262, 930 n. II, 961 
e n. 9,963, 1136, 1139, 1147, 1150, 
1151 e n. 6, 1152-1154, 1156-1158, 
1201, 1202, 1372 
Isidoro di Siviglia, 397, 1166 e n. 20, 1167, 
1258 
Isidoro, pirata, 1295 n. IO 
Istro di Cirene, 160 n. 32 
Itali,443 
Italici, 149 n. 24, 1368 
Italicus, 1550, 1560 
lucundus, 964 
ludaei, l 187 n. 15 
lu/ia, 1025, 1188 n. 20 
lu/ia, Augustifilia, 1301 n.45 
luliaAugusta, 1301 e n.44-45, 1304 e n. 63, 
1451 n.55 
Ill/ia Fortunata, 130 n. 45 
lu/ia Numidica, 1056 e n. IO 
lu/ia Rogata, Fabrici Zannei lI(xor), 1050 n. 
13 
lu/ia Rogatiana, 1436 
lu/a Rogativa, 1437 
lulia Satumina, lO l 5 
luliana, l ) 87 n. 12 
luliallus Aug. (lib.), 1007, 1008, 1012 
L luliaflus Martia/inus, 304 
lulii, gefls, 947, 1220 n. 27, 1452, 1453 
lulii C/audii, gells, 978 
lulius, domillus, 360, 365, 367, 369, 892, 
893 n. 13,900,903, 1031 n.4, 1035 
L.lulillS, 144, 147, 148, 150-152 
lufius Aemeritus, 132 
lu/ius Bassinus, 132 
L lu/ills Ca/idus, 151 e n. 33 
lulius Castricius, 132 
C. lulius C. f. CI. Ce/sinus, l 136 
C.lulius Crescens, 1537 
C. lulius Crescefls Didius, 1537 
C. lulills Aug. I. Crestus Samiallus, 1014, 
1015,1016 
lulius Festus Hymetius, 1557 e n. 12 
lulius Fortunatus, 132 
lul(ius) Gallus. 1006, 1007, 1012 
lulius Guzabius, 132 
Ilililis Matenms, 1481, 1482, 1484 
11Ilius Messor, 131 n. 50 
Sex. Ili/ius Primigenius, 982 n. 46 
lulius Princeps, 1437 
C. lulius C. f. Puteo!afltts, 1137 
Ililius Silvanus Me/anills, 1202 
lulius Strabo, 1452 
C.lulius c.f. Strabo, 1444 n. 13 
lulius Terentius, 1168, 1169 n. 31. 1170 e n. 
33 
C. lulius Vrbanus, 1380, 1381 
lulills Vicepraepositlls, 1437 
1lIIIills Marclls, 1136 
Iwz(icmus), 1004 
lun(ior), 1004 
Q. lunius B1aeslls, 937 n. 2, 939,940 e n. 8, 
950,951 
C. lunills Serills Augllrillus, 1005 
luno, dea, 1003, 1004, 1112, 1118, 1198. 
1209, 1372, 1373, 1384, 1454, 1507 
IU1l0 Cae/estis, 1371, 1373 
IU1l0 Regi1la, 290, 315, 1199 
lupiter, deus, 13,289 n. 7, 315, 319, 320, 
961 e n. 9,969, 1163 e n. 13,1205 e n. 
*,1208en.8, 1209, 12IO,1211,1454, 
1507, 1511 e n. 27. 1512 n. 34, 1513. 
1542 n. 94, 1543 n. 112 
lupiter CapitoliflUS, 315 
lupiter Consen'ator, 1517 
lupiterdepu/sor, 154] n.86, 1551 
lupiter depllisor geflius loei (Lambaesi), 
1541 n. 86 
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lupiter Dolichenus, 1209 
lupiter Omnipotens, 290 
lupiter Optimus Maximus, 289, 315, 969, 
1112, 1118, 1119 e n. 22-23, 1208 n. 
9, 1209, 1507 n. 13, 1512 n. 34 
lupiter Optimus Maximus Conservator, 
1196 
lupiter Saturnus Augustus, 969 
lupiter Stator, 1157 
Kabyli, 1069 
Kairuanesi, 495 n. 81, 509 
Kalliades, 156 n. 6 
Karrhotos, 159 
Kastrurrenses, 124, 125 
Klavtie, 48 
Kore, 233, 237, 258, 259, 260 e n. 93, 659 
Kratisthenes, 158 e n. 15 
Kyniska, 160 e n. 30 
Kyrios Leontinus, 376 n. 71 
Laberii, gens, 383, 386, 902, 1035 
Labinia, 814 n. lO 
Labyrtas, 926, 935 
Laconici,1372 
Laetoria Rufina Lf., 1056, 1061 
Laetorii, gens, 1056 
Lae(tus), 1008, 1012, 1013 
Lamsortenses, 1553 
Lancienses, 887 
Lares Asturiae, 1199 
Lares Augusti, dii, 968, 975, 976, 980, 1010 
Lares Compitales, 1454 
Lares Gallaeciarum, 1196, 1197, 1199 e n. 
26, 1200, 1201 e n. 32 
Lares viales, 1200, 1203 
Latini, 1260, 1543 
Leone IV, 703 n. 14 
Leone l'Africano, 491, 492 n. 60 
Leonida, 1272 
Leontii, sodalitas, 1033 
Leontius, 1512 n. 34 
Lepcitani, 963 
Letorius Martialis, 1056 e n. lO 
Leucadio, 1529 e n. 23 e n. 26 
Libanio, 454, 455, 1561 e n. 34, 1562 
Liber, deus, 319, 1166 n. 20, 1534 n. lO, 
1536 
Liber Pater Augustus, deus, 1450 
Liber Pater-Bacchus, deus, 244 e n. 14,965, 
970,1065,1066 e n. 53, 1153, 1536 n. 
29, 1549 
Libici,115, 135 e n. 2, 136, 142, 229, 235, 
238,485 n. 2, 1479 
Libii,1259 
Libiofenici, 235, 850, 1367 
Libya, dea, 159 n. 24 
Libyi, 155 n. 1,921,933,991 e n. 9, 992 
Licinia Prisca, 963, 964, 967, 975, 976, 978 
Licinio II, 1482 e n. 9, 1483, 1485 
M. Licinius Rufus, 963, 964, 975 e n. 17, 
976,978 
M. Licinius'Tyrannus, 964, 967, 975, 978 
Ligures, 1136 
Liguri, 1368 
Livia Drusilla, imperatrice, 1301 e n. 44-45, 
1302 e n. 50-52, 1303 e n. 57, 1304, 
1305 
Tito Livio, 1260, 1261, 1264, 1266, 1272, 
1326, 1370, 1371, 1374-1376, 1563 
Longobardi, 812 n. 7 
Lorenzo, martire, 811 e n. 2, 813 
Lucano, 387, 388 e n. 3, 389-392, 394 e n. 
21,397-399,1324,1325 
Lucilius, 1543 
L Lucilius P.f., 1137 
Lucio Vero, imperatore, 970, 1228 n. 54, 
1449 n. 37 
Lucius, 1032 
Lucius, praenomen, 1298 
Cn. Lucius Cn. f. Quir. Vabius Festianus, 
. 1136 
Lucretia Maura, 1383 
L Lucretius Fulcianus, 1449 n. 44 
Lucrezio, 151 n. 33, 395 
Luna Augusta, 1001 
Lupercus, 648 
Lusitani, 1318 n. 53 
C. Lutatius Catulus, 875 n. 41 
Lygdus, 932 
Macae, 164, 169, 175, 177, 178 
C. Macrinius Decianus, 1119, 1504 e n. 6, 
1507, 1508 
Madaurenses, 125 n. 12 
Magerius, 1033 n. 11, 1034 n. 16 
Maggioriano,.1467 
Magna Mater, dea, 961 e n. 9, 965 
Magnenzio, usurpatore, 894 
Magno Massimo, usurpatore, 17, 1497 n. 40, 
1521, 1522 n. 2, 1523, 1524 e n. 9, 
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1525 e n. 13, 1526-1529 
Magnos, 161 
Magon, 120 
Magon, Iddibalis Tapapi Lepcitani pater, 
1446 
Magone, agronomo, 38, 118, 187 n. 19, 199 
n. 61, 212 n. 107,243,378,398,399 e 
n. 31,400,989 
Magone il Vecchio, 115 
Magone, successore di Maleo, 1267 e n. 20, 
1268-1273 
Magonidi, 114 
Maiorianus, imperator, 1382 e n. 38-39 
Maleo, 1266, 1267 e n. 21,1269, 1270, 1271 
en.31,1274 
Maliki, 507 n. 166 
Maltamonenses, 615 
Maltesi, 511 
Mamilii, gens, 1295, 1296 n. 12, 1297 
P. Mami/ius Ambrosius, 1297 n. 23 
P. Mami/ius Andromacus, 1297 n. 23 
G. Mamilus Antas, 1293, 1295, 1297, 1300, 
1305 
C. Mamilus Atellus, 1295, 1296 
Q. Mami/ius Capito/inus, 1296 
Q. Mamilius Honoratus, 1296 
Mamilius Sat[uminus], 1296 n. 13 
Q. Mamilius Turrinus, 1296 
Mamonica, 1052 n. 25 
Manasseh, tribù, 514 n. 6 
Manes, dii, 408, 1006, 1015, 1020, 1023-
1025,1048 
Manichei, 1555 
M. Manilius, 956 
Maqdasi, 488,505 n. 154,508 
Marcellinus, 405, 452, 453 
Marciano, 1529 e n. 23 e n. 26, 1530 e n. 27 
Q. Marcius Barea, 1446 
Q. Marcius Cilicus, 1137 
Margarita, 1185, 1187 e n. 16, 1188 
Margarita Riddei (filia), 1187 
Marianisti, 1323 
Marianus, 894 
C. Mario, 303 n. 15,946, 1321, 1398 
Mariona, santa, 813 
C. M(arius) c.f. Vet., 1378 
M. Marius M. f. Gal., 1378 
T. Marius Siculus, 1449 n. 38 





Marte, dio, 1511 e n. 27, 1512 n. 32, 1534, 
1536, 1537 e n. 39 e n. 43, 1542 e n. 
94, 1552 
Marziale, 361, 395, 891, 921-923, 925, 926, 
927 e n. 8,928-932,934,935, 1544 
Marziano Capella, 236 n. 112, 1472 
Masaisu/is, 353 
Masal, 1052 n. 25 
Masamon, 1052 
Masamonica, 1052 e n. 25 
Masmule, 1504 n. 5 
Maso, 1052 n. 25 
MascezeI, 17, 1418, 1489 e n. 4, 1490, 1491 
e n./ll-12, 1492 e n. 13,1493 e n. 20, 
1494 e n. 27, 1495 e n. 31-32, 1496, 
1497 e n. 38 e n. 40,1498 e n.42, 1499 
e n. 46, 1532 e n. 33 
Masclia, gens, 407 
Masclia Augusta, 407 n. 32 
Masclia Glauce, 407 n. 32 
T. Masclius Quintus, 407 n. 31 
Massenzio, imperatore, 1510 n. 21, 1513 n. 
39, 1515 n. 44-45, 1516 e n. 47-48, 
1517 e n. 49 e n. 51,1518 e n. 55,1519 
e n. 57 
Massimiano, imperatore, 1112, 1118, 1119 
n.22-23, 1120 e n. 27, 1506, 1507 e n. 
13, 1508, 1509 e n. 18-19, 1510 e n. 
24, 1511 e n. 25 e 30,1512 e n. 31-32, 
1513 e n. 36-37 e 39, 1514 e n. 40-41, 
1516, 1518 n. 54,1519 n. 61 
Massimino il Trace, 405,1103, 1381, 1503 e 
n. 1 
Massiminus, vicarius, 1557 
Massimo di Tiro, 1545 
Massinissa, 236 n. 93, 947, 988, 1039, 1040 
e n. 8, 1052, 1323, 1329, 1330 n. lO 
Massy/i, 921, 923,924,932 
Mastanesosus, 1321-1324 
Masuna, 1052, 1435 
M. Mat. Romulus, 1227 n. 44, 1244 n. 100 
Mater, dea, 1371, 1372 
Maternus, dominus, 899, 903, 904 
Mathounis, 141 
Mathoullischara, 141 
Matidia, 124, 125 e n. 8 
Matidio Salonino, 125 n. 8 
P. Matienus Proculus Romanius Maximlls, 
1134 
Matteo, evangelista, 1565 
Maura, 925 e n. 4, 1383 
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Maura, P(ostumiae?) Postumianae,1383 
Mauri, 228, 922-924, 928 e n. IO, 932; 933, 
939,940 n. 8,949 e n. 45 e n. 50,950, 
952, 957, 990, 1090, 1259, 1321-
1325, 1327, 1379, 1380, 1509 e h. 19, 
1512, 1515, 1492 n. 18 
Mauritani, 1158 
Maurizio, imperatore d'Oriente, 1461 n.23 
Maurizio, santo, 1461 
Maurousia, 227 
Maurus, 1425 n. Il 
Maxima, 403 
Maximus, 1008, 1012 
Mazippa, 949 
Medi, 238 e n. 96, 1259, 1268 
Melania la giovane, 1029 
Meleagro, 1031 n. 4 
Melite, 1471 
Melpomene, musa, 899 





Mercurius. deus, 901,962, 965, 966, 968, 
972, 1003, 1004, 1154 n. 9, 1316, 
1536, 1539, 1542, 1549 
Mercurius Augustus, 1536 
Messius, 147 n. 15 
[- - -} Messor, 127 n. 20 
Me via, 934 
Micipsa, 236,998, 1039, 1040,1329,1331 
Milicus, 407 
Minerva, dea, 191 n. 34, 289, 962, 963, 965, 
968,969,1209,1454 
MinervaAugusta, 315 
Minicii Nata/es. gens, 1428, 1430 
L. Min[icius Lf. Gal. Na]talis, 1431 
L Minicius L. f. Gal. [Natalis Quadro]nius 
Verus Iunio[r]. 1429, 1431-1433 
Minuci(us) Victor, 1024 
Mitridate, 390 
Mitridate Eupatore, 1376 
Mnaseas, 156 n. 7, 158 e n. 15 
Moddol,616 
Modestino, 1446 n. 18 
Mode[s]tus S[u]lI[a?], 1000 
M. Modius Felix, 132 
Monnica, 1052 n. 25 
Mopthenses, 315 
Mori,345,346,352,354 
Mucius Messor, 131 n. 50 
M. Munatius Messor, 127 n. 20 
Murena. M. Va/eri So/aniani Severi pater, 
1384 
Sex. Murrius Festus, 1417 
Muse,896 
Musu/amii, 126 n. 17,944 e n. 21, 948 e n. 
38,949 e n. 47, 951 n. 56, 953, 990 
Musu/amus, 1053 n. 25 
Myro,1034 
Myron, 161 e Ii. 42 
Nabuchodonosor. 1165 il. 16 
Namphamo. Sentii pater, 1050, 1051 
Nasamon, 1052 n. 52 
. Nasamones, 177, 1032 
Naso, 1380 
Nebridio; 1523 e n. 6, 1527 
Nebridio (amico di Sant' Agostino), 1555 
Nebridis, 442 n. 16 
Nemesis, 1150, 1151 n. 6, 1202 
Nereidi, 901 
Nerone, imperatore, 642, 1571 
, Nerva, imperatore, 967, 1049 
Nettuno, dio, 12,39,315 n. 38, 375, 900 n. 
46,902; 961 e n. 9, 1541, 1544, 1545 
n. 122 
Nicola Damasceno, 1266 
Nicomacus Sa.f(idi) L S., 1392 n. 12 
Nicomaco Flaviano, figlio, 1529 e n. 25, 
1531 n. 31 
Nicomaco Flaviano, padre, 1528, 1529 e n. 
25 
Niger, cognomen, 1298 n. 27 
Nirtus, 1264 
Nisus, 62.6 n. 90 
Niventius, 428 
Nomadi,235 
M. Nonius M.f. Men. Ba/bus, 1299 
Nonius Datus, 13, 1067 e n. *, 1077, 1079 e 
n.37, 1096, 1097, 1099 
Normanni, 488, 502 
[No?]vat[us], 1008 
Nube/, 1496 n. 33 
Numen Aquae Alexandrianae, 1552 
Numen Aquarum (Lambaesis), 1551 
Numen Aquarum Sirensium, 1544, 1554 
Numen Augusti, 968, 978, 979 n. 26, 979 
[Numen} conservatot, 1545 n. 122 
Numen domus Augustae. 919 
Nume" fontis (Timgad), 1552 
Numen Larum Augustoru"" 980 e n. 34 
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Nlfmen Mauretaniae, 1539 
Numen Praesens, 1541, 1549 
Numen sanctus infemus dens, 1003 
Numida, 1384 
Numidae, 921, 922, 949 e n. 45, 952, 1259, 
1325, 1330 n. 6, 1461 n. 12 
Numidicus, 1056 n. IO 
Numina Augusta, 1538 
Numina Augustorum, l 195 n. 6, 1196-1200 
Numina Augg(llstorum), 1455 n. 73 
Numina in vieta, 1544 
Numina Nympharum, 1218 
Nybgenii, 164, 165 e n. 6, 178 
Nymphae, 1227 n. 44, 1244, 1541 n. 87, 
1543 n. 112 
Nymphae Augustae, 1218 e n. 18 
Nymphae Salutares. 1218. e n. 18 
Nymphae Salutares Augustae. 1218 e n. 18 
Nymphae Sanctissimae. 1218 
Oceano, divinità, 376, 1543 n. 112 
Oetavia Catulla, 1305 
Octavii. gens, 642 n. 179 
P. Octavius, 1301, 1304 e n. 63, 1305 
Octavius Felix. 132 
Octavius Mamilius, ] 295 
Octavius Satumiflus, 132 
Oli rnpi odoro, 1525 
Ornero, 155 n. 1,863,864,876,896, 1372 
Ornmaidi, 1363 
Ornobono, santo, l 107 
Onorio, imperatore, 447, 450, 453, 454, 
1489-1493,1497,1528, 1530n. 29 
Oppi ano, 1031 
Ops Augusta, 1303 
Optato di Milevi, 453 
Orazio, 1150 
Orosio, 305 n. 23, 956, 1267, 1493, 1494 e n. 
25- 27, n. 29, 1495 e n. 32, 1496 e n. 
34, 1497 n. 40, 1498 e n. 42 
Osiride, 252 
Ottato di Thamugadi, 1498, 1499 n. 45, 1526 
e n. 15 
Ottaviano, 48,943 n. 19, 1441, 1442, 1449 
n. 38, 1471 e n. Il 
Ovidio, 914, 1471, 1474 
Pacato Drepanio, 15.24, 1525 
Paccianus, 1321 
L Paconius Barbarus, 1137 
L. Pacollius Salvianus, 1192 n. 45 
Pallade Atena, 19 J e n. 34 
Palladio, lO, 181 e n. 2, 182 n. 3, 183 e n. 6-
7, 184, 185 e n. 12, 187, 188, 189 n. 
28, 190en.31, 191, 192en.39, 194e 
n.43, 195 e n. 48, 196, 197 e n. 55, 
199 n. 61, 200 e n. 64, 201 n. 68. 203 e 
n. 76, 204, 206 n. 9 l, 207 n. 92-94, 
208-21 1,212 n. 107, 213 e n. 107, 
215,216 n. 118,217 e n. 122,218 e n. 
125,219 e n. 126,220 n. \28,221 e n. 
130,391,396.624 e n. 79, 901, 1029 
Pa/myreni, 1101, 1103, 1169 
Pan, dio, 874 
Pannoni, 1026, 1103 
Pannychus, 930 
Paolino da Milano, 1496, 1497n. 38 
Paolino di Nola, 1427, 1431 
Paolo, giurista, 1446 n. 18 
Paolo, santo, 445. 1165 
Cn. Papirius Carbo, 145, 1471 e n. Il 
Q. Papir(ills) Car(bo). 1384 
C. Papius Muti/us, 1395 
L. Papius Pacatianus, 1518 n. 57 
Paris, 926, 927, 934 
Parti, 1268 
Pascasius, 428 
Paschasius, 1113 n. lO 
Pasifilo, 189 n. 28 
Q. Passius Secundus, 1024 
Paternus, 1203 
Paternus qui et Costantius, 1203 
Patroclus. Alig. Iib., 962 
Pausania, 156 n. S, 158 n. 18-19, 159 n. 24, 
160, 191,539 
Peligni, 1397 e n. 33 
Penates, 1059 n. 23 
Peneo,230 
Pentasii. sodalitas, 1033 
Pentri, 1397 
P. Perelills Hedlllus, 967, 975, 976 
Perpetua, santa. 1563 
Persefone, dea, 229, 259, 1065 n. 51 
Persiani, 238 e n. 96. 1259, 1267, 1268, 
1269, 1272, 1273, 1508 
Pescennio Nigro, 943 n. 19 
Petilianlls, 404 
Sex. Petionaells Sex. f. Valerialllls, 1137 
M. Petreills, 1326 
Petronio,993. 1015, 1034 
Q. PetrolliliS Modestlls, 1200 
Petrus, A/eriae episcopus, 811, 812 
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Petrus, Georgi pater, 1192 n. 42 
Piceni, 1394 
Pientius Aug. lib., 1008, 1009, 1012 
Pietas Augusta, 1449 n. 44 
Pietro, apostolo, 811 e n. 2, 813, 824 
Pinianus, 1029 
Pindaro; 136, 155 n. l, 156 n. 8, 159 e n. 24, 
161, 162,230 n. 52 
Pirro, 1261, 1265 
Pisani, 489 n. 35 
Platone, 37, 158 
Plauto,925 n. 5, 1151 
Plinio il Giovane, 131, 1298 
Plinio il Vecchio, 53, 117, 118, 187, 188; 
190, 195, 199 n. 61, 205 n. 87, 207 n. 
93,208,209,210 e n. 101,212 n. 107, 
218,342,349,350-352,354,361,363 
e n. 27, 366, 371,377,378,388 e n. 4, 
389,390,392-396,397 e n.27, 399 e 
n. 31, 493 n. 64, 497, 695, 864, 874, 
876,914,992,997, 1192, 1197 n. 21, 
1318 n. 53, 1322, 1358, 1377, 1388, 
1449 n. 38, 1454 n. 71, 1470, 1471, 
1472, 1480 n. 4, 1544, 1545 
Plotia Masamonica, 1052 
Plotii, gens, 1052 
Plurianus Aug. Iib., 1009, 1013, 1014 
Plutarco, 147, 363, 387, 942, 956, 1322, 
1323 
Plutianus, 408 
Pluto Aug(ustus) genius Thuggae, 1539 n. 
61 
Pluto frugifer genius Mustis, 1539 n. 61, 
1550 
Plutone, dio, 258, 404, 965, 1539 e n. 61, 
1540 n. 75, 1549 
Poeni, 145, 1267, 1268, 1471, 1512 n. 32, 
1516 n. 46 
Polibio, 116, 117, 119,224 n. 6, 233 n. 73, 
234 n. 76, 235,988, 989, 991, 1260, 
1261, 1318 n. 53, 1368, 1374, 1470 
Polimnia, musa, 896 
Polykles, 160, 161 




Pompeianus, 903, 1180 
Pompeianus, magister militum, 1180 
Pompeii, gens, 1203 
Pompeius Calvinus, 1203 n. 46 
Pompeius Clitus, 1203 n. 46 
Pompeius Corinthus, 1203 n. 46 
Pompeius Messor, 131 n. 50 
M. Pompeius Pudentianus, 1537 n. 43 
Q. Pompeius Rufus, 151 e n. 34, 152 
G. Pompeius Strabo, 1376 
Pompeo Magno, 16, 146 e n. 12,147 n. 15-
16, 148 n. 21, 149 e n. 25, 153,387, 
925, 942, 956, 1321-1328, 1330 e n. 7, 
1297, 1377, 1455, 1471 e n. Il 
Pompeo Trogo, 1264-1266, 1268, 1269, 
1272, 1273 
Pompeus Donatus, 1514 
Pòmponio Mela, 39, 342, 345, 347, 354, 
355,986,994 
Pomponius Sittius Messor, 131 n. 50 
Ponti/us, 1009 
C. Pontius Huginus, 1137 
M. Popilius Onyxs, 1384 
L Porcius Lf. Galeria Ce/er, 1136 
Posidone, 155 n. 1 
Posidonio, 227, 343, 1367, 1368 
Possidius, 415 
P( ostumia ?) L. f. Postumiana, 1384 
A. Postumius Albinus, 993 
C. Postumius Satuminus Flavianus, 244 
Praetextatus, 916 
Praetuttii, 1394 
Priapo, 139, 901 
Primigenius, 1009 
Primosa, 1052 e n. 23 
Primus Aug. lib., 980 n. 33, 1010, 1012 
Primus Aug. Vem., 980 n. 34 
Prisciano, 38 
Priscillanus, 962 
Probo, imperatore, 1506 n. 9, 1544 
Procopio, 379, 957 
Procu/us, 969 
Proros, 16O 
Proserpina, dea, 911, 1065 n. 51 




Pseudo Aristotele, 200 
Pseudo-Scilace, 47, 1470, 1472 
Psyche, 359 
Psylloi, 387, 388 e n. 4, 389, 392, 397, 398 e 
n.28,399 
Pto/emaios, 1293 e n. 7 
Pto/emaios, Ptolemaeifilius, 1291 
Ptolemaios, Pto/emaei pater, 1291, 1295 
Publicola, 441 n. 9 
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M. Publicus Candidus, 1537 n. 43 
PubIius, praenomen, 1304 
C. PubIius Veranus, 1537 n. 43 
Pudens,II04 









PuteoA(ug.) l(ib.), 1010, 1013,1014 
Puteolanus Cae[s}. (servus), 1010 
Pygmaei, 927 n. 9, 935 
Pylades, 445 
Quarta, 615 
Qudshu, 225 n. 49 
Quinquegentanei, 1111, 1112, 1118-1121, 
1507 e n. 13, 1508, 1512, 1514 n. 40 
Quintiliano, 194 
Quintilio, 202 
Quintus, 1127 n. 27 
Quri, 1107 
Ramses IV, 539 n. 55 
Ramses V, 539 n. 55 
L Rasinius Pisanus, 1417 
Régulo Algarra, mercante, 864 n. 3 
Restitutus, episcopus, 241 
Ridens, 1118 n. 17 
Riddens, 1187, 1188 
Rodrigo, re, 1360, 1361 
Romani, 44, 45, 48, 52, 114, 117; 135, 136, 
137, 143n.l, 148,251,295,303n.15, 
339,487 n. 18,491 n. 48, 493 e n. 61, 
497,511 n. 202, 541, 590, 635, 741, 
762,763, 789, 834, 887,923; 924 n. 3, 
925 e n. 5, 931, 937 n. 1, 940, 943-
946,949 e n. 49, 950, 951 e n. 55, 954, 
957 n. 80,962; 993-995, 1069, 1072, 
1077 n. 29, 1078, 1079 e n. 35, 1085, 
1091, 1097, 1209, 1210, 1258, 1260, 
1261, 1271 e n. 35, 1272, 1322, 1359, 
1367, 1371, 1372, 1374, 1381, 1382, 
1387, 1388, 1435, 1470, 1481, 1482, 
1484, 1492, 1506 e n. Il, 1507, 1543, 
1547, 1548 
Romanus, 133, 1496 n. 33 
Rotati, 1421 
C. Rubellinus, 143 
L Rubrius Polybus,1384 
Ruferius,812 
L. Rufinus, 1136 
Rufus Martialis Sadunisj., 1050 n. 13 
Rufus Sen[- - -}lisfi., 1049, 1050 
Ruricius Pompeianus, 1518 n. 56 
Rusticus, 1187 
Rusticus, Asteri pater, 1185, 1186, 1191, 
1192 
Rutilio Namaziano, 194 
Rutilius, 280 
Rutilius Gallicus, 168 
Sabei, 921 n. l 
Sabelli, 1393 
Sabellii, gens, 1396 
Sabidien;;, gens, 1396 
Sabidii, gens, 1396 e n. 28, 1398 
Sabina, cognomen, 1.390 n. 4 
Sabini, 199 n. 60, 1393-1397 
Sabìn;;, gens, 1396, 1398 
Sabinus, 1396 
Sabinus Tapapius, 1445 n. 16 
Saburrius Antas, 1293 n. 17 
Sabus, 1396 e n. 28 
Sadunis, Martialis pater, 1051 n. 13 
Safidia Donata, 1390 
Safidia Pistrix, 1390 
Safidia Rogatiana. 1391 
Safidia Sabina. 1390 
Safidia Victoria. 1390 
Safidìanus, 1392 
Safidii, gens, 16, 1389, 1390 e n. 7, 1392 e n. 
11-12, 1393, 1395-1399 
Safidius, 1391 
Safidius Ammon, 1391 
Safidius Felicianus, 1390 
Safidius Felix, 1390 
Q. Safidius lulianus, 1390 
Safidius Saturus, 1390 
Safidius Severus, 1392 
M. Safidius Suavis, 1391 e n. 7 
C. Safid(ius) Valentin(us), 1391 
Safinii, gens, 1394, 1398 
Saheliani, 500 
Salenses, 1123, 1125, 1126 
Sallustio, 223, 228, 233, 237, 938, 945, 950 
n.52,955, 1258-1260, 1376 
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Sallustills lanuarius, 132 
Salus, dea, 1544 
{Sa]/lltaris (Aug]. /ib., 1010, 1013, 1014 
Salvina, 1523 e n. 6, 1527, 1528 
Samii,867 
Samnites, 1393, 1395 e n. 25, 1396, 1397 
Sanniti Pentri, 1395 e n. 26 
Santra, 930, 932 
Saraceni,687 
Sardi, 8 n.2, 539,541,561, 1210 e n. 23, 
1228 n. 54, 1271; 1274 
Sardus Pater, deus, 539, 1228, 1571 
Sarmatae, 921 n. 1,924 
Satiri,894 
Saturnina, 1202 
Saturnina M. Zandu/is fil., ·1049, 1050 
Saturninus, 963, 1130 
Cn. Saturninus, 143 
Saturninus Augusti libertus, 13, 1159, 1196-
1202 
F. Saturninus P. fil. Phae{- - -Jtanus, 255 
Satumo, dio, 226 n. 21, 251, 259, 262, 263 e 
n. 118, 265, 279 e n. 26, 280, 288, 319, 
320,408,419 n. 3,961,965 e n. 42, 
966,968,971, 1003, 1004,.1066, 
1131, 1197, 1538 n. 53, 1540, 1541 e 
n.85,1570 
Saturnus Balcaranensis, 1545 
Saturnus Frugifer, 969 
Saya1a, santa, 1548 
Scaurus, 1033 n. Il 
SciJace di Caryanda, 1367 
Scipione Emiliano, 117 
Scipioni, 1374 
Scribonio Largo, 390, 392, 39"3 e n. 16, 397 
en.27 
C. (Scribonius) Curio, 1325, 1326 
Sebastiano, 1525 n. 13-14 
Secondo, santo, 1461 
Sekhmet, 251 
Seii,gens, 1050 
Selene, ]474 n. 23 
Sellisius, 1050 n. Il 
SemeJe, 229 
Semilitenses, 615 
Sempronia Vrbica Mascu/itana, 1057-1061, 
1062 e n. 31,1063 
Sempronii, gens, 1058 n. ] 7 
L Sempronius AtratilJllS, 947 
L Sempronius Carpio, 1432 
C. Sempronius Gracchus, 946 
L Sempronius Maximus, 244, 245 
Seneca,48, 1543, 1546 
Senofonte, 194 
Sentia Namfane, 1051 
Sentii, gens, 1050-1052 
Sentius Nampamotires, 1050, 1051 
Selllius Namphamo, 1051 
Sentius Namphamonis lf.J. 1050, 1051 
Q. Sentius Tires, 1052 
Septemses, 1156 
Septimius Flaccus, 1481 
Septimius Valentio, 1506 n. lO 
Serapide. 1153, 1154, 1201, 1202 
Serapis, dea, 961 e n. 9 
Sergii, gens, 1423 n. 4 
Sergios, 957 
M. Serg(ius) (N]umida lib., 1384 n. 55 
M. Serg(ius) {P ?Jatemus, 1384 n. 55 
Sertorio,348,1376 
Sertorius, 1321, 1323 
Servatus Augg.lib., 1244 
M. Servilius Asper, 1450, 1451 
Gn. Servilius Geminus, ]47] 
L Servilius Pollio, 1449, 1450 
L Servilius Postumus, 143 
Servilius Rullus, 946 
Servio, 399, 875, 1543, 1544 
Servus, 1180 n. 14 
SestU, gens, 1445 
Sesto Pompeo, 48, 943 n. 19, 1471 e n. Il 
Settimio Severo, imperatore, 461, 462, 472, 
941, 943 n. 19, 1001, 1011-1013, 
1020, 1024 n. 4, 1072 n. 13, 1073, 
1083, 1163, 1167, 1170, 1266, 1390, 
1511 
Severi, imperatori, 17, 1012, 1022, 1067, 
1081 n.40, 1082, 1083 en.46, 1234 n. 
73, 1244 e n. 101, 1261 n. 5 
Severo Alessandro, imperatore, .124, 304, 
1187 n. 15 
Sextillus, 399 n. 31 
T. Sextius, 152 n. 37 
Shadrapha, 263 
Sherden, 539 n. 55 
Siccenses, 1536 
Siciliani, 1272 
Sidonio Apollinare, 893 
Sigambri, 921 n. 1 
D. Silano, 398 
Silanus, 118 
Silio Italico, 117, 398 
SilIa, 946, 1321, 1322, 1376 
Silvano, dio, 960, 962, 968, 969, ]208,1538, 
1550 
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Silvano, santo, 1180 n. 12 
Simitthuenses, 1009 
Simmaco, 1109, 1497, 1528, 1530, 1531 e n. 
31 
Simplicia, 409 '. 
Simplicio, martire e santo, 603 e n. 3, 808 n. 
18 
Simplicius, 409 
Sinesio di Cirene, 137 
Sirene, 907, 911, 912, 920 
Siriani, 488 n. 27 
Sittii, gens, 947 
P. Sittius, 149 e n. 24, 151 e n. 32, 153 
Sittius Frontinianus, 1514 
P. Sittius Nucerinus, 947,1058 n. 17, 1327 
Sol, deus, 961 e n. 9, 1442 n. 4, 652 n. 219, 
1511 e n. 27 
Sol Augustus, 975 n. 11, 1001 
Soli no, 865 
Solone, 363 n. 27 
Sorothus, 382 e n. 27, 386 
Sosius, 1561 
Sosus Bocchi pater, 16 
Spes, dea, 961 e n. 9, 963 
P. Statilius Africanus, 1382 
P. S[tatilius] Pammon, 1382 
L Statilius Taurus, 947, 1442 
Stefano, santo, 413-415 
Stefano di Bisanzio, 1472 
Stephanus, 414, 415 
Strabone, 49, 236, 343, 345-347, 349, 350, 
352,354-356,361,867,869,875,876, 
988,992,1259 n. 3,1266,1295,1315, 
1358 n. 13, 1376, 1377, 1388, 1470 e 
n.3,1472 
Stilicone, 1489, 1491 e n. Il, 1492 n. 13, 
1493, 1496, 1497 e n. 40,1498 e n. 42 
Successus Successianus, 132 
Suebi,1386 
Suellius F/accus, 177 e n. 25 
C. Suetonius Paulinus, 992 
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